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Si N o é y los suyos salieron del 
^rca a los cuarenta d í a s con sus 
Tuarenta noches, y a todos nos 
recía mucho tiempo para pasar-
lo encerrado en un baúl m á s o 
¡nenos grande, ¿ q u é diremos de 
oobre Liborio. que lleva, con el 
•¡e hoy, cincuenta y nueve d í a s 
metido en la moratoria, y . como 
P1 patriarca b í b l i c o , lidiando en su 
estrechez con toda clase de anima-
les? 
Al fin el doctor Dolz l a n z ó una 
palomita en forma de proyecto de 
[ey para cerciorarse dfel estado 
del tiempo; pero si aún no ha 
^elto al Arca , se cree que volve-
rá, porque, según dicen los p r á c -
ticos, no encontrará d ó n d e po-
sarse. 
Por lo pronto el doctor Cancio 
ya le disparó su tirito. ¿ N o era 
el proyecto, si no del Gobierno, al 
menos bien visto por é s t e ? ¿ N o 
lo conoce el general Menocal tan 
bien como el doctor Dolz? ¿ N o 
era, en fin, una obra, acogida con 
cariño en los centros oficiales? 
Ciertamente. Todo eso e r a ; y a ú n 
algo más . E l proyecto, por ser h i -
jo del ejecutivo conservador, no 
nodía ignorarlo el señor Cancio. 
Luego si va a las Cámaras para 
ser discutido, una de dos: o el 
señor Cancio le p r e s t ó su aquies-
cencia o no se la p r e s t ó ; si lo 
primero, las manifestaciones que 
boy hace desde un estimado cole-
ga, debió reservarlas para mejor 
ocasión; y si lo segundo, los con-
gresistas cometieron una descorte-
sía con el ilustre Secretario. 
Los congresistas y el Primer 
Magistrado. 
Y en un caso como este, el úni -
co camino que le resta a un mi-
¡listro es el de hacer un honroso 
mutis. 
Conste que el señor Cancio en 
sus censuras al proyecto coincide 
con nosotros; pero esto no es ób i -
ce para que nosotros coincidamos 
con los autores del proyecto en 
sus censuras al doctor Cancio por 
hablar cuando debiese callar y v i -
ceversa. 
L a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a a este 
paso v a a terminar en lo que ter-
minan en Cuba las cosas m á s se-
rias: en un d a n z ó n . 
L a s gentes van d e s p r e o c u p á n -
dose del asunto. 
E l p ú b l i c o piensa, y no sin cier-
ta l ó g i c a , que si se* trata de sal-
var al p a í s , que lo salven los que 
lo perdieron. 
L o triste es que és tos no se 
ponen de acuerdo para salvarlo, 
como se pusieron para llevarlo a 
la ruina. 
Desde el principio de este des-
barajuste se n o t ó la falta de uni-
dad en el pensamiento*y en la ac-
c ión en los elementos directores 
de nuestra sociedad. Unos quer ían 
el e m p r é s t i t o , aunque hay quien 
dice que lo que quer ían era la co-
mis ión del e m p r é s t i t o ; otros el 
banco de e m i s i ó n ; quienes el clea-
ring house, nombre decoroso y di-
simulador que se le h a dado por 
aquí al banco de emis ión , para que 
no lo conozcan; y , por ú l t imo, hay 
quienes, como el señor Cancio, 
quieren un gran banco nacional. 
Como se ve, en los momentos 
de apuro nos da la furia por pe-
dir lo posible y lo imposible, si 
es que por aquí se conoce lo im-
posible. 
LA U L T I M A E T A P A . — J O R N A D A G L O R I O S A D E C A S T R O G I R O N A . — L L U E V E N B A L A S . -
P U E R T A D E L Z O C O P O R D O N D E E N T R A R O N L A S T R O P A S . 
-EN L A 
GACETA INTERNACI 
CUATRO CATALANES ISO E S 
CATALUñA 
jEran las ocho de la mañana del día 
14, cuando la vanguardia atravesa-
ba el sitio indicado en el croquis, ade-
lantándose hacia las primeras estri-
baciones de las lomas de Lacháis , en 
donde recibió la orden dé hacer alto. 
El grueso de la columna \a.áeó el río 
aguas arriba, formando los escuadro-
nes frente al aduar, mientras se con-
centraba ol resto de la columna. Ad 
virtió el enemigo dicho movimien.^ 
y salió al encuentro del tabor. zin 
con su escuadrón desplegado; dos 
escuadrones, seguidos de una ' bate-
ría, avanzaron hacia el morabo ¡si-
tuado junto al bosque, ocupado el 
cual tomó nueva posición la bater ía 
para batir el mOnte, refugio del ene-
migo. 
Ju]nto al bosque empezó a cons-
truirse el segundo blocao, y volvie-
ron a concentrarse en dicho sitio cua-
tro escuadrones y dos bater ías , que a 
una con la cobimna de vanguardia, 
negros, mi l , dos mi l Yebalas, que se 
alojaban veloces hacia el río, teme-
rosos de caer bajo el fuego que bro-
taba del Kaláa, en forma de balas, 
de gritos y de tropas de España y del 
Majzén, que entraban a tomar parte 
en la batalla en el momento preci-
so. —Ah, qué once horas de marcha 
más bien empleadas! 
Mientras una de las " m í a s " guar-
daba el pico de Kaláa, las otras dos, 
junto con el tabor de Regulares, fue-
¿ S e reunirá o no se reunirá el 
Congreso? 
Por lo pronto hay un antece-
dente. E n la ses ión solemne por 
los márt ires y h é r o e s de la patria 
se contaron diez y seis congresis-
tas, entre senadores y represen-
tantes. 
Bien es verdad que en el ajus-
te entre los generales Menocal y 
G ó m e z no entraron, por olvido, 
I«j)s muertos, y no h a b í a por lo 
tanto razón para que la Cámara 
se viese concurrida. 
i Pobre Maceo! No en balde lo 
pusieron, contra todas las reglas 
del sentido c o m ú n , de cara a la 
Habana. Y es que sabía , el que 
as í lo dispuso, que el moderno V i -
riato j a m á s le daba las espaldas 
a los enemigos. 
DEL PUERTO 
POR HURTO 
El vigilante de la Policía del Puer-
to Becquer ar res tó a Ruperto Marti" 
nez, a quien ocupó un corte de ca-
e-lmlr que habla hurtado del vapor 
"Ida'*. 
MAS HURTOS 
El vigilante Jorge a r res tó a Ra-
món García por hurto en los muelles 
de Tallapiedra de 7 cajas de wiskey. 
—Antonio Martínez Diaz, vecino 
de Desamparados 7S, fué arrestado 
tado por habérsele ocupado una doce-
na de calzoncillos que había hurtado 
en los muelles de Paula. 
-—Antonio Mart ínez Diad, vecino 
Desamparador 78, fué arrestado 
por habérsele ocupado 7 y media va-
ras de casimir que había hurtado de 
los muelles de Paula. 
—Por haberse robado de a bordo 
del vapor "Ida"', tres varas de casi-
nui" fué arrestado el tripulante del 
mencionado barco Ruperto Mart ínez . 
negó a paparle al pa t rón de la misma 
el importe del trabajo. 
Los agentes Villalobos, Bravo y 
Balmaseda arrestaron a Pedro Núñez, 
Vecino de Maceo 43, Marlel, y a Ra-
món Sotolongo, vecino de Nazareno 
51, ocupándole al primera una bote-
l la de cognac y uatro latas de sardi- j 
lia do cognac y cuatro latas de sardi- | 
ñas , y al segundo lo sorprendieron 
cuando escondía tres medias botellas 
de champagne, ocupando dicho espe" 
cial 16 latas de sardinas. 
i 
D x a r Kalá¿ 
wefwrché/í 
0 A K O B A 
Mdnhd de lás 
Estela ¿ptoxírttad* 11 6 oooo 
Pudiera suceder que fuese yo el 
equivocado; pero más bien me incl i -
no a creer que es usted el que está 
en un error suponiendo que los cata-
lanes han pedido a la Liga de Nacio-
nes que los libre de la dominación es-
pañola. 
El cable lo dijo así y su extrañeza 
consiste en que no sal iéramos al día 
siguiente sonando el clar ín de guerra 
y entonando un canto a la patria. 
Los firmates de tal solicitud son a 
mi entender unos cuantos catalanes 
que viven en Par í s , algunos de ellos 
por la imposibilidad de entrar en Es-
paña, los mismos que no hace mucho 
enviaron un documento al Raisiili 
alentándolo contra nosotros y dicién-
dole que Cata luña estaba a su lado. 
Para el Raisuli, es posible que tu-
viese algún valor esa oferta que osos 
cuantos le hac ían de Cataluña, sobre 
todo si el Cherife ignora las tres 
cruces laureadas de. San Fernando 
que cubrían el pecho del jefe de los 
tercios catalanes en la batalla de Te-
tuán, donde encontró gloriosa muer-
te; pero para -nosotros no puede te-
ner importancia alguna, porque Ca-
ta luña no puede ser un grupo de ca-
talanes más o menos fuera de la ley. 
Ca ta luña la ^constituyen los hombres 
de alto relieve de sus cuatro provin-
cias; sus corporaciones económicas y 
civiíes; las instituciones que dentro 
de la ley representan las fuerzas v i -
vas del antiguo Condado. Y mientras 
todos estos organismos representantes 
de una opinión pública, no respalden 
con su autoridad una petición, no po-
demos decir, sin incurr i r en notoria 
injusticia, que ha hablado Cataluña. 
Por lo que pudiera tranquilizar a 
aquellos que tengan familias en el 
ejército español que opera en Africa, j 
reproducimos el informe oficia], del tranquilo en su negocio y no le han 
tonlo Liste, leve, mejora; sargento 
de Regulares de Ceuta Máximo More-
no y cabos de Regulares de Tetuán 
José Anguita y Lucio Martines; sol-
dados de Arapiles José Serra y Pas-
cual Soler; soldados de Llerena V i -
cente Ballester y Celedonio Tortaja-
da; soldados de Segorbe Ensebio Co-
rrea, Marcelino Fernández, Joaquín 
Carrera y Juan Torrevadella; solda-
do de Madrid Narciso Plaza; soldado 
de Ingenieros Leopoldo Cortezo, sol-
dados de Regulares de Tetuán Se-
veriano Alonso y José Ruiz Jimónez, 
todos graves, mejoran. 
Hay, además, seis heridos leves." 
G a z a p i t o s 
y G a z a p o s 
Eso de la telepatía, que barajan 
tanto los sabios de la otra alforja, de-
be ser mucha verdad, Sacr is tán de 
la Cidra. 
Cuando tuve la dicha, ¡ay, qué di-
cha!, de ver que me recordabas y 
además, que en j t u pueblo, "¡n«,ieí 
sobre hojuelas!", tenía yo un amigo 
tan noble como desinteresado y des-
conocido para esta j a ruqueña un po-
quito cerril , como de farallón y 
"diente de perro", sent í satisfaccio-
nes de las que gustan y conmueven, 
por lo inexperadas. 
De éstas entran pocas en Jibra, 
porque a decir verdad, se pesan las 
satisfaciones, en este mundo, con 
unas onzas de merma como si pesara 
oro un averiado millonario. 
Dios te lo pague, amigo Sacris-
tán,, y traslada al generoso amigo 
mío, el tanto de gratitud que por 
clasificsación le corresponda. 
Díle también que cante aleluyas y 
hosannas, porque lo han dejado 
Alto Comisario en Marruecos, respec 
to del estado de los heridos. 
Dice as í : 
"lEn Xauen, el soldado de Ingenie-
ros José Manrique López, mejora; el 
cabo de Regulares de Ceuta Segundo 
Semovilla, mejora; en Tetuán el te-
niente de Regulares de Tetuán don 
Jul ián Rubio López y el teniente de 
la mehalla don José García Valiño, 
leves, mejoran; sargentos de Arti l le-
r í a Pedro Ramos y Juan Ruiz V i -
vancos, leves, mejoran; soldados de 
igual Cuerpo Diego Montero, dado de 
alta; Benedicto Guerrero y Manuel 
López Marcial, graves, mejorau; An-
J u r a d o d e l P i e m i o 
a l a M a t e r n i d a d \ 
DETENIDOS 
La blanca Irene Guimberbar man-
a detener en el muele de Luz a 
Manuel García, porque se iba a em-
har 
ella 
car para él extranjero ten: 
prestada a su favor dos fianzas 
fn causas por hurto. 
Peter Olsen, mayordomo del va-
Por americano "Diere" fué arrestado 
''Orque después de pasear dos horas 
^ «a lancha de gasolina 'Carlos', se 
BARCOS DE CARGA 
Han llegado los siguientes vapores 
de carga: el ferry Joseph R. Parrot, 
de Cayo Hueso; el Noruega, de Ber-
gen y Filadelfia y el 'Cotopaxis* de 
Charleston con carbón, y el Mongolia 
de Norfolk, con carb4n. 
D E P A L A C I O 
DIPLOMATICO CHINO 
De mañana a pasado l legará a es-
ta ciudad el señor Chen Po Nié, 
Agregado a la Legación do China en 
Cuba. 
También l legará mañana o pasado 
a esta capital, en uso de licencia, «1 
señor Ju l ián de Ayala, Cónsul Gene-
Tal de Cuba en Liverpool. 
darle tiempo más que para iniciar la 
maniobra; por las lomas labu'as 
avanzban a trote largo los cinco es-
cuadrones de Regulares y el de ame-
tjralladoras, Eil espectáculo era so-
l é rbio. Tres escuadrones en línea, 
con una sección desplegada, y las dos 
restantes en l ínea; en segundo té r -
mino, los otros dos escuadrones y tn^ 
tre ambos el de ametralladoras de 
Vitoria. Las bater ías emplazadas en 
la falda de Dar-Akoba concentraron su 
fuego sobre Dar-Lachais, pasando, 
una vez corregido el tiro, a un fuego 
de barraje admirable, uno de los más 
interesantes que se han hecho en rs-
iii? operaciones. Ese fuego precedía 
en los últ imos momentos a la ím-. 
ponente masa de Caballería, que, so-
berbia de pujanza y entusiasmo, to-
| maba el aire de galope y se apode-
raba de las altura y aduar, recha-
zando al enemigo a la jara más leja-
na, y sobre todo, al barranco de la 
derecha, donde t ra tó de hacerse fuor-
'e. 
Pe las tres bater ías emplazadas, 
dieron la orden a dos de la 
iban a proseguir el avance, para al-
canzar el objetivo final señalado a es-
ta columna. 
Y desde este momento, que casi 
viene a coincidir con la parada de 
las otras dos columnas, os re l a t a ré 
mis impresiones, tomadas desde el 
maravilloso balcón adonde me había 
asomado a las ocho de la mañana» 
! Cualquiera hubiese dicho que las 
fuerzas aquellas de la columna de 
CaiStro venían andando desde las nue-
ve de la noche del día anterior por 
entre jarales y peñascos! 
¡Qué saltos, qué tirarse monte aba-
jo, qué tiroteo a los gritos de '*—Ye-
blis, Yebl ís!" (Yebala)! E l jefe de 
la columna se enardecía más y m á s ; 
los dosi, maravillados por el espec-
táculo que se nos ofrecía empezamos 
a bajar la terrible pendiente. 
Todo el valle del Síf-el-Lan, for. 
mado por una serie de colinas y es-
polones qtie arrancan de la base del 
Kalíáa, aparecía a nuestros pies co 
El Jurado Nacional del Premio a la 
Maternidad se reun i rá el próximo 
vio;res a las diez a, m . para tomar 
dirotíi.tos acuerdos relacionados con 
premios y concursas de madres que 
concur r i rás a la exposición de niños 
a f.'nes del corne:"i:j mes. 
PREMIOS l.»B IÍÓÍÑOR 
Distinguidas damas de nuestra so-
ciedad se proponen presentar a sus 
niños, este año para el concurso de 
les premios de honor, que o-tnslsti4 
I Í V , como madres pudientes, en me-
c'allas de oro y diploma. 
Según nos manifestó el doctor Ló-
pez del Valle, presidente del Júna lo , 
ron descendiendo el monte, batiendo las madres pudientes que deseen ins" 
con sus fuegos el camino alto d6: cribir sus niños y no conozcan la 
Imargaguen a Xexauen. Grupos de manera da hacerlo, se les hace pre-
Veinte, t re int ja . . . ; ¡po no he visto senté por este medio, que solamente 
nunca tantos. En seguida se divisó con dir igir la solicitud a la Jefatura 
claramente el avance de las colum-j Local de Sanidad, se tomará nota de 
ñas; se veía claramente a la caballe-|la petición, designándose a una en-
ría de la "mejala" que mandaba e] | fermera del Departamento de Higiene 
tómen te coronel Bíeníto rebasar l a Infant i l para que visite la casa de la 
loma, a la derecha del poblado, y ace- solicitante e instruya a la intereeada 
de todos los requisitos necesarios pa-
ÍPASA A L A PLANA 4) ra el concurso, 
zarandeado en los Municipales: son 
endiablados esos asuntos edilicios, y 
es muy difícil que salga de ellos sin 
refreirse el h ígad- un ciudadano tan 
honrado como el que tú me pintas. 
¡Alegrémonos todos! 
Quizás pensaste en estos días de 
silencio mío que no hubiese gazapos 
cunndo no los cazaba tu amiga la 
Beata. ¡Déjate de eso, chico! 
No sabes como andaban los cam-
pos en donde la procreación de dis-
parates es cada día mayor. 
F igúra te que al pobre doctor .Za-
yas (bastante pobre considero al 
hombre de talento ^ue resignado ha 
de recibir cantos nue parecen canta-
zos) : al pobre doctor Zayas, te re-
pito, le han disparado cada compo-
sición poética oue la« de Ibr l l io , ;.no 
sabes quién fué UM̂ .ÍO?, resnUhi íy"'¡. 
puestas en parangón con estas, pec-
inas de Espronceda o de Mario So-
rondo. Total, igual. ¿Non acreditas? 
Así me preguntaba Fi l into de Magal-
haes da Silva Roxa, por tugués muy 
simpático v muy enamorado, qtie rae 
vendía listines, cuando yo era po-
llona. 
Pues chico, los Versos oue parecen 
sembrados por hijos de Confueio, as í 
son de tronchudos y repolludos, no 
me resultan gazapcables porque no 
dejan margen mas oue al cesto de 
miembres. que df'hería recojerlos 
antes de ir a estimidizar a los l inot i -
pistas, tan símnáticos, inteligentes, y 
algunos instruidos, haciéndoles t ra-
gar bazofia l i teraria! 
¡Y luego, dicen que cobran cara 
la, composición! 
;0,má chico! 
La dispara ter ía que los bestializa 
por contacto mental, deberían cobrar-
la bá rba ramente cara. 
No te parece sacr i s tán? 
¿La prosa?... ¡Ay bermanito!, la 
prosa sigue empedrada de tarugos 
con chapapote, salvo excepciones 
(PASA A LA PLANA 5) 
D E L A F I R M A DEL* T R A T A D O A 
C C C X X X V 
SU R A T I F I C A C I O N 
mo una inmensa llanura, manchada 
co-j por jirones de niebla, A nuestra iz-
lumnaj de acudir al poblado. Veinte j quierda, asomando tras los crestones 
minutos tardaron en cambiar el em- violáceos de la montaña, aparecía la 
piazamiento y romper el fuego, a sc^-
cientos metros, sobre el barranco, des 
de donde trataba el enemigo de h u t i -
lizar los trabajos que empezaron a 
realizar los ingenieros para levantar 
el primer blocao. A la izquierda de 
las dos bater ías , emplazó el escua-
drón de Vitoria sus máquinas , y sin 
exagerar, puedo decir que, entre ollas 
y las ocho piezas; se cansaron de ha-
cer bajas al enemigo. 
Se dió la orden de seguir el avan-
ce. Siguió el tabor a media ladera 
misteriosa Xexauen, con sus torres, 
su Alcazaba, sus murallas y sus ca-
sitas cubiertas de tejas amarillas, y 
por la derecha tronaba el cañón, acom 
pañado de un nutrido fuego de fusi-
lería. 
Entre ambos extremos, como he-
mos dicho, se extendía el valle, la 
llanura para nuestros ojos, cruzada 
da de veredas y caminos, moteada de 
huertas' y campos labrados, y por to-
c o m p r e n d e m o s l a s e p a r a c i ó n d e l a A r g e n t i n a 
d e í a L i g a d e N a c i o n e s . 
LA SEPARACION F A V O R E C E A LA DOCTRINA ©E MONROE, MAS ATACADA 
E N LA ARGENTINA Q U E E N NACION ALGUNA. 
Porque admiramos las condiciones i día, dándoles amplia representación j Hai t í ; Arias, de Panamá ; Cornejo, de 
de laboriosidad, nobleza y entereza i en las m á s importantes Comisiones 
de los argentinos, escribimos estas i que allí se han creado, 
líneas que no significan otra cosa que Veamos qué pidió la Argentina que 
el sentimiento con que hemos visto | no se le haya concedido y que pidie-
que la Nación más preciada, rica y 
populosa de Hispano-América se ha-
ya desviado,—esperemos que sea 
temporalmente—de la Liga de Na-
ciones, en la que no ha habido a nues-
tro juicio, n i en el hecho, ni en la 
Intención deseo de prescindir de las 
dos esos campos, por todos esos ca-¡ pequeñas naciones, antes bien ha 
mino®, cientos de puntos blancos y i procurado mimarlas desde el primer 
Declaraciones del Jefe del gobierno italiano sobre la cuestión de ñume. 
E I nTEEan j fAB! , ! ; A S T U T O B E 
I n f o r m a c i ó n C a b S e g r á f i c a 
'0MA, Diciembre 8. 
-oenp tfptu*ír' de "v^P '̂ies como ¡el 
Itali-. A desPert?"lo hostilidad hacia 
Cont,'- ^ a r ó hoy el Presidente del 
Qu^t;0 e Ministros a los diputados 
firnia^ VUelt0 ^ Fíume, según con-
l á S . , del "Giornale d'Italla." Que-
me e?eT f1 "u l t r a íe" cometido en Fíu 
coñ sftm • d81 Gobiorno aseguró que 
nu« 5;,ante Proceder se obtiene el 
'W*J ios demic ÔÍ .̂.Í 
dar s países no quieran man-
La aS ̂ ques a puertos italianos, 
"teatrnpt n cie los triPulantes de los 
^ I V A ^ 8 s u d á n d o s e a las fuerzas 
ticada ^nunzio' fuó severamente c r i -
a,,-, .el soñor Giolit t i , exponien-
le5 JR i a entendído que los oficia-
eados i desíructores fueron obli-
L>g o i v",1*1 mariner ía a i r a Piume. 
reslstir-~hr' sin embargo, debieron 
OLJO—haciendo prevalecer el 
principio de autoridad y la discipli-
na. 
E l Jefe del Gobierno díc&se, expuso 
que no existe ninguna intención de 
expulsar a D'Annunzío de Fiume, cu-
ya independencia ha sido garantizada 
por I tal ia y Yugo Eslavia. 
Terminó el señor Gioli t t i su conver-
sación con los diputados referidos de-
clarando lo siguiente: 
" E l Gobierno italiano no puede en-
tablar negociaciones con D'Annunzic 
ates de la ratificación del tratado de 
Rapallo, aun no discutido ni aproba-' 
do por el Senado. Es imposible reco-
nocer la regencia italiana de Quarne-
so, que no ha sido comprendida en el 
Tratado y que aunque fuese posibili-
dad legar tampoco so habr ía podido 
Iniciar esas negociaciones con el Es-
tado de Fiume, por impedirlo los 
constantes actos de hostilidad contra 
I ta l ia y la falta de disciplina en Fiu-
me. Terminó diciendo que Italia, co-
mo representante de la Entente, debe 
entregar las islas de Arbe y Veglia a 
Yugo-Eslavio. 
E l capitán D'Annunzío fué hoy se-
veramente censurado por haberse co-
locado él mismo en rebeldía contra 
Italia, por el señor Octajanni, dipu-
tado republicano, quien d i jo : : 
"Nuestra situación interna es crí t i -
ca, especialmente en lo económico." 
" E l gran Garibaldi, jamlás procedió 
de modo indisciplii^ado n i aun en 
Aspromonte, donde me hallaba pré -
sete cuando fué atacado por las t ro-
pas irregulares. En una arenga que 
pronunció a los voluntarios, d i jo : 
Escribir la página más brillante de 
vuestra historia no contestándolos a 
los irregulares el fuego de sCs armas. 
I tal ia firmó el tratado de Rapallo y 
debe cumplirlo. 
EN PUERTO RICO HA COMENZA-
DO L A ZAFRA AZUCARERA 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, D i -
ciembre, 8. 
Los bateyes de la South Porto R i -
co Sugar Company comenzaron a 
moler en esta semana, siendo los 
primeros que iniciaron la zafra de 
este año. 
E X P I J C A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E L A MISION ARGENTINA 
PARIS, Diciembre, 9. 
El señor Puyrredón ha negado las 
imputaciones de que él es de ten-
dencias ^ermamófilas, imputaciones 
originadas- por haberse retirado el 
señor Puyrredón de la asamblea de 
la Liga de Naciones, en Ginebra. Es-
Vapor 'Reina Cristina-', Diciembre { t a mañana los periódicos publicaron 
A e r o g r a m a 
8 de 1920 
DIARIO—HHabana 
Los pasajeros del "Reina María 
Cristina" saludan al DIARIO, fami-
lias y amigos.—Amallo Suárez y fa-
mi l ia . Celestino Baizán y fami l ia . 
Hijo de Alvarez. Familia de Ramirezi. 
Jorge Prendes. Manuel Hevía . Ma-
nuel Palacios. Luis Suárez y Manuel 
Crespo. 
una extensa declaración del presi-
dente de la delegación argentina en 
la cual el señor Puyr redón explica 
su actitud. Después de repetir los 
argumentos que ya se han publica-
do, dice: , 
"No abogo por Alemania y profe-
so profunda admáraedón por Fran-
(PASA A L A PLANA 5) 
ron otras Naciones que se les conce 
diese, porque si hubo disparidad en 
el trato, entonces es cuando pudiera 
haberse sentido lastimada la Repú-
blica del Plata. 
De las seis Comisiones nombradas 
desde el día 16 de Noviembre—la 
Asamblea se reunió el 15—forman 
parte importante las Naciones Kispa-
no-Americanas, sin olvidar qu 
otra Comisión muy importante de 
admisión de nuevas Naciones Miem-
bros de la Liga, es Presidente el se-
ñor Huseur, de Chile y V-OPres-i-
dente el doctor Carlos Blanco, de 
Uruguay. 
De la Comisión de "Organización 
General" forman parte los siguientes 
Representatnes Hispano-Americanos: 
Alvear, de la Argentina; Octavio, del 
Brasil ; Cornejo, del P e r ú ; Huneur, 
de Chile; Uruesta, de Colombia; 
Arístídes Agüero, de Cuba; Valladan, 
de Guatemala; Bonamy, de Hai t í ; 
Garay, de P a n a m á ; Blanco, de Uru-
guay y Escalante, de Venezuela. 
Para la Comisión de "Organización 
Técnica" fueron nombrados Pérez , 
de la Argentina; De Cunha, del Bra-
si l ; Rivas Vicuña, de Chile; Res-
trepo, de Colombia; Martínez Ortis, 
de Cuba; Arroyo, de Guatemala; 
D'Oret, de Hai t í ; Garay, de P a n a m á ; 
Barreto, del P e r ú ; Fernández y Me-
dina, del Uruguay, y Díaz Rodríguez, 
de Venezuela. 
De la Comisión del "Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional" 
son, Pueyrredón, de la. Argentina; 
Fernández, del Bras i l ; Huseur, de 
Chile; Urueta, de Colombia; Valla-
dares, de Guatemala; Bonamy, de 
Perú ; Blanco, de Uruguay; Heváya-
le, de Venezuela y Ensefiat, de Cuba. 
Son miembros de ]a Comisión ' f i -
nanciera" de la Asamblea: Pérez, de 
la Argentina; Fernández, del Brasi l ; 
Vicuña, de Chile; Restrepo, de Co-
lombia; Enseñat , de Cuba; Herrera, 
de Guatemala; Ronany, de Hai t í ; Ve-
lázquez, de Paraguay; Garay, de Pa-
namá; Romero, del P e r ú ; Fernández 
y Medine, de Uruguay, y Keyazala, 
de Venezuela. 
En la Comisión de "Admisión da 
en ¡Nuevos Estados", e s t án ; Huneun, de 
" C h i l e ; Blanco, deL Uruguay; Puey-
r redón , 'de la Argentina; Octavio, del 
Brasi l ; Restrepo, de Colombia; 
Agüero, de Cuba; Herrera, de Gua-
temala; Garay, de P a n a m á ; Barreto, 
del Pe rú ; y Rodríguez, de Venezuela. 
Forman parte de la Comisión do 
"Desarme, Bloqueo y Mandatos": A l -
vear, de la Argentina; da Cimba, del 
Brasi l ; Vicuña, de Chile; Agüero , de 
Cuba; Urueta, de Colombia; Arrovo, 
de Guatemala; d'Horet, de Hai t í ; 
Arias, de Panamá ; Romero, del P e r ú ; 
Medina, del Uruguay, y Ayala, de 
Venezuela. 
España, solo tiene tres Represan • 
tantes en las Comisiones; el Condo 
de Quiñones de León, en las Comi-
siones de 'Organización" y 'Financie-
t?/; el Marqués de Lema, en la Co-
misión de Desarme, Bloqueo y Manda-
tos y Emilio Palacios en la Comisión 
de Organización y en la de Admisión 
de Nuevos Estados. 
¿Podrá alguien decir que se i 
tratado con desaire a las Nacio-
Hispano-Americanas, cuando tod' 
los periódicos españoles y Norte 
Americanos,—citemos entre otroes tan 
solo al New York Herald del 18 de 
(PASA A L A PLANA 4) 
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L a Prensa Asociada, únicamente, tiene derecho a utilizar para «n pra» 
Miración, todos los despachos que en este p?rl(5dico s» le acrediten, aal com* 
las noticias locales y las que no ae screaiten a otra fuente Je Infonnacito. 
El batallador político y muy esti-
mado amigo de esta casa Manuel de 
J, Carrera, publicó ea auestra edición 
del domingo un estado minucioso y 
exacto de las elecciones celebradas en 
las Villas, en que funda su convicción 
de qua les liberales perdieron allí j o r 
que UoDiadamenta les ganaron popt; 
lares y conservadores, que tenían ma-
yor numero de votos. Para el señor 
Car re rá toda protesta es infundada 
puesto que menos de cuarenta y dos 
mrl votos liberales no podían impo-
nerse a cuarenta y cuatro mi l iiguis-
tas. . , , 
Mas como nuestro activo colabora-
dor ocasional presenta cifras detalla-
das del censo general, de los afilia-
dos a los cuatro partidos y de los 
votantes, ellas mismas, esas cifras ofi-
ciales, me sirven para preguntar a 
los que consideran injustas las que-
jas y atentatorias a la soberanía cu-
bana ciertas gestiones, qué explica-
ción tiene el hecbo de Santo Domin-
go, de Cifuentse y da Sagua, frente al 
entusiasmo y la decisión con que los 
oposicionistas lucbaron en el resto de 
la provincia. 
El miguelismo que en Aguada, La-
jas, Palmira, Placetas y Trinidad, l le-
vó a las urnas mayor número de bo-
letas que el de afiliados, en Santo 
Domingo, teniendo 1,937 votantes so-
lo pudo depositar 482 candidauras; 
esos 1,455 votos no emitidos ¿qué mo-
tivo reconocen? En Cifuentes, de 665 
afiliados sólo votaron 47 ¿por qué. los 
618 restantes no concurrieron? E)n 
Bagua más de 400 no votaron. Otros 
tantos liberales on Caibarién no con^ 
currieron a los comicios, etc. 
Mientras de los 43,646 conservado-
res inscriptos solo faltaron 4,400 de 
los 47,218 miguelistas dejaron de vo-
tar siete mi l . 
El s t ñ o r Carera se adelanta a estas 
dudas y lija la causa, no que ¿e la 
haya revelado nadie, que él la ha con-
cebido como segura picardihueia de 
•la dirección de la política liberal. 
Aunque liberales y demócratas te-
nían cerca de mil afiliados más que 
la Liga en las Villas, aunque parecía 
que con 48 mil inscriptos vencerían a 
47 mi l contrarios, los miguelistas 
previeron que iban a ser derrotados: 
¡sospecharon que la masa .neutra re-
forzaría a la Liga y determinaría el 
resultado adverso y ¿qué hicieron se-
gún nuestro amigo Carrerlá? Pues 
acordaron que en Sagua, Cifuentes y 
Santo Domingo se provocaran desór-
denes, se entorpeciera la votacióa y 
se. retrajeran maliciosamente mil ia-
res de los suyos; así podría atribuir-
se a coacción y a labor ilegal y vio-
lenta de los militares una derrota que 
ya estaba descontada por ellos. 
Si non e vero e ben trovato. Sagaci-
dad la del miguelismo; con mayor nú 
mero de sufragios presintieron sn fra-
caso; supieron por las señales de lo^i 
tiempos y el aspecto de la atmósfera 
que 47 iban a derrotar a 48 y orga 
nizaron ]a comedia.. Unos cuantos gr i -
tos, otros cuantos tiros, varios muer-
tos, varios heridos, actas, telegramas, 
protestas, entierros, lagrimitas de 
deudos, unos meses de lutos en var ías 
familias y negocio hecho; ni en Santo 
Domingo n i en Sagua n i en Caibarién 
pasó nada que justifique sus quejas; 
todo había sido preparado probable-
mente desde Prado y Trocadero, cuan 
do no lo hubiera dispuesto desde el 
Hotel Astoria el pillín de Ferrara. 
En fin, dando de barato que ta l 
fuera el diabólico plan, permítam» 
el señor Carrera decirle quj estu-
vieron torpes los directores de la po-
lítica provincial liguista. Cayeron en 
la celada. Hicieron el caldo gordo o 
José Miguel. En vez de disparar fuci-
les en Baire, en vez de planazos y p r i -
siones y cierre de colegios mann mi -
litarJ, debieron los liguistas y la fuer-
za pública cumplir estrictamente la 
ley electoral y que no hubiera habi-
do pretexto para el retraimiento có-
mico. 
Unos gritaron, otros dispararon, 
unos cayeron ensangrentados y otros 
resultaron procesados por los Jue-
ces y . . . ¡habilidad admirable la dé-
los miguelistas! 
Acontoclmiento magno el del sába-
do: José Miguel Gómez, esperado en i 
El Chico, visitó al general Menocal. 
Una costa tan sencilla, un acto tan 
corriente, algo que se vé todos los 
días, que un personaje conferencie 
con otro, que un caudillo hable con 
otro, que dos libertadores de la pa-
tr ia se pongan de acuerdo para ha-
cer algo que favorezca a la patria en 
momentos difíciles, en Cuba es un 
acontecimiento inaudito, un caso i m -
previsto, algo como la aurora de paz 
y fraternidad que debe alumbrar las 
conciencias y hacer mucho bien al 
país. 
Ya saben nuestros lectores lo ocu-
rrido. La crisis financiera es grave; 
densas sombras envuelven nuestro 
presente; urgen resoluciones definiti-
vas y salvadoras que solo el Congre-
so puede adoptar. 
Para poder legislar a ese respecto 
se necesita el quorum reglamentario. 
Los congresistas liberales, por acuer-
do de su Ejecutivo, no estaban dis-
ELLO} 
puestos a concurrir a las Cámaras . 
Sólo José Miguel, como en días deli-
cados del gobierno de Estrada Pal-
ma, podía aconsejar a sus amigos y 
dar ese quorum. Y una conferencia 
amistosa de los dos generales logra-
r í a el éxito. La celebraron, y muy 
cordial, y el conflicto entra en vías de 
franca solución. 
Magnífico caso; plausible conducta 
la del Jefe del Estado y la del ex-
Jefe y aspirante a volver a serlo: Cu-
ba sabrá agradecer a los dos esa con-
ducta inspirada en la salvación de to-
dos. 
¿Y bien? ¿Por qué antes de ahora, 
por qué durante ocho años, los dos 
generales cubanos, los dos estadista» 
paisanos, los dos casi-ídolos de su 
pueblo no se han visitado, no han pa-
seado juntos y concurrido amables a 
solemnes fiestas de la patria? ¡Cuán-
tos males nos habr ían evitado y cuán-
to miáis noble y fecunda habr ía resui-
tado la acción de los partidos políti-
cos! 
No de ahora: desde la proclamación 
primera del caudillo de las Tunas, 
durante ocho años, en distintas veces, 
he señalado en esta Sección la tras-
cendencia del fatal enfriamiento de 
relaciones personales entre esos dos 
grandes cubanos. Muchas veces he 
atribuido a ese enfriamiento la exci-
tación de los ánimos, la crudeaz de 
las campañas de prensa, hondos males 
que sobre nuestro país ha t ra ído el 
recrudecimiento del sectarismo en 
los de abajo. 
- Ni una sola vez ha debido faltar, en 
los grandes días de Palacio, la visita 
de Gómez; ni una sola vez, en los 
días de inquietud y de peligro para 
la nacionalidad debieron dejar de 
consultarse y aconsejarse los dos es-
tadistas, si contrarios en ideas políti-
cas y obligados en cierto modo para 
"ra con sus amigos respectivos, siem-
pre paisanos, veteranos, patriotas y 
con Idéntica responsabilidad ante la 
historia. No quiero repetir las obser-
vaciones que otras veces hice, n i me-
nos Volver a investigar en los moti-
vos de ese alejamiento. No supongo 
que de la entrevista en E l Chico haya 
surgido una amplia y fratertíal re-
conciliación. Me basta el hecho. E l 
primer paso está dado. La visita de 
Gómez puede fave^ecer los planes 
patrióticos de Menocal en este grave 
momento económico. Mañana una sú-
plica de Gómez, un deseo de Gómez, 
puede encontrar favorable disposición 
en Menocal. 
Así debió ser siempre, siempre, y 
probablemente no habr íamos llegado 
a Caicaje... 
J. N. ARAMBURU. 
parte de los afiliados en asuntos ad-
ministrativos. 
LO SREZAGADORES 
En la Secre tar ía del Gremio de Re-
zagadores, se recibió ayer la corres-
pondencia de. Tampa, acusando los es-
fuerzos que se han hecho para cele-
brar una asamblea patrocinada por 
los rompehuelgas, con el f in de dar 
por terminada la huelga, o promover 
algún conflicto, para perjudicar a los 
huelguistas, por lo que éstos no acu-
dieron como esperaban. 
Anuncia dicha correspondencia, que 
los obreros del Canadá, Detroit, Key 
West, Jacksonville, New Orleans, 
Chicago, New York y otros lugares, 
así como los tabaqueros de Puerto 
Rico, les envían recursos, lo que ase-
gura la prolongación de la huelga, a 
pesar de los ocho meses que llevan 
sin trabajar. 
Remitieron Manifiestos para dar 
cuenta de la dirección de la huelga, 
a los elementos torcedores de esta 
ciudad. 
C. A L T A R E Z.44 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
1VATUEAXES D E L CONCEJO D E 
LLANO 
La Junta Directiva t endrá efecto 
hoy, día 9, a las ocho de la noche, 
en el Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ante-
r ior ; Balance; Asuntos generales y 
toma de posesión. 
Para que discutan y aclaren deu-
das de todo género, se ha convoca-
do la asamblea de que hablamos an-
teriormente, por los secretarios del 
Sindicato, y esperan gran concurren-
cia. 
LAS CUOTAS 
En estas úl t imas semanas e s t án 
pagando sus sellos muchos obreros, 
para ponerse al corriente con el Sin-
dicato. La Comisión nombrada para 
presentar el Balance General y poner 
las cuentas al día, está trabajando 
diariamente, con el f in de ultimar su 
cometido, y emitir un informe que 
termine con la aclaración de todas 
las dudas que puedan existir por 
CLUB L L A N E R A 
La junta general de asociados la 
celebrará este Club hoy día 9, las 
ocho p . m . , en el local que el Centro 
Asturiano ocupa en el edificio social 
del Centro Gallego. 
Como en esa junta se ha de elegir 
nueva Directiva, es de gran impor-
tancia que concurran todos los aso-
ciados. 
JUVENTUD ASTURIANA 
El baile de esta sociedad se cele-
brará el próximo domingo, 12, en los 
salones del Círculo Unión Liberal, 
m D f i O M 
w ocios 
Ü!7«íiíF(iF[flfi flfWones P u o p o n c í o c i e ^ 
E L SINDICATO G E N E R A L D E L RA-
MO D E CONSTRUCCION, ASPI -
RA A L A F E D E R A C I O N LOCAL 
En una de nuestras reseñas ante-
riores, dimos cuenta.de los propósi-
tos que abriga el Sindicato General 
del Ramo de Construcción, de formar 
una Federación Local, en la que es-
tén incluidos todas las Sociedades, 
Sindicatos y Gremios existentes. 
En la Asamblea Magna, de m a ñ a -
na, viernes, se discut irá el proyecto, 
que tiende en su finalidad a la crea-
ción de un solo organismo de resis-
tencia, que sea escuela y guía en los 
problemas obreros. 
Per tenecerán a ella todas las So-
ciedades que sustenten como pr in-
cipios la lucha d§ clases, acción di-
recta y que rechacen colectivamente 
la acción electoral. 
En el proyecto que nos ocupa se 
hace constar que. l a independencia 
de organización que gozará cada So-
ciedad en su funcionamiento, se rá la 
que tenga hoy, no siendo en casos es-
peciales en que circunstancias gra-
ves determinen la obediencia a la Fe-
deración que tomará la dirección ge-
neral. 
De prosperar el Proyecto, muy ade-
cuado al ramo de construcción, por 
su estructura sindicalista, como este 
se presen ta rá a la asamblea, podemos 
asegurar de antemano, que muchas 
Sociedades obreras, no Irán a esa 
Federación. 
Los Gremios organizados desde ha-
ce tiempo, tienen en sus estatutos 
descartados los credos políticos o re-
ligiosos, y sus miembros no hacen 
política, colectiva, pero muchos to-
man parte activa en la polít ica de 
uno u otro partido, y de esa libertad 
no prescinden. 
La rivalidad de querer formar po-
tentes agrupaciones. Federadas, no 
será posible destruirla, por que más 
de una y dos entidades acariciaron la 
idea y los propósitos de ser ellos los 
que constituyeran la Federación, unas 
veces con tendencia a hacerla nacio-
nal, otras provincial, y en algunas 
ocasiones local. 
De ahí que en las luchas sociales 
discrepen los directores, y con ellos 
los afiliados a muchas organizacio-
nes. 
con. !as ESENCIAS 
^ más f i n a s « n « 
EXflüISITA P A U EL BAfO T E l PilllUaO. 
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o f r e c e d e s c u e n t o s , e l p ú b l i c o v i e -
n e p o r q u e s a b e q u e n o s o t r o s c u m -
p l i m o s l o q u e o f r e c e m o s . 
l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a 
h o m b r e , j o v e n c i t o y n i ñ o . 
T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a ^ 
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REFRESCA S A N A PERFUMA 
Galiano 102, a las nueve de la noche, f 
UNION T I L L A L B E S A Y SU CO-
MARCA 
Ha quedado constituido en esta so-
ciedad un Comité de Fiestas. 
Dicho comité previa autorización de 
la Junta Directiva, tiene acordado ce-
lebrar una j i r a el domingo 12 del ac-
tual en los jardines de La Tropical, 
lugar conocido por el mamoncillo. 
He aquí el Comité de Fiestas: 
Presidente: señor José González 
F re i r é . 
Vicepresidente: señor Rosendo Ca-
careos. 
Secretario: señor Ramón Rey Fra-
ga. 
Vicesecretario: señor Luis Fraga. 
Tesorero:* señor Jesús Pernas. 
Vicetesorero: señor Antonio Gonzá-
lez Orosa. 
Vocales: señores José María Car' 
rreiras, Leandro Blanco, Emilio Mou-
riño y Manuel Vázquez. 
H U R T O 
Benigno Hernández González, veci-
no de la finca Santa Inés en la Víbo-
ra, dió cuenta a la décima estación 
de policía del hurto de dos puercos 
que estima en la cantidad de noventa 
pesos. 
M a r c a s y Patentes 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negocios de TV y Patentes, 
altos. Telefono 4 , 
ca. 
Rara tillo, 7 
Apartado número 788 
05950 10U, 
C O N CHEQOESTÍEÍ; 
Banco Español 
En nuestro almacén de 1» «,. 
™ « ^ cali» 
Bernaza, numero 57, vendemos cal. 
zado de nuestras Fábricas, contr" 
pago en cheques intervenid0Sj g * 
(os a moratoria, del Banc0 Espafî  
de la Isla de Cuba, institación a la 
que estamos ligados y agradecidos1 
Hay existencia en calzado par. 
señora, caballero y niño; pida ^ 
talles. 
C o m p a ñ í a Nacional de 
C a l z a d o , S. A . 
10d.-2 10t.-2 C9411 
¿ Q u i e r e u s t e d pro-
b a r e s t e delicioso 
m a s t i c a n t e ? Esta 
f a m o s a p a s t a es 
r e f r e s c a n t e , ape-
t i t o s a y digestiva. 
N o d e b e tragarse 
— e s s o l o p a r a 
m a s c a r s e . 
e l C h i c l e o " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o viene e n tres sa-
bores de l a r g a d u r a c i ó n . 
C a l m a l a sed, p e r f u m a el alien 
to, conserva blancos los dientes. 
Es confortante para 
los fumadores. 
M a s t í q u e s e das* 
pues de la comida» 
Cuesta muy poco 
y es obtenible en 
boticas, dulcerías 
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Vunca tuvo el doctor Juarros voca. 
•;n. Esto es curioso: desconcier-
* pasa!... Pero no puede dudar-] 
Su padre se empeñó en hacerle: 
Médico, porque -el doctor Salazar le 
cinchaba a cada paso: 
—Que estudie tu rapaz la medicl-
y lo llevaré conmigo.. . 
Y el padre cogió al rapaz, metióle 
~n clase, enjaretóle un récipe, y cáta-
tele estudiando sin pizca de afición a 
esos estudios. El rapaz era tremen-
L. agudo en inteligencia, firme en 
tPiíacidad, claro en memoria. Los 
raáestros del colegio, a que asistiera 
dL niño le usaban como reclamo, y en 
uanto les llegaba un visitante, fat i-
e-ban a este niño con una tiramira 
fp preguntas. Y después que el v l s l - ' 
tpnte se santiaguaba de asombro 
W n d o l e las respuestas, el maestro 
director contaba de Cesann: 
^.Catorce asislnaturas, ya ve us-i 
to,i Catorce sabresalicntes...! 
Y en cuanto se pegó a la Medicina, 
se ie amainó el entusiasmo. No anda-1 
ban por al l i sus aficiones, y más que | 
uii tomo de ciencia le agradaba una 
¿gina de versos. Ser poeta!. . ' Ser | 
actor!... Ser redactor de un periódi- ' 
co' . . - Beber la poesía de las cosas.! 
representar muchos dramas, vivir 
pendiente de la actualidad!. . . Estas^ 
tnTr»• las venturas que deseaba su es-! 
píritu, y no las ^e e n c e r r a r é en el , 
despacho, recibir a. los enfermos y te- j 
norles que decir, con santa resigna-j 
Cl0l-A ver ! . . . Saque usted la len-¡ 
gua!... ¡ 
Nunca, nunca y nunca! . . . 
Y sin embargo, aconteció el absur- | 
do:—de pronto, sin más ni rrtás, vol~l 
viércnle al rapaz las ilusiones, los de-! 
seos de saber, los afanes de imponer-! 
se y tornó a ser en las clases, el! 
ejemplo de constancia, de observa-
ción, de afición. Era la vocación quej 
aparecía, después de los tantos, de i 
las dudas, de la busca de camino por; 
donde dirigirse al porvenir?. . . Era l 
la vocación que se formaba, después ' 
de comunicarse con la de loa profe-. 
seros, ele penetrar en los textos y de, 
apropiarse el ambiente?... E l doctorj 
Juarros me dice: 
—La vocación no se forma:: se for-j 
ma la conciencia del deber."Y el sen--
tklo, claro y hondo, de responsabili-( 
dad, de obligación, de deber, es el que] 
obliga al estudio cada vez con' 
más empeño. En cuanto que aparece.! 
eso sentido, toma aspecto sagrado la 
carrera, y aun faltando vocación qua i 
determine su marcha se la sigue con ' 
amor, se la acaba con fervor, se le 
consagra la vida, y aun se confun. 
den en ella todas, las ambiciones de! 
espíritu. 
Pero no basta el estudio para lo-
grar la victoria. El médico de sustan-
cia necesita muchas cosas para llegar 
a su fin. Saber medicina, es fácil: 
don Federico Rubio dijo de ella que 
era el terreno más propio para t r iun-
far los mediocres. Mas el que so1^ 
sabe medicina, ya se sabe que no sa-
be medicina; porque aparte los rama-
les que la juntan a otras 6iencias, ne-
cesita el doctor frecuentemente cono-
cer otros ramales para captar los en-
fermos. El .profesor San Martín lle-
vaba esta doctrina tan allá, que a ra-
tos la exageraba. Y presentó una vez 
a los alumnos a un pobrecico señor j 
con una luxación en el tobillo; y hu«l 
bo que hacerle un vendaje, y preguntó 
el profesor: j 
—Quién ha visto de vosotros el 
Mercurio de bronce con vendaje?...! 
E l alumno señor Juarros aún no | 
saliera de la etapa gris, y ante quf;! 
de los libros de la clase, se ocupaba I 
do ios libros de comedias. El profesor 
San Martín habíale suspendido poco 
antes en Patología quirúrgica, y el! 
a umno señor Juarros que le escu-1 
c i ó la pregunta sobre el Mercurio 
de bronce, respondió t ímidamente; ) 
—Yo lo he visto, sí, s e ñ o r . . . 
— Y dónde lo ha visto usted?... 
—En el Museo de Reproducciones.. ' 
—Y cómo tiene el vendaje?... 
—Así y a s í . . . 
Y el profesor con dulzura: 
—Vaya, yaya, sea(or Juarros. . . ! i 
Faes teLgo que pedirle a usted per-| 
dón. 
—A mi p e r d ó n ? . . . Y de qué?. . . 
—De haberle suspendido e í otro, 
d í a . . . j 
Y cuando el alumno Juarrqs se con-
virt ió en, doctor y ganó fama ,̂ dió ron j 
un escultor irreductible a los más ! 
sanos consejos y a las más cariñosas 
advertencias. Era un pobre neurás té- j 
nico que iba derechamente al preci- \ 
picio; y una de sus manías más ra-
biosas era la de alejarse de los mé-1 
dicos en cuanto les olía la intención. 
Y el doctor se le acercó para ha- í 
blarle de escultura y poco a poco,] 
hablando de escultura como si fuera1 
su especialidad, logró apoderarse de • 
él y volverle la salud. . . i 
S)e reiquí.ore muicño estudio para j 
saber medicina, y se requiere además1 
que el médico sea psicólogo. De n d 
tener esta dote, serán pocas las victo-1 
r í a s que se cuenten como haber. Ca-; 
da enfermo es un problema; y el ma-| 
nejo de la droga es cosa sin impor-
tancia junto al conocimiento del en-¡ 
fermo, porque es muy í í c i l lo uno y ' 
muy difícil lo otro. E l médico mejor,! 
el más seguro, el que de ser buen! 
psicólogo puede conseguir más éxitos, ' 
es el médico que se llama de familia,! 
conocedor de todas las flaquezas, dej 
todas las relaciones, y de todos los ca-| 
minos por donde puede entrar en los 
e s p í r i t u s . . . Y como cada enfermo es 
diferente, el médico psicólogo es fle-
xible, y también se hace distinto en 
cada enfermo. Y el médico psicólogo 
os amable y ama a los pobrecicos que 
le buscan,v y no sosiega un momento 
on su afán de serles útil y de buscar-
les su b ien . . . Hace poco todavía se 
le mur ió al doctor Juarros una pobre-
cica enferma, y fué su abatimiento 
.tan profundo que el padre de la niña 
le rogaba:: 
—Vamos, consuélese usted! . . . Va 
usted acaso a oponerse a la voluntad 
de Dios?. . . 
En resumen, vocación. Si la voca-
cí-in no existe, conciencia religiosa 
del deber. Y estudio. Y Psicología. Tí 
percepción serena y deleitable de la 
inmensa poesía del repartir la salud 
entre los pobrecicos que la p iden! . . . 
Constantino CABAL. 
A t o m o s 
Hemos recibido una carta, con la cual 
se nos incluye un recorte del periódico 
"Laj ^^oche.', 
L a carta está firmada por "Una que 
no es beata, ni jaruqueña, ni conoce al 
sacrist.ln de la Cidra." 
Y el recorte es una correspondencia 
de Jaruco, que ba visto lai Inz en el ci-
tado periódico. 
Dice la carta en uno de sus párra-
fos : 
"Encontrará en esa correspondencia 
erratas y faltas dignas de mejor suer-
te. . ." 
No somos partidarios de "caer" sobre 
algunos corresponsales, que hacen lo que 
pueden; y si no pueden más es porque 
no saben. 
Pero, como en este caso se trata del 
pueblo de una ilustre compañera, no 
queremos desperdiciar la ocasión. 
Primer disparo: 
"Próximamente a la una llegamos al 
pitio indicado donde tuvimos el gusto 
de saludar al galán y prestigioso..." 
¡Conque "galán"! 
Si será galán de díai o de noche... 
Continúa : 
". . .y a su distinguida familia quienes 
lodos se disponían a preparar el exqui-
sito Menú que más tarde fuimos sus co-
mensales." 
Esto no lo entiende ni el mismo que 
lo escribió. Y si lo entiende, hay que 
reconocer que el "hombre vale." 
Y . . . sigue la "correspondencia:" 
"Después fueron brindando los demás 
comensales; todos se extendieron en ha-
cer votos por el buen fxito del Ayun-
tamiento . . . " 
L a verdad que ese banquete no tuvo 
desperdicios. Brindaron todos los co-
mensales. O dos cosas: o fué banquete 
y no brindaron todos; o fué comida fa-
miliar, í n t i m a . . . Porque nos parece de-
masiada generosidad para brindar tan-
to. . . 
Y, descubrámonos. L e toca en turno 
al corresponsal: 
"Después tocó el tumo al que estas 
l íneas T R A S A quien en breves párrafos 
hisio elogios al prestigioso concejal se-, 
fior Adolfo Alvarez, quien supo ganar 
sus méritos desde los campos revolucio-
narios para dar la independencia; sig-
nifiqué la ind ignac ión . . ." 
"Hizo" elogios; "signifiqué" la indig-
nación." 
Pero, !. eres tü o es é l . . . ? 
Y ahora vienen dos erratas que el lino-
tipista habrá puesto, embelésa lo con la 
prosa del escritor: 
"...que tomaron de mampara la revo-
lución cubana para INVADIPvSE de las 
G A R R A S de la just ic ia . . ." 
Esa "invasión" de "garras" no está 
bien, amigo. 
Pero él mismo nos da cuenta del 
triunfo de su "verbo:" 
"Los asistentes victoriaron mis últl-1 
mas palabras con vivas a l . . . " 
¡Lo creemos, lo creemos! 
Y termina su trabajo en esta forma, 
con lo que quéda todo explicado: 
"Próximamente a las cinco de la tar-
de regresamos a esta" ciudad impresio-
nados de gratos RECURSOS que ese día 
nos proporc ionó . . ." 
jAh. vamos! ¡Ha .sido cuestión de 
"recursos"! ¡Acabáramos, compadre! 
Haremos una aclaración: 
Conste que si hemos "descuartizado" | 
a un corresponsal es porque nos lo ha 
pedido una dama; y hay que ser, antes! 
1 que todo, galante; o "galán," según "al- i 
' gunos." 
Y además, porque se trata del pueblo' 
de una ilustre compañera cazadora dej 
i "gazapos y gazapitos." 
Por lo que le recomendaremos que! 
j cuando venga por la Habana le compre' 
i algunos libros al corresponsal de su J 
•pueblo, que escribe en " L a Noche;" y l 
j si ella- no viene, que se los encargue al 
"Monaguillo de la Reparadora"... 
Gobernación ha declarado sin lugar la 
protesta del concejal Fraga. 
No faltará quien "cante:" 
\ "Tantas Idas 
y venidas; 
• tantas vueltas 
y • revueltas, 
quiero, amiga, 
que me diga: 
¿son de alguna utilidad:" 
Según dicen de París , la comisión de 
reparaciones ha anunciado que Alema-
nia deberá entregar a Francia y a Bél-
gica una gran cantidad de animales de 
varias especies. 
Entre otros, 25.1(55 chivos dentro de 
tres años. IA) que nos parece bastante 
viable, porque si los alemanes quieren 
pueden llevarse algún "criador" de los 
que nos gastamos por estos lares . . . 
También entregarán 125.000 ovejas. 
Para un pueblo de tantos hab i -
tantes y que ha perdido una gran 
guerra, no resultan muchas "ovejas." 
A I Z 
¡ D I N E R O ! 
Desde el U N O por C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a cui lquíer precio en 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Préstamos 
Bernaza, é, a l lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
Unos y otros de gran belleza, de mucho gusto y muy elegantes. Sus 
pieles finísimas, de muchos colores y sus formas todas de alta no-
vedad. Adornados con monogramas de oro, lo má» distinguido. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. TELEFONO A>3201 
mea 
E l d e s d o r a r 
a j e n a , 
a 
P O R 
N U N C A M E N O S P R E C I A N I P E R S O N A S , 
N I C A S A S , N I S U S 
M E R C A N C I A S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
• D E -
Paños y Tejí 
i 
Pérez, Soárez y Cía. Aguacate, 47 
Anuncios TRÜJILLO MARIN. 
E P . D . 
E l S r . J o s é S u á r e z C a s t r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o y m e d i a P . M . , s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s , y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a : C a l z a d a d e l C e r r o 7 3 9 , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 . 
Dolores Menéndez, viuda de Suárez; Rosa Marta Suárez de Fernández; 
Alfredo Suárez Menéndez; Laureano Suárez Castro; Luis Suárez Castro; 
María Suárez Castro {ausente); Laureano Suárez Valdés; Benigno Fernán-
dez e Infante; Rafael y Virgilio Cando; Rogelio Parra; Crusellas yjComp.; 
Perce Suárez y Comp.; Abel Linares; Dres. José Antonio Presno y Antonio 
Camacho; Fray Carmelo» C. D. 
M G ! M C U A T R O D I A R I O P £ L A M A R I N A Diciembre 9 de ANO L X X X V I I I 
E l c i e l o d e l a s d a m a s 
En las Alturas 
i Una linda construcción. 
1 Airosa a la vea que elegante. 
¡ Se descubre al paso, atrayendo con 
ta belleza de su estilo, en lo más pin-
toresco de las Alturas de Almenda-
>:es. 
Exteriormente, en su aspecto gene-
ral , es copia fiel de la casa donde re-
mide en California la famosa actriz 
americana Mary Pickford. 
H poco que listo el decorado, he-
¡chas las instalaciones y alhajada con-
' v^nientemente pasaron a ocuparla 
BUS dueños, el señor Alberto de Ar-
linas. Subdirector de la Renta de Lo-
tería, y su distinguida esposa, la se-
ño ra Conchita Fernández de Armas. 
Eran ayer los días de esta bella da-
tma y para celebrarlos entre los en-
jcantos de su nueva y suntuosa man-
sión reunió e Isimpático matrimonio 
|en gran diner un grupo escogidísimo. 
Presentes estaban, panol les inr l tés 
¡el Primer Magistrado de la República 
Kr su elegante esposa, la ilustre dama 
•Marianita Seva de Menocal. 
E l Secretario de Gobernación, co-
de Almendares 
ronel Charles Hernández, el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, brigadier 
I Miguel Varona y el Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Representantes, señor 
José María Lasa. 
E l coronel Juan Antoñio Lasa y se-
ñora, Lola Sot Navarro, tan intere-
sante siempre. 
E l Director General del Ejército, 
brigadier Julio Sanguily, y su distin-
guida esposa, Carlotica Fernández, 
gentil hermana de la dueña de la ca-
sa. 
Dos comensales más, que eran, el 
doctor Rafael Mar», Angulo y el se-
ñor Gustavo Aróstegui. 
Y ya, por último, el comandante 
Julio Morales Brodermann, ayudante 
del señor Presidente de la República. 
No se hizo música. 
No tubo fiesta alguna. 
Todo se redujo a ese acto de cor-
dialidad y de cortesía que dejaba en 
los concurrentes el recuerdo de su es-
plendidez. 
Y de su distinción exquisita. 
Entre los ilustres colaboradores 
del D I A R I O D E L A M A R I N A se 
destaca, con vigoroso relieve, J e -
sús Prado R o d r í g u e z . 
Su át ica pluma sabe adornar 
cuanto escribe con las m á s bellas 
galas del lenguaje. 
He aqu í la hermosa cuartilla 
que ha tenido la delicadeza de 
enviarnos, y que publicamos hon-
rados y agradecidos: 
La boda de anoche 
Bajo una dulce advocación. 
La dJe la Pufísima. 
Así parecía puesta la boda de Car-
lotica Fernández de la Concepción y 
|el señor José Fernández Villasuso, jo-
Ven correcto, amable y de relevantes 
íméritos, cuyo nombre está estrecha-
mente unido al del famoso Palais del 
boulevard de Obispo. 
BodJa efectuada anoche en la resi-
idencia de la distinguida familia de la 
'aovia en la Víbora. 
1 F u é en la intimidad. 
' Ante familiares: y ante amigos. 
Imponía semejante reserva el luto 
que guarda el novio por la sentida 
muerte de su bueno, de su amantísi-
ino padre, don Diégo Fernández , nun-
'ca olvidado por los que mantuvimos 
icón él una amistad inalterable de lar-
igos años. 
A l pie del altar que habíase impro-
visado en una de las posesiones de la 
casa aparecía radinte de grci y gen-
tileza la bella desposadita. 
Lindo como su trje era el ramo que 
Aprisionaba entre sus manos durante í 
la ceremonia. 
Ramo de los Armand. 
Regalo del señor Bernardo Pardía . 
Un nuevo modelo del jardín E l Cía-1 
vel donde se comnibana entre la pom- j 
pa de la rosa Perla de Cuba, los ejem-
plares mejores de crisantemos, orquí- j 
deas y jazmines de la estación. 
Del ramo se desprendían, flotantes, 
y en profusión, cintas menuditas e h i - ; 
los de pJata. 
Fué padrino de la boda el señor i 
José R. Fernández y la distinguida 
dama Conchita Villasuso Viuda dej 
Fernández, madre del novio, quien t u - ' 
vo por testigos a sus dos hermanos, 
Antonio y Alvaro Fernández Villasu-
so, además de los señores Arturo Ros 
y Rafael Morales. 
A su vez suscribieron el acta ma-
tihnomal como testigos de la despo-
sada los señores Diego Fe rnández V i -
llasuso, José Fernández, Bernardo 
Pa rd í a y Rafael Fernández y Fe rnán -
dez. 
Réstame ya solo saludar en los sim-
páticos novios de anoche una felici-
dad que empieza. 
Y que ojalá sea completa. 
Interminable . . . 
'tEn Nueva York hablé coa una ele-
gante dama cubana. No recuerdo aho-
ra su nombre. Díjome que era sus-
criptora del DIARIO DE L A MARINA 
y que leía siempre los anuncios de 
" E l Encanto," publicados al lado de 
las magistrales "Habaneras" del ma-
gistral Rontamills. P regun té le por 
qué, y me contestó as í : "señor, el 
que los redacta lleva en su cerebro 
chispazos de s o l " . . . 
La prosa brusca, amazacotada, casi 
insulsa, con que se redactan losr anun-
cios apareció veatida de gala en esa 
sección de "E l Encanto". E l comer-
ciante con temple lírico acercóse al 
santuario de los dioses y les pidió 
permiso para bañarse en el aljófar do 
la aurora. Fué desde entonces un pe-
regrino que sintió sed al percibir el 
rumor de la fuente castalia, y como 
un Basanio—'los mercaderes de los 
dramas de Shakespeare son todos poe-
tas—entró en el comercio dispuesto a 
entonar cantos en loor de las bellas 
Porcias. Su arpa eolia, que él tañe 
a maravilla, llenó de melifluas notas 
esa casa que se llama " E l Encanto", 
y ellas semejan una ofrenda del j u -
glar a las reinas de la elegansia. Es-
tos exquisitos anuncios, convirtieron a 
" E l Encanto" en el cielo de las da-
mas. Por eso la señora con quien yo 
hablé dijo que el sutil espír i tu que los 
redacta, llevaba en su cerebro chispa-
zos de sol. 
Jesús Prado Rod^íguez.', 
¿Neces i ta usted, estimable se-
ñora, un vestido de noche o de 
calle, o un tailleur, o una salida de 
teatro, o un abrigo, o una piel, 
o todas estas cosas a la v e z ? 
Pues entonces vea nuestra ex-
p o s i c i ó n de invierno en la segu-
ridad de que p o d r á admirar lo me-
jor que produjo Par ís . ¡ V e r d a d e -
ras preciosidades! 
Y a precios reba jad í s imos . 
¡Prec ios de l iqu idac ión! 
M i s c e l á n e a 
C. 9665 ld-9 l t-9 
Los miércoles de Pubillones 
i Noches de animación. 
Con gran público siempre. 
Son las de los miércoles, semana 
t ras semana, en la brillante tempora-
da ecuestre del Nacional. 
Una vez mjs pudo comprobarse ple-
namente con la función de la víspera, 
tan bonita, tan alegre, tan favorecida. 
Hab la ré de la concurrencia para 
hacer mención, entre lasi señoras, de 
Mercedes Cmpos de Tagle, Teresa Ma-x 
rrero de Tariche y Georgina Serpa de 
'Arnoldson. 
Aurora Perera de García Feria, 
Adriana Cesteros de Andreu y Joseñ-
Ina Rodríguez Aleare de Sainz. 
Alicia Escobar de Escobar, Merce-
des Lozano de Jardines, y Pura de 
las Cuevas de Deetjen. 
.Lita S. de Pennino. 
La señora de Villanova. 
Carmita Reyna de Martínez, g lor ia 
de las Cuevas de Labrit, e Isabel Suá-
rez de López Miranda. 
Y completando el grupo de señoras 
la interesante Esperanza de la Torre 
de Rodríguez Alegre. 
Señori tas. 
La gentil Esperanza Vidal. 
Aurora y Ondina Delgado, Mary y 
Julia Vanderwater, Perla y Beba Gu-
maer y Eleonor e Isolina Pividal. 
María L^iisa Cagigal, Consuelto 
Snead, Dalia Bezanilla, Carmen An-
glés, Cuca Paniagua, Fina Castillo, 
Cheíta Tagle . . . 
Y Josefina Sainz. 
¡Encantadora! 
jaoü ¡¡Wiéo los artículos finos 
E l que t e n g a e f e c t i v o 
P U E D E V I V I R Y D I V E R T I R S E 
¡¡FIJENSE EN ESTA LISTA DE PRECIO^? 
CHAMPAGNE "MONTEBELLO", GUSTO FRANCES. 
Caja de 12 botellas, $40.00. Botella, $3.50. 
Caja de 24 medias botellas, $42.00. Media botella, $1.80. 
CREMAS Y LICORES I)E MARIA BRIZAR 
Anisete, botella, $1.'90. Media botella, $1.00. 
Crema de Cacao, botella, $1.90. Media botella, $1.00. 
Curacau, Triple Sec, media botella, $1.25. 
Cherry Brandy, medía botella, $1.25. 
Marosquino, botella, $2.35. 
Abrlco Brande, media botella, $1.25. 
PRODUCTOS BE GROULT PARIS 
Tapioca, paquete, 50 centavos 
Fécula de papas, paquete, 45 centavos. 
P u r é de legumbres, paquete 45 centavos. 
ACEITE BETUS 
Botellas de un l i t ro , $2.25. ¡ 
Botellas de medio l i t ro , $1.35. 
FRUTAS EN ALMIBAR DE TEIRSANEAUX 
POMOS DE UN LITRO. Pera, Cir uela. Melocotón, Higos y Albarico-
ques, el pomo, $3.00. 
Idem Fresas, en pomo de un l i t r o , $3.50. 
TINO SALTERNES DE 6 A50S 
Caja de 12 botellas, $18.50. La botella, $1.75. 
Caja de 24 medias botellas, $19.50. La media botella, $1.00. 
Frutas abrillantadas, en cajas de fantasía de varios tamaños . Marrons) 
Glace y una gran variedad de estuches de bombones, todo a precios del 
Moratoria. 
Muy pronto e s t a r án listos en la Aduana una gran variedad ,de con-
servas finas, francesas, y también una pequeña cantidad de bonfiones 
que hace años no se podían recibir, cuyos precios daremos a conocer 
dentro de unos días. 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Ita l ia y San José. Teléfono A - 4 2 8 4 
do el Consejo, representación de las 
Naciones que vencieron en la Gran 
Guerra, con la sola adición de Repre^ 
sentantes de España y el Brasil, no 
parecía que por ahora, y mientras no 
estuviese cumplido el Tratado, pudie-
ra ser elegido el Consejo de la Liga 
por los Asambleístas. 
Y entonces surgió la cuestión de la 
salida de la Argentina de la Liga, 
porgue la Aasmblea por unamidida, 
<cn excepción del voto de la Argenti-
na no quiso que se discutieran ahora 
las enmiendas presentadas. 
Dijo el señor Pueyrredon que en la 
invitación que, para asistir a la Asam-
blea de Ginebra, recibió la Argentina, 
se decía que se t r a t a r í a en las sesio-
nes de la Asamblea de las enmiendas 
o modiñíicaciones al articulado de la 
Liga, y que en ese sentido su Go-
bierno había preparado las enmiendas 
sobre los cuatro puntos siguientes 
que enunció en la Sesión del día 17 de 
Noviembre, concediendq además que 
había dos clases de enmiendas: las 
que tienen relación con el Tratado 
de Versalles y las que solo tratan de 
la solidaridad e igualdad etnre todas 
!>» Naciones. 
A esta úl t ima categoría, decía 
Pueyrredon, pertenecen las cuatro 
enmiendas de la Argentina, a saber: 
lo . Admisión en la Liga de todos 
los Estados Soberanos. 
2o. Admisión de los pequeños esta-
dos, sin derecho de voto. 
3o. Alteración de la cainstituclón 
del Consejo de la Liga, debiendo ser 
elegido por mayoría de votos de la 
Asamblea. , 
4o. Y la jurisdicción del Tribunal 
de Justicia Internacional con carác-
ter obligatorio. 
No podía esperar la Argentina el 
triunfo de ninguna de esas cuatro en-
miendas; n i podían sus Delegados re-
tirarse ahora de la Liga, como lo han 
hecho, porque el párrafo 3o. del A r -
tículo lo . de la Liga se lo impedía. 
Dice así ese apartado:: 
"Cualquiera miembro de la Liga po-
drá, después de dos año& de haber 
hecho saber su intención de hacerlo 
así, apartarse de la Liga, siempre que 
sus obligaciones internacionales y to-
das sus obligaciones bajo este Con-
venio, hayan sido cumplidas al tiem-
po de la separación." 
De modo que ahora pudo el señor 
Pueyrredon haber hecho saber su i n -
tención de apartarse de la Liga, pero 
no pudo apartarse hasta dentro de 
dos años. 
E l Canadá, por órgano de Charles 
Doherty, Ministro de Justicia, propu-
so eliminar el art ículo X de la Liga; 
pero a instancias de Mr. Balfour, pa-
só a la Comisión de enmiendas. 
De modo que todas las Naciones se 
han conformado, menos la Argentina, 
a que se haga el estudio de las en-
miendas ahora. 
No queremos insitsir, porque de so-
bra lo hemos hecho ya en otros a r t í -
culos, en que todo lo que sea apartar-
se de la Liga de Naciones es dar de 
bruces en la Doctrina de Monroe y 
en la consiguiente hegemonía de los 
¡Estados Unidos. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
DEFRAUDACION 
El vigilante 47, del Puerto, a r r e s tó 
anoche a bordo del vapor "Ida"', al 
fogonero Ruperto Martínez Martínez, 
por haberle ocupado en el registro 
que le practicó, un pedazo de casimir 
que dijo el acusado le había sido re-
galado por un estibador y que se pro-
ponía vender en la Habana. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de guardia, ingresando evsi el 
Vivac. 
C a m i n o de X e x a u e n 
Viene de la PRIMERA página 
lerar su marcha en persecución del 
fugitivo enemigo. La bater ía entraba 
en posición y hacía fuego. 
Más a la derecha dist inguía clara-
mente las compañías desplegadas de 
los dosi tabores; el resto de las fuer-
zas, en columna, marcando con línea 
movible las ondulaciones del terreno. 
Más tarde, estas dos columnas del 
general Vallejo se reunían, recibien-
do orden de acampar en las inme-
diaciones de Xauen, a unos dos k i -
kilómetros, donde se estableció el 
campamento. 
Un fuerte cañoneo, hacia las lomas 
de Lacháis, l lamó nuestra atención. 
Era el momento en que avanzaban, 
por la parte inferior el tabor, apo-
yado por sus ametralladoras, y desde 
el morabo, los cuatro escuadrones, a 
galope tendido, protegidos por el fue-
go de las baterías de la columna y 
por el de la bater ía del general Va-
llejo; curioso detalle que menciona-
mos porque prueba la perfecta unión 
que hubo entre el alto mando y las 
columnas. Vallejo había conseguido 
ya su objetivo, minutos antes de que 
tuviera lugar el avance final de Nava-
rro, y pidió órdenes para el empleo 
de su bater ía por si era necesaria en 
otro lugar; la contestación fué que 
cooperara al fuego de las ba ter ías de 
C9509 alt. 2t.-6 
D e la f i r m a d e l . . . 
Viene de la PI . IMERA página 
Noviembre—se m u e s t í a n satisfechos 
y hasta orgullosos de los puestos que 
en las Comisiones ocupaban y ocu-
pan los Delegados de las Naciones 
del Centro y del Sur de América? 
Veamos ahora si en otros terrenos, 
ha tratado la Asamblea a la Argenti-
na, a los países Hispano-Americanos 
o a otra pequeñas Naciones con des-
vío. 
Ya se ha visto que en las Comisio-
nes que hemos citado lo mismo se tra-
tó a los países Hispano-Americanos 
que fueron a la guerra—Cuba y Bra-
sil—que a los neutrales, entre los que 
se cuenta la Argentina. 
/ Los periódicos germanófilos de loa 
Estados Unidos ya empezaron—véase 
el New York American del 15 de No-
viembre—a soliviantar los ánimos de 
los que ellos llamaron "pequeñas Na-
ciones" diciendo que la Lica de Na 
ojones actual, es una colaboraión de 
Europa y el Japón contra. América. 
Es el caso de citar las palabras de 
Horacio, irisis teneantls aJiiicií (po-
déis contener la risa), cuando por 
otra .parte vemos, como ya dijimos 
aquí, que en toda la labor de la Liga 
se demuestra el deseo de complacer 
hasta el exceso a los Estados Uni-
dos y abo™ mismo se está tratando, 
como también hemos de ver de su-
primir el articulo X , y hasta en uno 
de los motivos de agravio de la Ar-
gentina, se halla el que no ha queri-
do la Asamblea de Ginebra decvdir 
sobre las enmiendas de la Liga 
hasta el próximo mes de Marzo, en 
quo los Delegados del Presidente Har-
ding, puedan acudir a la segunda 
Asamblea de la Liga, que para en-
tonces se ha de celebrar. 
El día 23 de Noviembre Suecia, 
Norueg^ y Dinamarca, insistieron 
ante la Comisión de Organización, en 
que se decidiese sobre la enmienda o 
raodificacón a la Liga . M . Balfour, 
Presidente, de esa Comisión, propuso 
que se aplazasen esas modificaciones 
y cualesquieras otras que pudiesen 
presentarse, hasta la nueva sesión de 
la Asamblea, creándose mientras tan-
to una sub-Comisión de "Enmiendas a 
la Liga" que estuliaria estas. 
En esa sesión los Representantes, | 
de las Repúblicas hispano-america-' 
ñas se mostraron completamente de 
acuerdo con lo sugerido por M . Ja-
mes Balfour. 
Sin embargo, los Escandinavos vol-
vieron a la carga el día 24, diciendo ' 
que iban a insistir en que se diese | 
entrada en la Liga a Alemania y otros ' 
países; y que como habían sido ven. I 
cidos en la Comisión de Organización 
ibaií a acudir a la Asamblea en Se-
sión plena. ' 
Mientras tanto y debido a que se 
veía por los países Escandinavos y la I 
Argentina que no se iban a admitir ' 
sus modificaciones a la Liga, llevaron! 
la campaña ai terreno de las actuales, 
diferencias entre la Asamblea y el! 
Consejo de la Liga, sosteniendo que 
este debía ser elegido por todas las 
daciones que formabsn parte de la 
Asamblea y no por el Consejo Supre-
mo Aliado, sin tener en cuenta, como 
decía clamorosamente Viviani, que no 
habiéndose cumplido todavía por Ale-
mania el Tratado de Versalles y sien-
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O b i s p o , 9 4 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l é f o n o A - 3 1 2 0 
^LA MAISON N O U V E L L E " , participa a su distinguida 
clientela que ha recibido de París los últimos modelos en 
sombreros y otras novedades para la presente estación. 
Altagracia B, de O r i a . 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
UnK CUBA BVOAR COBPORATXOr 
Nueva York, Diciembre, 9. 
Dos mil, ocbocientíis acciones comunes de la Cuba C¡tne se vendieron 
ayer con utilidad de % de punto en cada una. De las preferidas se ven-
dieron 1,100 con ganancia de % de punto por acción. 
3VA B O L S A 
Nueva York, Diciembre, 9. 
"Ayer hubo en la Bolsa otra reacción. Grandes ventas d'e las acciones 
preferidas de Motores fueron causa otra vez de desarreglos en otros giros 
Los valores preferidos de la Plerce Arrow descendieron 18 puntos, pero re-
cuperaron la mitad de lo perdid'o en las últ imas transacciones E l nrecio 
del numerario no lia cambiado-" 
BONOS 
Nueva York, Diciembre, 9. Cotizaciones de ayer: 





Terceros del. . . . . . . 
Cuartos del 
United States Vietory. . . 
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U L T I M A S V E N T A S IT O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric cons. . 
Cuban American Sugar. ,. 
City of Bordeaux. . . . 
City of Lyons 
City of Marsellles. . . . 























































l Se estrenó ha poco la película " E l 
\ Soldado Juan". Fué un gran éxito, 
i ¿Dijeron algo los periódicos? Nada 
de eso. Para que etstos hablaran era 
necesario un fracaso, y entonces pon-
drían "cuál no digan dueñas" al ilus-
tre autor del argumento señor Félix 
Callejas, (Bi l l iken) , Pero* como "la 
envidia es el pesar del bien ajeno", 
entre proclamar el Inmenso triunfo 
del culto compañero o dar la calla-
da por respuesta, optaron por lo úl-
timo. 
T ra t á r a se de una pel ícula "salvaje" 
de esas que se confeccionan en los 
Estados Unidos, cuyo argumento con-
siste en tirarse tiros en los bosques, 
al galopar de los caballos, y ya la 
cosa sería "ferente". 
Menos mal, que no llegue la en. 
\1idia hasta el extremo de no reconocer 
la suprema elegancia de los trajes 
hechos para caballeros que en Ga-
liano, 116, vende ciudad de Lon-
dres", brindando todos al mismo tiem 
po con los famosos vinos Chianti y 
Bouquet, q u e recdbe e l s e ñ o r 
Sr. Marcelino Pór te la dueño dSs *'La 
Abeja Ciibana" de Reina, 15, E l si-
lencio sobre la gran pel ícula es tan 
censurable como dejar de reconocer 
que el gran café y restarant " L a Dia-
na" de Reina y Aguila, es el que 
está montado máJsi a la moderna. ¿No 
creen los "chicos de la prensa", que 
por mucho silencio que se guarde 
respecto a una cosa buena, la verdad 
resplandece al fin y al cabo? 
Claro que si. Lo mismo que se 
oye hablar- con benepláci to de los 
sabrosís imos y blien confeccionadbs 
dulces que en Monte 414 vende ^'La 
Esquina de Tejas" del señor Bonifa-
cio Casanovas, que todo el mundo sa-
be que es la que se impone. 
La biblioteca ^iavor del globo, es 
la Nacional de Par?V. Fundóla Carlos 
V el año 1375. Posee 1.400.000 volú-
menes, 3000.000 opúsculos 175.000 ma 
nuscritos; 300.000 mapas y cartas; 
150.000 medallas y monedas; 1.300.000 
estampas contenidas en 10.000 volú-
menes y 100.000 retratos." 
El mejor reloj que se fabrica es el 
"Election" lo recibe en Muralla, 80, 
el señor Benigno Alvarez y Ca. No 
compre otro pues, perderá su dine-
ro, así como pierde su tiempo bus-
cando efectos de esgrima en otra ca-
sa que no sea la de los señores A. 
Ribífs y Hno. de Galiano, 128 y 130. 
¿Por qué las manos de Alfonso X I I I 
son iguales a una peseta? 
Porque son de de-dos reales. 
No le sirve llevar un traje elegan-
te, si lleva usted un sombrero r i -
dículo. Compre hoy mismo un flexi-
ble Knox. R. López y Ca., S en C I n -
quisidor número 1. 
Apropósito de sombreros. ¿No ha 
visto usted señora, los nuevos y ele-
' gantís imes mócelos, .que ha recibido 
«El SigÜo X X " de Galiano, 126,? Pues 
vaya antes que se a-aben, los reali-
zan a precios barat ís imos. 
La primera ciu/lad de la pen-
ínsula española que tuvo imprenta, 
Navarro. Entre preguntas, respuestas 
y cumplimiento de la orden, pasaron 
apenas cinco minutos. 
Fué en este día todo tan preciso, 
tan exacto, que el coronel Baird, del 
Ejérci to inglés, agregado mil i tar de 
su nación en España, que acompa-
ñaba al alto comisario, no pudo con 
(tener su satisíacció^a • y flelicitó en 
estos momentos efusivamente a nues-
tro joven general. ¡Francamente , el 
culto general inglés no creía que 
nuestra ar t i l ler ía estuviese a esta al-
tura! 
Logrado el objetivo por la colum-
na Navarro, siguieron los escuadro-
nes en su movimiento hasta el r ío, 
llegando hasta lasi lomas, frente a 
Garusin, donde estuvieron hasta el 
momento de la retirada de estas fuer-
zas. 
Xauen, octubre 920. 
GOT. 
Son las nueve y media de la maña-
na y se aproxima el desenlace. E l 
tabor de Lar in y parte de fuerzas de 
la Mejala han tomado posiciones en 
las vertientes bajas del Kaláa sobre 
el camino que lleva a la ciudad. Por 
la derecha vemos avanzar, a trote 
largo, la cabal ler ía de la Mejala, que 
viene en vanguardia del^ tabor de Fis-
cer, y un poco más al lá , se observan 
los disparos de la ba ter ía que prote-
ge el avance del tabor del comandan-
ta Delgado. 
E l teniente coronel Castro, a quien 
voy siguiendo, baja los últimos esca-
lones de la azulada montaña, y al 
llegar junto a sus fuerzas, ordena el 
avance de las mismas sobre Xauen. 
Yo sigo con la compañía del capitán 
Chicarro, que en cuanto se pone en 
movimiento empieza a recibir el fue-
go de los últimos defensores de la 
misteriosa ciudad, que, agarrados aj 
las crestas que se ven a 600 metros, | 
junto a un blanco morabo, hacen es-l 
fuerzos t i tánicos para impedir núes-1 
tro descenso. A los pocos segundos i 
oigo la voz del capi tán: "Pronto, unai 
camilla." Es que han herido a un in- j 
flígena. Arrecia el fuego, y yo, dlsi-j 
muladamente, me siento en el suelo j 
a tomar notas. 
La caballería, detenida un momen-
to, ha echado pie a t ierra y concentra' 
su fuego con el de nuestras compa-' 
fiías. Pocos momentos después llega, 
a su altura la compañía del cap i t án ' 
Muñoz Grande, y rebasándola, se vel 
a sus individuos correr en dirección | 
al morabo. En este momento surge j 
una cuestión de amor propio. ¿Quién, 
l legará antes a las puertas de la ciu-
dad? 
Sin hacer caso de los "pacos" y , 
del tiroteo intenso del enemigo, se; 
lanzan las tres compañías de Regula- i 
res y lae fuerzas de la Mejala en j 
direcciCni al morabo, concentrando i 
sus fuegos sobre la cresta indicada. 
El cronista no quiere ser menos, y 
Recogiendo su bloque de notas, sigue 
dicho movimiento. Suenan los últ i-
mos tiros enemigos; veo caer un he-
r ido; matan a un caballo, y a los po-
cos momentos, nuestras fuerzas coro-
nan la cresta enemiga, persiguiendo 
a tiros a los montañeses , que desapa-
recen tras las puertas de la ciudad. 
"¡Al to el fuego, alto el fuego!", es 
la voz del teniente coronel Castro, 
que al dar la orden de cesar el t i ro-
teo, proclama nuestra victoria. 
Son las diez y veinticinco; el g r i -
fu» Valencia. Se estableció el año 
dé 1474. 
E l aparato más perfecto para on-
dular el cabello lo tiene "Josefina" 
de Galiano, 54, es el que más sos-
tiene la ondulación. 
. I 
DEL INGENIO PROPIO 
La nación más ideal, 
no es la que da sinecuras; 
es la que en una e lecc ión 
triunfan dos candidaturas. ^ 
Los zapatos más caros y más ele-
gantes, los han recibido los señores 
Castillo y Sánchez, dueños de la gran 
peletería " L a Casa Grande" de San 
Rafael y Amistad. Puede usted ad-
mirarlos en las vidrieras. 
El médico: Tome usted el remedio 
pensando que es cerveza. No, doc-
tor; mejor será que tome cerveza 
pensando que es el remedio. 
Bien está que tome cerveza; pero 
de las que se fabrican en el país, 
pues algunas de las que se impor-
tan, vienen mezcladas con ácido sa-
licíiico, que destruye los jugos gás-
tricos. ¡¡Ojo al sal lc í l ico!! No le 
importe la moratoria, y cásese. En 
«L-t Segimda Perla" de Suárez, 17, 
l e ' dan toda clase de muebles por 
poco dinero, y para pasar las^ noches 
de invierno agradables, provéase de 
buenas novelas en «Cer ran tes" de Ga 
liano, 62. 
El barr i l mayor del mundo se fa-
bricó en California, en 1004, mide 11 
metros cuarenta centímetros, caben 
en él más de 100.000 litros de líqui-
do. 300 personas servidas por 40 
criados, sentáronse a la mesa en su 
interior para inaugurarlo. 
Los pañuelos para caballeros, de 
íiltima novedad, son eleganliísimos. 
Los exhibe en sus grandes vidrieras 
"La Rusquella" de Obispo 108 Cau-
san verdadera admiración entre los 
elegantes. Sea usted de los prime-
ros en usarlos. 
Bastones l*ara niños, verdaderos 
primores, con puños de oro, plata, 
nácar y marfi l . Vea el enorme sur-
tido en «Los Reyes Magos** de Galia-
no, 73. 
Medida prudente, de un comercian-
te. 
¿Qué hace usted cuando le presen-
tan una letra a la vista? 
Pues cierro» los ojos Inmedia-
tamente. . . 
«Burla Burlando". En la Adminis-
t ración de este periódico, se halla a 
la venta el úl t imo libro que compo-
ne la cuarta serie de los publicados 
por nuestro iiustre compañero ei se-
ñor M. Alvarez Marrón. Sépanlo los 
muchos admiradores del notable es-
critor . 
Soluciones,: 
E l colmo de un escribiente: Es- r i -
bir calamares con su tinta. 
¿Cuál es el colmo de un cirujano? 
La solución mañana . 
L U I S SOaiINES. 
t e r ía y la algazara son elnormes. 
Nuestras fuerzas coronan la cumbre 
de la meseta rocosa en que se asien-
tan el morabo de Abd-el-Jemmin y el 
fortín derruido que defendía antaño 
la entrada a Xauen. Sudoaoso, jadean-
te, me siento sobre unos pedruscos y 
contemplo a placer la ansiada ciudad 
del misterio, la impenetrable capital 
Yebala, cerrada a piedra y lodo desde 
su fundación, a las miradas cristia-
nas. Vuelan mis ojos desde el torreón 
cubierto de verde hiedra, de su mo-
runa alcazaba hasta los últimos ba-
luartes de la muralla que cerca la 
ciudad. 
Los habitantes es tán frente a nos-
otros; encima del muro y junto a un 
raquí t ico portil lo, vemos asomarse la 
bola y el pico de un blanco pendón. 
A l ver que no tiramos, se abre el por-
t i l lo y apasrece el gran banderón sos-
tenido por un xuaní , que medio se 
oculta tras él. A continuación apa-
recen m/ás pendones, uno azul, otro 
amarillo y uno, al final, con los colo-
res de nuestra bandera! 
"Llamad al teniente coronel Castro, 
que vienen los de la ciudad." 
Despacio, seguidos de varios capu-
chones blancos, sube toda la comiti-
va mientras esperamos todos, impa-
cientes, su llegada. 
" ¡ S e l á m a ! . . . ¡ S e l a m a ! . . . ¡Se-
ñ o r ! . . . " "Por aquí, por aqu í ; , ahí es-
tá él jefe." Reunidos delante de Cas-
tro, el más caracterizado suelta una' 
pequeña arenga, ofreciendo la entra-
da inmediata en la ciudad. Oigo a 
Castroi que dice: " ¡No! ¡No! Hay que 
esperar que venga el alto comisario, 
el representante de España ." 
En la comitva figuran Chorfas, Tol -
bas y Addules. Uno de ellos, el que 
sostiene el pendón azul, trae la ma-
no ensangrentada. Este viene herido. 
Se aproxima Sierra, 'el niéd!f,co de 
Regulares, y con el botiquín de ur-
gencia cura aquella mano que sos-
tiene el pendón, y que es muy proba-
ble que momentos antes 
el fusil contra nosotros C n ^ ^ r a 
en la que se trasluce el temn,SOnrisa 
dece el agareno la solicitnr" ' ^ a - ' 
cristianos. uu de i0 
Pido permiso a Castro G i r ^ 
bajar a la ciudad. Me domina ^ 
paciencia por encerrarme Pnt a 
muros, y obtenida su venia i sl8 
el caballo del médico, y p0¿ en 
goso sendero que del acantila i 6 ^ 
a las puertas de ella, vov i1a ba^ 
muros. Delante de las muralln lo8 
co lleno de cobertizos, y a su 3 el zo, 
moros y soldados de una rnS0Rll)ra 
de Regulares y de la Cabal?m?a6ía 
la Mejala. Me acerco a la nUeÍrIa de 
runa guardada por centinela Í11(K 
genas, y en ella encuentro al 
Bánchez Plaza y al tenienfp ¿apit^n 
"¿Habéis entrado en el TT ^ 
"Aún no; el teniente coronernblo?" 
lo ha prohibido." "¡Ah, ' vn , tr(> 
permiso; vamos a roniner «i ^ 
rio." ^ ""ste-
Y seguido de los dos oficiales , 
Mejala penetro en la misteriosa a 
seada ciudad a las onco mp,1rt y ^ 
de la mañana . ^ n0íy Clnco 
Seguimos una calle solitaria 
cha, surcada de grandes pedruTr?" 
cruzamos otra, por la que corrí ; 
canp,! de agua cristalina- -nai ^ 
por debajo de arcos, frente a 11 05 
portadas de mezquitas y junto 38 
nosas cercas que desbordan* sohr 1U,Í" 
callejuela sus higueras y sus m? 
¡Ni un alma, ni una puerta abim?; 
¿Se habrán marchado los morador^ 
En nuestro paseo llegamos hasta , 
plazoleta cubierta de seco einra 
do, por la que filtran los rayo/ ' ,?" 
res. ¡Es la Alcaicería clásica de i 
poblaciones moras, la 'City" ^ ¿H8 
uen. Mas aquí también todos los . 
mercios permanecen mudos. lJ0' 
Tememos perdernos y desandan^ 
lo andado, retornando a la puerta ni 
donde hemos entrado y <n cuya ^ 
ximidad existo un cafetín moro %¿ 
bre su redonda piedra de molino T 
plena calle, tomamos asiento PrL." 
nos rodea un grupo de rapaces ' W 
nís" de los que nos valemos nan 
tomar un vaso de te caliente -^^t 
nos hacía.! pues desde que salimos 
anoche, a las nueve, de Dar-^icob-
o sea desde hace catorce horas' -úo 
hemos parado do andar, ni por núes 
tra garg|aj:ta ha pasado más que 
agua! 
GOT. 
Xauen, octubre 1920. . 
E l resto es conocido ya de núes-
tros lectores. A i llegar el Alto Geni', 
misario general Berenguer se puso 
en ráareha la procesión de notabas 
con sus banderas y le hicieron entre 
ga de la ciudad y acto de sumisión. 
juegos 
Delicados, sugestivos, son una 
bella sorpresa. Compuestos de 
4 piezas, ai cual más mona, más 
chic. 
D e s d e 
$ 2 2 * 0 0 
e n a d e l a n t e 
Son de hilo, importados de Pa-
rís , hechos a mano y de verda-
dero gusto. La variedad de mo-
delos, asombra. 
Todos los precios es tán reba-
jados. 
Maison de B l a n c 
San Rafael I 2 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Hacemos en nuestras grandes existencias, ven-
demos al contado y a plazos. Almacén de muebles 
finos. 
La Estreli^ Monte 373 y 375. Tel. A-7550. 
Pídase en Ferreterías, 
Locerías y Garages 
Depósito: Av. Italia 49-0' 
53.-Teléfono A-7455. 
alt. 4t-9 C. 9674 
C. 9659 alt 4t-9 
m m k SÜS ÍNCANÍOS 
P i d a c o n t i e m p o , 
e s c r i b i e n d o a l a p a r t a ^ 
d e C o r r e o s 1 9 1 ^ ' 
H a b a n a , e l f o l l e t o d e 
M i s . E . A r d e n , ¿ 
- E n P o s d e l a B e l l e z * 
S e e n v í a g r a t i s y s u i e ^ y 
t u r a h a d e i n t e r e s a n ^ 
Solicítelo por el Telf. A-8733 
C. 9639 10d-9 lOt-
u x x v m 
DÜARIO DE L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 0 
P A G I N A CINCO 
7 
F L U S E C 1 T O S , D E S D E 
V E S T I D O S , D E S D E $ 4 - 9 8 
E L 
F L U S E S , D E S D E $ 1 2 - 4 8 
d e c o s e r f u e r t e 2 0 0 y d s . C 4 & R E T E L 9 c l s , 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a m a ñ a n a d e h o y 
sE>0BAS S E Ñ O R I T A S Y M 5 A S 
Vestidos de seda * * 
Vestidos de lana . . . . . . . 15.98 
Blusas, muselina. . . . . . . 
Blusas de seda 
lavables • 0-98 
1-98 
Sayas, 
gayas de lana 
1.98 
4.98 gayag de seda • 
y^jos sastre, lana . . . . . 19.98 
Abrigos de lana . . • , 
Corsés . • 
Cubrecorsés 
^opones. 
^opita interior, pieza . . 
gweaters, lana 




Driles Para niñ03' v a r a • 
Sobrecamas, p iqué . . . 
Oeorgette finísimo, v a r a 















C A B A L L E R O S Y TOAOS 
Fluses de P a l m Beacl i . . . . $12.48 
F luses tela Automat 16.98 
F l u s e s lana, desde . . . . . 24.98 
misas, valen $4.00, a . . . 1-98 
Camisas valen $6-00, a . . . 2.25 
Camisas seda, valen $15.00, a 7.9S 
Camisas k a k i l a n a . . . . . . 3.98 
l isas labores, azules . . . 1.4S 
Corbatas, nudo, tejidas . . . 0.98 
Corbatas laza 0-48 
• l ias docena, c a j a . . . . . 3.40 
Medias pares sueltos • . . 
P a ñ u e l o s , color, seda . . 
P a ñ u e l o s blancos, $0.09 y 
Ropa Interior 
L igas (Boston, de $0.48), 
Tirantes . . . . . . . . . . 
F a j a s . 
Gorras . O-48! dijo 
Seda para camisas, v a r a . . 2.98 ^ ' 
Toal las grandes 
Payamas 
Camisas de dormir 
U n a novia i l e a l . 
De fascinadora belleza. 
Alta , esbelta y f,na, era un ensue-
ñ o , era una v i s i ó n Fab io la de l a Mo-
neda bajo l a blanca veste de las des-
posadas. 
Muy de m a ñ a n i t a l l e g ó boy a l tem-
plo para su boda con el distinguido 
joven Carlos A . C u s t i n . 
Fa l taban en los espacios el so l . 
A m a n e c i ó un dia gr i s . 
Pero otro sol, sol de hermosura, 
pareca dorar con rayos invisibles l a 
encantadora f igura de la novia m á s 
l inda del a ñ o . 
F lores , frescas y fragantes flores 
del primorosa ramo que r e c i b i ó del 
jard ín E l Clavcíl, impr imían , en su 
toilette una suave y penetrante nota 
de poes ía . 
S t c c i l l a y breve la ceremonia, en 
la que o f i c ión el Padre Domi.'go, pc-
i P u ' a r p á r r o c o de la Ig les ia tiel Ve-
I dad", donde Uiv- c e l e b r a c i ó n la boda 
í ante los deudorf y los í n t i m o s do la 
I enamorada parejita. 
¡ Fueron los padrinos la s e ñ o r a ma-
¡ drt» ae la adorable fJancée, la bonda-
| losa y muy t •st'mada dan-" Sab'na 
j Ft .rnández viuda de la Moneda, y f-1 
I mp; or de sus Li jos , el correcto j vi.'n 
Jo.^U/ín de la Moneda. 
Testigos. 
T r e s los de la novia. 
Mr. T h o m á s H . H a r r i s , el doctor 
Rafael Nogueira y ol s e ñ o r H e r n á n 
L . Cus t ín , hermano p o l í t i c o de F a -
biola. 
T r e s t a m b i é n los tf.í ,tigos (iel novio, 
que fueron Mr. Lonls C . Col-a y los 
s e ñ o r e s A l v a r o Ragupa y Juan Pedro 
Bosch. 
Navegan a estas horas l^s m v / o s 
esposos en el vxpo? Ulna , que los 
l leva a Nueva Y o - k para vn viaje, 
durante varios meses, por importan-
tes capitales c.e Etuopp,. 
V a n contentos. 
I /e i ' . ' s de fe^c-' . id 
Con «»' mar y el rielo com.. raudos 
testigos cb. su amor, su vent-ifu y fu 
a l e g r í a . 











Reducción de Precios 
E s t i n llegando importantes remesas 
de joyería, objetos de arte para regalos, 
muebles de fantasía y lamparas. 
ADMITIMOS CHEQUES 
de los principales bancos en pagos de 
cuentas pendientes. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
" L A CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A-á264. 
i Q u i é n g a n ó ? 
G a n a s i e m p r e e l c a f é d e 
B o l í v a r 3 7 . 
" L A . F L O R D E T I B E S ' ' 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C U A N D O P A S E P O R O B I S P O 
E N T R E E N 
U T O M 4 T 
don Times , describiendo l a d e s e r c i ó n habilidades de un arreglo son m á s h a -
del barco de l a escuadra de bloqueo l a g ü e ñ a s de lo que aparecen a pr i -
a lo largo de la costa dalmaciana. mera vista." 
A l l legar el bote los oficiales fueron E l London Times publica hoy l a 
recibidos por el c a p i t á n Gabrie l D' misma noticia. 
Annunzio quien les d i s p e n s ó una re- F E L I G E O P A R A L O S Q U E H A C E N 
c e p c i ó n muy cordial y en un discurso CUiUJfJLLR L A L E Y S L C A . 
que el Almirante Millo, jefe de ASHLiAND, N. Y . , Diciembre 9. 
, ^ fuerzas* navales italianasi en e l i W. E . Hopkins, agente encargado 
Adr iá t i co , es un traidor. | de hacer cumplir l a ley "seca" se ha -
A los legionarios de D'Annunzio les l i a en el hospital de esta --iíidad gra-
pidió que se arrodi l laran ante los de- vemente heriao de un balazo el cual 
Sertores, porque lo realizado por ellos r e c i b i ó ayer en un tiroteo en el que 
h a b í a "salvado l a honra de l a a r m a - resultó! muerto Wi l l iam Blackburn , de 
da italiana," dando el ejemplo el poe- Chaney Creek, Kentucky. 
ta-militr que fué el primero que se i LA JÍ JL̂ÜICÜ AMAUJULIÍA EJÍ TAIff-
arrociailó.. D'Anjaunzio fué aclamado! 1 1 0 0 
y se oyeron gritos de "Vamonos a i M O B I L A , Diciembre 8. 
Spalato," "vamonos a Roma." D'Anun L a fie5re amar i l la ha causado 130 
zio fue a bordo del caza submarino y ! defunciones en Tampico, Méj ico , du-
ordeno que fuesen puestos en l íber - rante los é t i m o s dieZ días de No-
tad los oficiales, s i ellos deseaban re-
gresar a su .e scuadra para dar cuenta 
del incidente. D í c e s e que su declara-
c i ó n de lealtad al Gobierno italiano 
ÜÜ s o m b r e r o d i s t i n t o 
p a r a c a d a d a m a 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s , e x -
c l u s i v o s d e e s t a c a s a y q u e p r o c e -
d e n d e P a r í s y N e w Y o r k , b r i n -
d a n a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e 
a d q u i r i r u n o d e s i n g u l a r a s p e c t o , 
d e s u n t u o s a c a l i d a d y d e suges t i -
v o s colore^ 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
S . R a f a e l 2 5 , a l t o s 




VALE L A 
PENA IR 
EN ÍORD 
G a z a p i t o s y g a z a p o s 
noticias publicadas y procedentes de | 
E l Paso s e g ú n las cuales el Sherift | 
h a b í a dicho que s a b í a que l a s e ñ o r i t a i 
Bmith se hallaba en Méj ico , pero que Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
se le h a b í a informado que las auto- | — : — • 
ridades de i^dmore no l a buscaban ¡ honrosas aunque por e s c e p c i ó n sue-
por lo cual iio h a b í a continuado la len t a m b i é n sufr ir contagio.. 
f u é recibida con desprecio; pero se 
les p e r m i t i ó sal ir de Fiume por t ierra. 
M U E R T E D E ÜJV P U G I L I S T A 
N E W Y O R K , 9. 
Todos los funcionarios represen-
tantes de l a "State Boxing Commi-
ssion" recibieron ó r d e n e s hoy de ha-
l viembre, s e g ú n certificado del C ó n s u l 
i americano acreditado en esta ciudad, 
tra ído aqui hoy por los oficiales del j 
vapor de la l inea Munson, M u r í a l a . 
Agrega el certificado que no se anun-
c ió n i n g ú n nuevo caso en la pr imera 
semana de Diciembre. 
L A MALtUÍA J A P O N E S A 
L O N D R E S , Diciembre 8. 
E l Vicealmirante B a r ó n Sadakichi 
í D í o m c i ó o CaWearafica 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
cía. Mi r e s o l u c i ó n con referencia a 
la misión argentina en Ginebra que 
formó con entera independencia. 
Mis colegas y yo nos esforzamos 
para alejar l a guerra y s i es posi-
ble evitar otros desastres. Creo que' 
Alemania en vez' de ser admitida, 
debe ser forzada a entrar en l a L i g a . 
Eso me parece el mejor medio de 
ejercer una a c c i ó n efectiva en sus ; 
Intenciones pac í f i cas o b l i g á n d o l a a j 
respertar sus obligaciones, s i nece-1 
sario fuere, con penalidades." 
ienza arrestaron a un hombre que 
se jactaba de ser un miembro de l a 
"Part ida del Terror ," l a cual se 
compone de veinticuatro h mbres 
que han estado conspirando con el 
fin de ases inar a las autoridades. 
cer cumplir las leyes relacionadas | Kato , jefe de l a Junta Naval Japone-
con e l boxeo, las cuales disponen que sa d c o n s t r u c c i ó n en una entervista 
se coloque un c o l c h ó n de una pulga- con el corresponsal del T imes de L o n 
da de espesor en el piso del "ring."! dres en Tokio, d e c l a r ó que el J a p ó n 
L a s referidas ó r d e n e s se deben a l a e s t a b a incapacitado por razones t é c 
A B S O L U C I O í í D E U N A P A R R I C I D A 
S O M E R V I L L B , N. J . , Diciembre 9. 
E l Jurado a b s o l v i ó ayer en menos 
de una hora a l a s e ñ o r a Bernardina 
Moody, de l a a c u s a c i ó n de haber ase-
sinado a su marido Mr. H n s Moody, ex 
trainer del c a m p e ó n mundial Bob 
Eitz imons. Moody fué muerto por un 
tiro en su domicilio en Preedom H i l l , 
en septiembre ú l t i m o . 
L a s e ñ o r a Moody dec laró tque su re 
muerte de Mickey Shannon, ocurrida 
ayer como resultado de las lesiones 
recibidas en su encuentro con Ro-
E L M I N I S T E R I O D E E S T A D O J A -
P O N E S NO Q U I E R E R E S P O N D A -
B I L 1 D A D E S . 
T O K I O , Diciembre 9. 
E l Ministerio de Relaciones E x t e -
riores de aquí , no se hace responsa-
ble de una carta dirigida a los: misio-
neros canadienses en Chang Tao, 
Manchuria . por una C o m i s i ó n Mil i -
tar, manifestando que cualquier au-
xilio Utucerlal o espiritual que se le 
dé a los coreanos malcontentos por 
parte de los misioneros ingleses, da-
r á por resultado que se entibien las 
bu^aas relaciones existentes entre 
nicas y de c a r á c t e r f inanciero p a r a 
real izar los adelantos navales que 
otras potencias m a r í t i m a s han l leva-
do a cabo. 
E l B a r ó n K a t o d e o l a r ó que el J a p ó n 
no poda construir m á s que los ocho 
navios principales autorizados por la 
ú l t i m a Dieta, pero que exista el pro" 
p ó s i t o que estos barcos fuesen igua-
les a los de las d e m á s potencias. E l 
B a r ó n dijo que esperaba que en to-
i das partes se redujesen los armamen-
[ tos y que en este caso se reduc ir ía en 
I p r o p o r c i ó n l a fuerza naval japonesa. 
Estados unidos hrd lu 
i E N B U S C A D E C L A R A B A R T O ^ 
i ARDMORfS, Oklahoma, Diciembre 8. 
L o que se considera como el próv i -
l E l mal estilo, como el paluchismo, 
' no desaparece íñno se ataca el poco 
con e n e r g í a : — H a y que petrolizar los 
j disparates para que no desmedren l a 
| l i teratura ni descuajaringuen el i d k r 
Apunta, hermanito: 
terio de Relaciones Exteriores i n g l é s 
ha informado que' no tiene conocf 
vó lver hizo e x p l o s i ó n cuando el la y i ó i m i e n t o üe diclaa car ta y l 
a su esposo de pie delante de sus dos ari ^ declarado part icularmen 
R E S T A B L E C L M I L ^ T O D E L A S hijastros con un marti l lo levantado, y , te la car ta es obra de un oficiaL 
R E L A C I O N E S D I P L O M A T I O A I S - su c a r a con l a palidez de l a muerte, 
VVTRP V J "v A TTf" 4ivA v v i? \ v s a l t á n d o s e l e los ojos de sus órb i tas . . . t M R E E L T A I I C A N O Y F R A N - i D . .o que ^ beb.da era responsable 
OIA 
ROMA, Diciembre. 9. 
Es probable" que l a a l o c u c i ó n de 
Su Santidad a l Papa en el Consisto-
rio secreto que se c e l e b r e r á el d ía 
l5 de este mes t ra tará do la r e s u -
frección de las relaciones d i p l o m á -
ticas con F r a n c i a , sesrún se dice en 
•os Círculos bien informados en el 
fatioano. i j f intel igencia 
"ancia y el 
Wnpletamente establecida porque 
^ necesario la a p r o b a c i ó n del Se-
•^o francés. E l Senado s in embar-
go, no discutirá ese asunto ant-s del 
nes de Enero, al menos y por esto 
no os probable que el Sumo Pon-
L A T R E G U A B R I T A N I C O - I R L A N D E -
SA. 
L O N D R E S , Diciembre 9. 
de lo ocurrido por perder su mando | s ün publica el Da i Mail en su 
el juicio cuando se intoxicaba. , ú l t i m a e d i c i ó n de soy) la po£Íbiliclad 
J a p ó n y l a G r a n B r e t a ñ a . E l minis - , mo Paso en a p e r s e c u c i ó n de C l a r a 
Barton Smith, presunta matadora de 
Jake L . Hamon, magnate petrolero y 
po l í t i co republicano, se dió hoy a una 
hora avanzada cuando Russe l l Brown, 
procurador üel Condado t e l e g r a f i ó al 
L A U N I V E R S I D A D D E C A M B R I D G E 
E N D E S A C U E R D O CON O T R A S 
U N I V E R S I D A D E S 
L O N D R E S , Diciembre 9. 
L a Universidad de Cambridge n e g ó 
hoy por v o t a c i ó n de novecientos cua-
entre , ^ro contra setecientos doce los mis-
Vaticano aun no e s t á j mos derechos universitarios a las mu-
jeres de los cuales gozan los hom-
bres. 
L a mayor parte de las Univers ida-
des, entre ellas l a de Oxford han con 
p e r s e c u c i ó n . 
R E C O M I E N D A L A R E V I S I O N D E 
L O S D E P U E S T O S 
Washington, Diciembre 8. 
E l secretario Houston, en su infor-
me anual , sometido L,1 Congreso, re - l " u n ataque le h a b í a medio muerto, 
comienda un s istema de. r e v i s i ó u c o n i - í . N o nos mate usted escribiendo así , 
porque eso es un ataque directo al 
• buen decir! 
I "Un ataque le h a b í a dejado medio 
! muerto" E s e dejado es necesario 
amigo. 
Otro: " E l nombre d e . . es bastan-
te a moyer''. ¿ Q u i é n mueve esta bar-
| baridad S a c r i s t á n ? 
¡Como no l a mueva con otra de las 
muchas que baraja el propio estilista. 
I b a a escribir estagirita por lo ar i s -
to t é l i co que me parece él hombre. 
Sigue: H a y que no dejarse l levar 
por la corriente". 
i ¡ C o r r i e n t e ! No hay que dejarse lle-
i var se dice, pero s i usted quiere v a -
mos rio a r r i b a : con la corriente que 
se vayan las jaibas dormidas. 
"A los hombres de hoy se les i m . 
porta una higa" 
E s verdad: les importa una higa a 
DON J O S E S U A R E Z C A S T R O i los hombres de hoy pero a los de to-
Hoy a las cuatro y media de la t a r - ^ o s . los l e m p o s debe importarles no 
de s e r á n conducidos a la ult ima mo 
prensiva que asegure una d i s t r i b u c i ó n 
justa y m á s equitativa de los cuatro 
mil millones de pesos en contribucio-
nes que p e s a r á n sobre el n u é b l o ame-
ricano, por lo menos cuatro a ñ o s m á s . 
'Debe efectuarse l a r e v i s i ó n de los 
impuestos"—escribe Mr. Houston al 
Congreso. Deben el iminarse las con-
tribuciones injustas . Pero cualquier 
s is tema que no r inda este a ñ o y e.n 
los que vienen menos de cuatro mil 
millones de pesos s e r í a incompatible 
co nun sistema de finanzas sano y se-
guro, y el pa í s debe darse cuenta que 
las contribuciones actuales puede no 
sean suficientes en el futuro para ren-
dir las cantidades indisoensables a l 
tesoro". 
N E C R O L O G Í A 
ciecir "Se les importa''. E l SE-pueden 
engull irlo que no v e n d r á mal en esta 
é p o c a de v í v e r e s caros . 
Adelante. " C o n c é d e l e una capital 
importancia a la c r e a c i ó n d e " . . . 
No amiguito no c o n c é d e l e u n a : 
concede capital importancia a l a . . . . 
Cuando la palabra "capital'' se em-




exprese ninguna op in ión fcas-
Que se halla llegado a d e c i s i ó n 
Uni t iva . 
P R E S T O E N I T A L I A D E U N 
MIEMBRO - D E L A ^ P A R T I D A 
D E L TERROR'» 
cedido 
mujer. 
L A S C O S A S D E L P O E T A - M I L I T A R 
I T A L I A N O . 
L O N D R E S , Diciembre 9. 
Loa oficiales del caza submarinos 
italiano n ú m e r o 68-PN, fueron cobar-
demente atacados, amarrados y amor-
Í dazados por l a t r i p u l a c i ó n a sus ó r -
de una tregua irlandesa, la cua l se 
consideraba anoche muy poco proba-
ble, ha vuelto a revivir , debido a una i 
conferencia celebrada ayer entre j 
M o n s e ñ o r Pa tr i ck Joseph Clune, obis-
po de Perth y el Pr imer Ministro de j e s ú s del Monte, solemnes honras 
L l o y d George. M o n s e ñ o r Clune, s e g ú n ; f ú n e b r e s el a lma de l a distingui-
| despachos irlandeses, hace tiempo vie-i da s e ñ o r a Matilde Heymann de Ama-
ine tratando con los jefes del moyi- YÍ muerte ocurrida er el 
I miento S i n n F e m con el objeto de lie-
1 gar a un acuerdo que dé por resul ta 
do una tregua. A1 piado30 acto invitan su viudo y 
hermanos 
E l Obispo, dice el per iód ico , s erá 
los 'referidos derechos a l a ! portador de lo que en efecto era un i-,. . , , „•,„.„ Aa H ' 4« KÍMJLII rv t in* . Dios tenga en su seno el a lma de ; mensaje de Michael Collins, jefe del U10S ten^a 
' anáy/^i + rk Qín n Vain al •pvimOT- TVTinicf-rr» ' l a CXCelentO 
rada los restos mortales de don Josc 
S u á r e z Castro , fallecicYo cnipt^na-
metne confortado por los auxilios de 
la r e l i g i ó n . 
E r a el finado persona sumamente 
apreciada en el comercio especialmen-
te—en el que entre otros puestos 
Sheriff Borndorff de E l Paso que le«0Cl ipó uno principal en la F á b r i c a te 
ladvirtiese inme í ia tamisn í j e s i sabia < cruse l las y Ca. , durante veinte a ñ o s , | o sobresaliente, no necesita el art icu-
cual era el paradero de la joven. _ y su milerte ha sido muy sentida, ' lo indeterminado, U N A como si se 
h á b l e s e de ciudades, personas, cas-
t a ñ a s etc. e tc . , y en lo de C O N C E -
L E a l a es abuso del pronombre inad-
misible como vicio c a c o f ó n i c o , muy 
extendido desgraciadamente y m á s 
ahora que quieren aprender castel la-
no los yankees . 
¡Que Babel de man! totao haremos 
antes de un lustro, con lo que f u é so-
noro idioma de Cas t i l l a ! 
¡ Alabao! 
E l hispano americanismo quiere ga-
narse." No puede querer ganarse, de-
be querer ganar. 
H o n r a s m o r e s 
M a ñ a n a viernes a las nueve de l a 
m a ñ a n a t e n d r á n lugar en la iglesia 
vizcar, cuya 
pasado mes ha sido por todos tan sen-
t ida. 
y cari tat iva clama que 
Damos nuestro sincero p é s a m e a ¡ 
la afligida viuda d o ñ a Dolores Me-
n é n d e z y d e m á s famil iares d e s e á n d o - , 
les cr is t iana r e s i g n a c i ó n en el dolo-
roso trance porque atraviesan. 
E l cortejo f ú n e b r e par t i rá de l a 
casa mortuoria calle Calzada del Ce-
rro 739. 
L a M o d a 
GALIANO Y NEPTUNO 
i denes. L o s desertores tomaron un bo- \ E l Dai ly Mail agrega que el Gobier 
' te aue los condujo a l a b a h í a d e ' F i n - no se i m p r e s i o n ó mucho y termina di ^OLOXIA. Ital ia, Diciembre ,8. I q _
ôs funcionarios de p o l i c í a en P o - me, dice un despacho de M i l á n al L o n 
e j é r c i t o Sinn F e i n , a l Pr i er Ministro 
L l o y d George eri V1(ia tan n0!°'le para los pobres 
D í c e s e que 'en el mensaie se da a Y humildes que a ellt a c u d í a n , 
entender que Coll ins y otros jefes de 'Nosotros daremos todos los Pas03 ! • i (lc ^ rrf>t™* v « n r n v ^ ^ 
a g r u p a c i ó n desean una tregua y que necesarios" para detenerla tan luego j m i m b r e s c o n c r e t o n a , y a p r o v e c h e 
e s t á n dispuestos a dar los pasos ne-i como usted nos avise en donde se en-
cesarios para obtenerla. cuentra, dice el mensaje. No deje us-
ted que nadie le haga creer que nos»-
otros no queremos traer a la joven.*' 
E s t e telegrama ha seguido a las ciendo: "Puede decirse que las pro-
V e á n u e s t r a g r a n e x h i b i c i ó n d e 
l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r a l g ú n 
j u e g o a p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
C . 9637 10t-9 
Quiere ganarse y quiero granarme 
s u p o n d r í a ganarse uno ací propio. 
Prueba a l canto: el mismo escritor 
que es s i m p á t i c o , piensa bien y no 
escribe mal , apesar de irse tras los 
que m a l escriben, dice quiere Tenti lar, 
¿ P o r q u é no venti larse? Porque ven-
ti larse supone otra cosa ¿ v e r d a d ? 
Pues lo mismo ganarse y gauarme y 
aunque corrientemente se oye decir: 
"puedo ganarme tanto,'' a l que e scr i -
be no se le debe permitir que perpe-
t ú e eso en letra de molde, porque h a -
blar, hablan-todos aunque habeln des-
trozando el idioma: pero a l que se 
lanza a escribir cosas interesantes, 
no se le debe permitir que lo haga 
como los propiciatorios y croniqueros 
del arroyo. 
"Los inciertos rumbos le brindan 
ancho campo a l autor." S i se h a b í a 
de estampar d e s p u é s el sujeto, no ha -
c í a falta ebe l e tan fantidioso y a y 
tan pegado a l mal o ído de muchos 
que escriben p a r a U p ú b l i c o . 
" A los Estados Unidos no le conve-
n í a " . . . 
¡Ojo! P a r a s ingularizar como con-
junto esa p o r c i ó n de t i e r r a ; hay que 
decir, "a esa n a c i ó n , " a ese pueblo", 
etc., o quitar el L O S que p lura l iza s in 
vuelta de hoja. 
P o d r í a pasar a s í : "A Estados U n i -
dos no le c o n v e n í a . " Pero "a los E s -
tados Unidos no L E . . . " ¡ v a de retro! 
Y l a prueba e s t á en que l a misma 
p luma dice bien.cuando dice: 
"Los Estados Unidos E R A N contra-
r ios". . . 
¿ L o ven ustedes como algunos es-
criben defectuosamente, por descui-
do ? 
¡ ¡ O j a l á todos escribiesen mal por 
lo mismo! 
Pero ¡quiá , Sacris t lán! L a m a y o r í a 
cas i todos, lo hacen mal por que no 
saben hacerlo mejor. 
Bueno, chico. E s t o resu l ta y a lar -
go y no quiero cansarte; continuare-
mos. Como no h a b r á elecciones por 
ahora y empezaremos pronto a tum-
bar c a ñ a , para que el a l m a nos vuelva 
a l c u e r p o . . . . el a lma es el dinero. S a -
c r i s t á n , ¿no' lo sabes?; entoncese con 
estas buenas nuevas y a p o d r é gaza-
pear regocijadamente con l a esperan-
za de que todo se arregle. 
L a s s e ñ a s son mortales. 
B r a c a l e abre el abono y ol Casino, 
de l a P l a y a abr ió sus puertas. 
E s t o nos augura que oí cuerno de 
l a abundancia se v a c i a r á sobre nues-
tras ca.hezas. 
Pulamos a Dios que eche billetes. 
Sí nos decerraja dobles Aguilas nos 
descalabra. 
¡ A m é n , S a c r i s t á n ! 
L a Beata de J A B U C O . 
A V I S O 
Participamos al Comercio, l a aper tura de nuestras ventas a l por mayor 
a precios especiales, en camas de h i e r r o y muebles en general. P ida coti-
zaciones. [ 
L e Pa la i s R o j a l . A n d r é s C a s t r o y Ca. Telf . A-7451. 
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F O L L E T I N 5 4 
MICHEL ZEVACO 
B U R 1 D 4 N 
(Continuación de 
LA TORRE DE NESLE) 
VERSICN C A S T E L L A N A D B 
E - A L V A R E Z D U M O N T 
onta en la ¡jbrería de A.lb«Ia 
BELASCOAIN, *»• 
,0f! ^UaepAc, de,3a de existir la. Corte de 
?nUc aparre^0 el^ey de acl"ella dignidad 
*s y en i-, en,:la8 palabras, en los ges-
s ojosV" -actltud del truhán, levanto 
~~''Cu5l 
•tó es ese privilegio?-le pregun-
y el m!" ..Vacamente lo poseen, 
««Io Que ^en„ai.K.0- . E1 infeliz desgra-
tloi13- W c a , a 1morir en la hoguera o 
•?*• señor' ^n(lenado Por vuestra jus-
W155 de ¿nS1 ̂ onsigue escapar de las 
B I S 1̂ iumn/l!n'ÜIanes' es inviolable 
,ia o e¿ T11^0 Penetra en la 
Sesia (asa de n^01"^ (le los MUagros: 
cin01-- el m^.,Plos o en la de mendigo. •wJn ciamn"11'?- tiene derecho de gra-
ae y!? extiende su mano sobre la 
up- «-ondenado. ¡Y ved, señor. 
que quebrantando ese derecho, acaso ata-
cáis también el de Dios. Pensad, señor, 
que destruyendo los derechos d'e Uios, 
habréis destruido también los vuestros. 
Vuestra autoridad la habéis recibido de 
Dios. Suprimid a una y matáis la otra. 
Todo es una cad'ena del rey a Dios, de 
Dios al mendigo; romped un solo esla-
bón e inuti l izáis todos los demás. 
E l rey, Valois, Chatillon, Malestroit, 
todos los presentes miraban con asom-
bro a aquel bárbaro que hablaba así 
con acento sereno y tranquilo, en el que 
algún profundo observador hubiera en-
contrado algo de ironía; pero Luis mo-
vió la cabeza, como si hubiera querido 
sacudir la influencia del truhán, y di-
Jo: 
—Ya sé lo que quieres decir; pero ese 
Buridán, ese Gualter d'Aulnay, Borras-
ca, Handryot, Bigome, todos esos, me 
han ofendido gravemente; todos ellos 
morirán. 
— ¿Aun el mismo Lancelot Bigorne, 
s e f í o r ? . . . Según me ha contado le ha-
bíais prometido... 
E l rey vaciló. . 
—En cuanto a ese, me hace reír—dijo 
Por últ imo; y, i por Nuestra Señora!, son 
bastante raras las ocasiones que se me 
presentan de reírme para dejar de re-
compensar al que consiga hacerme reír. 
Di, pues, a Bigome, que mantengo W 
dicho en la Torre de Nesle. Que vaya 
al Louvre a pedirme su perdón. No 
hay bufón en el Louvre y le ofrezco el 
cargo. Pero en cuanto a los demás, es-
tán resueltamente condenado»-
—No os pido su perdón, seuor—dijo 
fríamente el rey de la Hampa. —Lo que 
pido es que se respete el derecho de la 
Corte de los Milagros. Cuando esos hom-
bres sean cogidos fuera de su refugio, 
astará bien hecho. Lo que no podrá sel 
1 es que vuestros arqueros vayan a arran-
' carlos d'e allí por la fuerza y con las ar-
! mas en la mano. Señor, vengo como em-
bajador. ' Unicamente os pido esto, que 
nuestros privilegios, que fueron recono-
cidos por vos, sean mantenidos. 
—Aceptad, señor—insinuó Valois al 
oído de Luis . 
—Señor—dijo Chatillon en alta voz: — 
yo, en vuestro lugar, aceptaría. 
—¿Y si aceptase?—dijo Luis, sombrío 
y agitado. 
—En tal caso—dijo l íans—nos defen-
deremos hasta la muerte. Si nuestros 
derechos mueren, debemos morir con 
ellos. Sólo que al condenarnos, señor, 
condenáis también a los vuestros que 
tenemos prisioneros. Este digno caba-
llero puede decíroslo-
— ¡Lo afirmo!—dijo Malestroit. —En es-
te momenao sesenta hombres de armas, 
la flor d'e vuestra nobleza, están guar-
dados de vista cada uno por Cuatro hom-
bres armados de puñales. Si dentro de 
una hora no hemos vuelto, esos sesenta 
caballeros caerán heridos do muerte. 
Dentro de una hora serán sacrificad'os 
también dos mil de vuestros arqueros. 
Y dentro de una hpra diez mil truhanes 
y mendigos, decididos a morir, invadi-
rán a París con la tea en la mano. 
Los asistentes escuchaban pálidos de 
terror estas frases. i 
E n el rey, por el contrario, estas ame-
nazas provocaban una sorda cólera, 
pronta a desencadenarse. 
— ¡Por Nuestra Señora y por San Dio-
nisio ¡—rugió.—Me asombra que un ca-
ballero como vos, sea heraldo de esos 
viles. Malestroit, para que tengas el va-
lor de hablar así, es preciso que el te-
rror haya sido grande. 
E l rey golpeaba con el puño el brazo 
del sil lón en que estaba sentado. 
Su cólera por fin a estallar. Se puso 
en pie como para dlar una orden. 
En aquel instante, el rey de la Hampa 
cayó de rodillas. Lu i s Hutin se detuvo, 
asombrado. 
Hans se inclinó hasta tocar el suelo 
I con la frente. 
Reinaba en la sala un silencio de 
muerte. E l rey, agitado, contemplaba 
| al truhán prosternado a sus pies, y a l 
' verle en aquella actitud suplicante, una 
I llamarada de orgullo pasó por su fren-
1 te. Quizá aquel acto servil de un hom-
I bre que nadie había podido dominar, 
1 salvó a Paris de una catástrofe. 
L —¿Tienes algo que pedirme?—le dijo 
1 con voz menos dura. 
Hans levantó la frente. 
Sobre aquel semblante se dibujó a su 
vez una expresión de orgullo más puro 
y noble que el del rey. 
—Señor—dijo Ilans;—hace va tiempo, 
mucho tiempo, que me había jurado a 
mí mismo no humillarme ante nadie en 
el mundo, ni siquiera ante un príncipe 
tan poderoso como VQS. E l día que hice 
tal juramento, me dije oue el instante 
de mi primera humillación sería también 
el de mi muerte. Señor, me he humilla-
do ante vos; por lo tanto, el ruego que 
vais a oir, es el ruego de un moribun-
do, 
—Habla—dijo Luis, con voz que no po-
día ocultar su emoción. •r-Yo no amenazo; señor, y© suplico. 
Yo os ruego humildemente que tengáis 
piedad, no de nosotros, sino d'e vuestra 
ciudad de París, de vuestra Nobleza, de 
vos mismo.- Una palabra vuestra es la 
alegría, la paz, la concordia, que no se-
rán caras al precio de mi muerte. Jurad, 
señoi-, jurad que respetaréis el sagrado 
privilegio de la Corte de los Milagros, y 
vuestros servidores, vuestros amigos, os 
serán devueltos al instante.. . 
E l rey vacilaba. Habíase calmado su 
cólera, pero temía la humillación de la 
retirada, la confesión de su derrota. 
—Señor—gritó el rey de la Hampa; — 
¡ Dios y el mendigo tienen d'erecho de asi-
j lo, pero vos tenéis el de la gracia. Ha-
' ced uso de él, señor, y seréis en eso tan 
grande como Dios, venciendo por la cle-
mencia y la generosidad... 
— ¿Es decir, que haces un llamamiento 
a mi clemencia'/ 
— ¡SI, señor! —dijo humildemente el rey 
de la Hampa. 
— ¿Y d'ices que en reconocimiento a mi i 
real clemencia quedarán en libertad mis 
nobles V 
— ¡Sí, señor! 
E l rey se puso en pie, y levantó la 
mano diciendo: 
—Sea. Juro por Cristo y por la Vir-
gen mantener el privilegio de la her-
mandad de los mendigos. Conde de Va-
lois, dad las órd'enes para que se reti-
ren nuestras tropas, pero que continúe 
el servicio de centinelas y de patrullas 
en torno de la Corte de los Milagros. Jue 
ninguno de mi justicia pueda penetrar 
en ella para apoderarse de los crimina-
les cuyos nombres hayan sido prego-
nados públicamente por nuestros heral-
dos. Pero ord'eno que si Buridán o sus j 
compañeros salen del recinto en que ; 
existe el derecho de refugio, sean pre- ' 
SOÍ. 
Hans se levantó. 
—Gracias, señor—dijo,—y volviéndose 
hacia el duque de Túnez, agregó: que 
se ponga en libertad a los prisioneros, 
que ye destruyan las barricadas y que 
vuelva todb a su estado normal. 
Luis y los demás asistentes no perdían 
de vista al rey de la Hampa. E l duque 
de Túnez salió y se dirigió a toda prisa 
hacia la Corte de los Milagros. Hans, en-
tonces sacó su imflal que llevaba a la cin-
tura. 
—Señor—dijo.—Habéis jurado por Cris-
to y la Virgen respetar nuestx*os privi-
legios. Yo he jurad'o evitar un crimen a 
la monarquía y una vergüenza a París. 
¡Es un pacto que hacemos de rey a rey! 
No os pido que lo firméis. rPero yo lo 
firmo, y lo firmo con mi sangre!.. . 
Y Hans se hirió en el pecho. 
L a hoja penetró profundamente. Hans 
la dejó en la herida. Permaneció en pie 
algunos segundos, pero su rostro se pu-
so pálido como la cera. 
E l rey y los demás le miraban con una 
especie de estupor, en el que había mu-
cho de admiración. Han murmuró dé-
bilmente : 
—Ved aquí por última vez el semblan-
te de un hombre libre que oamás se ha-
bía humillado y que muere porque ha-
bía jurado morir el día que inclinase la 
cabeza ante otro hombre!... ¡Adiós, se-
ñor, sed dichoso!... 
Agitó los brazos y cayó pesadamente. 
Había muerto-
E l rey d'e Francia , lentamente, se des-
cubrió. 
A l día siguiente había recobrado su 
habitual aspecto la Corte de los Milagros, 
salvo la parte de la calle de Francos 
Arqueros, cuyas casas habían sido de-
rribadas, Una noche y un día de trabajo 
habían bastado a los truhanes para ha-
cer desaparecer las huellas de la lucha. 
E n ese día celebraron un largo conse-
jo Buridán, Borrasca, Handryot, Gual-
ter y Lancelot. 
Buridán había ofrecid'o libertar a Fe-
lipe. Antes que pensar en buscar a su 
madre y a ss prometida, quería cum-
plir su palabra. 
Las dificultades eran grandes, porque 
mientras permanecieran él y sus com-
pañeros en la Corte de los Milagros es-
taba' en seguiidad, pero fuera de aque-
llos líTuites de refugio, solemnemente 
conl'.u i.i-i' o. : or Luis X. volvían * ter 
los criud^tiados h urif-rtu. cuyas •¿'Xbfyíb'é 
habían rhfn puertas a rrecio. 
Er. suma que eran unos prisioneros 
que estaban en la Corte de los Milagros 
en vez de hallarse encerrados en una 
fortaleza. Y a volveremos a hablar del 
copsejo celebrado en el domicilio del ca-
pitán Buridán, tanto más capitán cuanto 
que Hians había muerto, y vamos, en-
tretanto, a referir un episodio ocurrido 
a la vez. 
Por ahora diremos únicamente que 
Lancelot Bigorne había tenido una en-
trevista con el duque de Túnez el cual 
le había referido las frases del rey Luis 
a propósito de él. 
Bigorne le había escuchado atentamen-
te, diciéndose d'espdés a sí mismo: 
—Puesto que Buridán es lo bastante 
loco para no' conformarse sencillamente 
con aprovechar la felicidad que se le 
ofrece, y no quiere abandonar París sin 
salvar a ese otro loco aue se llama Fe-
lipe d'Aulnay, no veo otro medio de arre-
glar este asunto, que volverme yo tam-
bién loco... 
X X I I I 
E N E L J U E L A N C E L O T B I G O R N E 
. SE V U E L V E LOCO 
No era empresa fácil la de salvar a 
Felipe d'Aulnay, porque, aun en el ca-
so de que viviese todavía, ¿d'ónde se ha-
llaba? 
Lancelot Bigorne se había propuesto 
aclarar esta cuestión. Su plan era de 
una gran sencillez: ir al Louvre, ganar 
la confianza del rey, ya predispuesto 
en favor suyo, y averiguar allí cuanto 
quería saber. L a dificultad consictía en 
llegar al Louvre sin obstáculos, o sea 
pasar la línea de centinelas que ro-
deaba la Corte de los Milagros. 
—Adiós, comnañero-d i jo Guillermo 
y Riquet. 
—¿Cómo, adiós? 
—Sí. me voy. Me aburro aquí. No quie-
ro ver ya más caras de enanos, de l i -
siados, ciegos y mancos. Quiero ver do 
cerca una cara de rey, y me voy al 
Louvre. ' 
-Vamos, está loco!-dijo Riquet. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A D i d e m b r e 9 de 1 9 2 0 ^OJLXXXVlü 
Información diaria d é l a R e d a c c i ó n sucursa l de 
DIARIO D E L A MARiNA en Madrid 
E l C o n g r e s o d e í a U n i ó n P o s t a l 
L J i / A / A . L J i / A A 
Y entonces en caridad a su magnáni-
ma condición le dictó la idea de que 
aquel santuario familiar se convir-
tiera en religioso y humanitario y 
cívico recinto, con lo cual, dignifica-
das, aún más las viejas piedras, sin 
perder sus recuerdos, resistirían el 
i peso de las generaciones. 
Por eso la distinguida señora doña 
Matilde Zamanillo, en memoria de 
su esposo y cumpliendo su deseo 
entrega de la Casona. 
A recibir a las cuatro Hermanas 
de la Caridad, que han de re.gir las 
Escuelas, con las cuales Hermanas 
llegaron a Solórzano, para dar solem-
nidad al acto, la Superiora del Hospi-
r > A F I E S T A I N T E R E S A N T E . T R A B A J O S DE LAS SECCIONES. 
I I E S I ONES. 
AD-
seguido, expuesto el Santísimo, en 
devota procesión se llevó el Sacra-
mento a la Capilla de la Casa de los 
Campos, de la cual se dió posesión 
a la Comunidad de las Hijas de'la Ca-
ridad. 
E l Arcipreste dedicó expresivos r«-
cu&rdoe a la memoria de don Andrés 
Avelino y del Prelado acabado de 
perder. 
on Juan 
Madrid, 4 de noviembre de 1920. te ser 
L a delegación española en el Con- otros 
¿reso de la Unión Postal obsequió a | rreo se encarga a 
los demás delegados extranjeros con porte y del cobro 
una agradable fiesta, que se celebró para reintegrar, eu 
el domingo por la tarde en el Hotel 
Palace, y que resultó muy intere-
sante. 
También el párroco de Solórzano 
! ha hecho esta fundación y rodeada i tal de nuestra ciudad y la de la Casa don Ramón Fernándeizi, dirigid con 
de sus deudos, familiares y amista-j Asilo de Cuhuérnig-a, salió todo el -^-vorosa emooión su p; labra a los 
des íntimas, hizo entrega el último | pueblo con muchos vecinos c]e las fieles, expresando lo importante del 
domingo, 31 del mes pasado, de la ¡ inmediaciones con el párroco de So- acto que se celebraba y rememoran-
rvicio con gran ventaja sobre ¡Casa Solariega de los Campos a las j lórzano y el arcipreste y casi todos i do al llorado señor Pellón y al vir-
procedimientos, porque el co- i Hijaíi de la Caridad para que en I los saceerdotes del arciprestazgo a tuoso y docto "Obispo don Vicente 
'aquella establezcan escuelas gradúa-j la cabeza. i Santiago Sánchez de Castro 
das de párvulos. Como muchos de Efusivo y entusiasto fué el recibí-! Por las almas de ambos se rezaron 
los nobilísimos fundadores de antaño, miento. Formóse una ordenada ma-
doña Matilde se reservado algunas nifestación y ésta se puso en marcha 
vez del trans 
e la ivwcadería, 
importe al co-
merciante expedidor. 
E n general, el uobre de toda clase 
de efectos comerciales está sometido 
Asistieron a ella el director gene- a complicadas y t.v'* ejadas opera-
ral de Comunicaciones, conde de Co-1 clones. E l enviar un objeto desde el 
lombí; Mr. Decoppet, el i subdirector i centro productor a cualquier rincón 
de Correos y el alto personal del j del mundo, representa una considera-
Cuerpo y los delegados extranjeros, ble elevación de precio, por los gas-
í.demás de muchas y bellas damas. , tos de envío y los de fcooro y giro 
En una de las galerías laterales se 1 de su importe. E l correo, actuando 
había instalado el "buffet", que fué i de intermediarlo entre "ti productor 
servido con la mayor-esplendidez. y el consumidor, transporta con eco-
habitaciones para, a'l lado de las re-
ligiosas, pasar temporadas en la hi-
dalga vvienda donde se deslizaran 
tranquilas y dichosas muchos días 
de su ejemplar vida. 
Sin ostentaci6n,' sencilla, pero lle-
na de interés y emoción suave fué la 
dirigiéndose a la iglesia parroquial. 
Una vez en el templo fundadora, mon-
jas, clero y pueblo, cantóse fervoro-
samente un Te Deum Después, el 
párroco del Santísimo Cristo de San-
tander, don Manuel Diego, pronunció 
un discreto y sentido discurso y acto 
vanos responsos, terminando así la 
ceremonia de la entrega de aquella 
que fué mansión de hidalgos y que 
hoy ya es refugio de la niñez en el 
cual moldearán las almas infantiles 
en moldes divinos las beneméritas Hi-
jas de la Caridad. 
Hermosa obra póstuma (la de don 
Andrés A. Pellón. 
En la sala de fiestas, completamen-
te ocupada por el numeroso y distin-
guido público, se improvisó un lindo 
nomía la mercancía, cobra su impor-
te y le abona con ventaja rte tiempo 
y economía de comblkci al produc-
c r í m e n e s de l t e r r o r i s m o 
genio enoiisc 
L O S V I E J O S M A E S T R O S 
adoraba. Triste vida ia 
e inteligente tudesco. ollP ^ 
opimon de un cronista, t .V-'Se^' 
manos el acierto del «Qf 
giosamente. cm«ei pr0( 
En el Real .Palacio de Mal 
conserva una sillería tr^l!. ^ 
culpida por Hartzenbusch a ^ ( 
una maravilla de estilo v 
Don Juan Eugenio ;dijQe 
ne sus triUnfo 
s liti 
escenario, en el cual hicieron gala, tor. 
de su arte la bella bailarina L a Yaji- j Cuando Alemania estableció este 
líee, la notable canzonetista Gloria 
Cil Rey y la excelente danzarina es-
pañola Amarantina. 
Todas ellas gustaron mucho en los 
diferentes trabajos que ejecutaron, 
sipndo aplaudidas calurosamente. 
Los concurrentes salieron a^rada-
Memente impresionados de la bonita 
fiesta, siendo muy elogiada la dele-
ración española por su acierto y gus-
to en la organización del festival. 
Ayer mañana se reunió la primera 
romi«ión. dedicándose al estudio de 
las tarifas postales. 
La, tercera comisión se hallaba con-
vocada para las tres y media de la 
tarde, fdurando en su orden del día 
las cuestiones, relativas a suscrincio-
nes rfe "priódicos y los envíos contra 
reembolso. 
L n i "«nectos de más interés en es 
servicio, recibió el primer año 12 
millónes de objetos por valor de 102 
millones de pesetas; a los diez años 
la circulación era de 23 millones, por 
valor de 390 millones de pesetas, e 
igual ocurrió en los demás países que 
implantaron este servicio. 
T R E S N U E V O S A T E N T A D O S E N B A R C E L O N A . - E N T I E R R O D E L A S V I C -
T I M A S . - L A D E T E N C I O N D E UN S I N D I C A L I S T A E N Z A R A G O Z A . 
E X P L O S I O N D E D O S B O M B A S 
Madrid, 4 de noviembre de 1920. \ entrevistaron con éste los comisio-1 PJn su declaración manifestó Má-
I A las diez v medía de la mañana de nados. ximiliáno. 
Cuando tuve el honor de estrechar 
la mano venerable del autor de "Los 
Amantes de Teruel", él era muy an-
ciano, yo muy mozo. Fué en l'á79. 
Mi fraternal amigo el médico Ma-
nuel Tolosa Latour, que cultivaba a 
la par ciencias y letras, gozaba la 
amistad de Hartzenbusch y de sus 
hijos. Había pedidv pt»r»lso al gW n̂ 
académico para pi^sentarme. 
Don Juan Eugenio había tenido la 
bondad de leer y aplaudir un articu-
lejo mío acerca de Cervantes, con mo-
tivo de la inauguración de la esta-
tua Que en Alcalá de Henares fué 
erigida al "manco sano". Por eso 
puedo comenzar estos leves apuntes 
con el recuerdo de la visita que hi-
ce al "maestrazo" en su humilde ca-
sa de la calle de Leganitos, de Ma-
drid, donde pasó largos años y donde 
la muerte le halló. 
Estaba don Juan Eugenio sentado ) decaídos, 
en una silleta- baja, delante de una | Don juan Eugenio había • 
mesita en la que había una edición ¡ latín en el colegio de lo- ™eillii* 
ión de uno d 
ríos: 
—Sí yo supiera hacer 
labras castellanas lo que ^ 




Sería el ftí 
liosos, sobre la madera 
mer poeta de mí puebío! 
E r a el único orgullo que 
vate: el de triste ebanista « 
bía engendrado, enseñándole i16 
deslía, esa virtud potente ^ 




Marruecos se ha adherido a la | ayer tuvo lugar eri BarCeiona el en-
Unión Postal Universal, habiendo si-
do admitida esta adhesión por la ofi-
cina intefnacional, y para, interve-
nir en las discusiones del V I I Con-
greso Postal, han sido designados los 
siguientes delegados: por 1P. zona 
francesa, M. Jean Waltern y M. Jean 
Louis Gérard Jany. 
S. A. I . el Jalifa Muley el Mehedi 
tierro del patrono don Jaime Pujol, 
asesinado el sábado. E l cortejo fúne-
bre salió del hospital Clínico, siendo 
presidido por el subsecretario del 
ministerio del Trabajo, el gobernador 
civil, el secretario del Gobierno, un 
hermano del finado y varias auto-
ridades. 
En el acompañamiento figuraban 
representaciones de la Asociación ha nombrado como delegado de la zo-
na del protectorado español de Ma-Patronal y de otras entidades y un 
--rnocos, a don Manuel Aguirre de. numerosísimo público, marchando 
í-̂ 's d e l i b e r a c i ó n ^ son los nue se re-!Cárcer- uiinistro residente, jefe inte-: casi todog hasta el cementerio Nue-
f'eren a la, rapidez, exactitud v com-¡r ino de la sección de Marruecos en j ^ donde recibieron cristiana sepul-
Wnáción de las comunicaciotíes; ha- ^minMer io de Estado; don Ludano ¡ tura los Testos del señor iHijol. 
Durante el entierro no hubo que r^r p>fic-"r ri «Arvicin de Correos, pa-
ra nue la Prensa tenga un insubstl-
fMljIe intprrip^iario, nue actúe en 
tr<=! las Adminí^t.^acioneg de ln^ ne-
r ' ^ c o s v el público; abaratar y sim-
Plif"car lo^ envíos y dar a las em-
T ' - ' . C . O . C reríod^+i^as v al público todo 
género r1e facilidades. 
Las discusiones relativas estu-
el ministeri   t ;  ci  
Lónez Ferrer. cónsul general de la 
referida secció11, v don Carlos Gar-
cía de Castro y Fraile, jefe del Ne-
gociado do Correos de la Alta Comi-
saría de E^naña en Marruecos 
E l juez, enterado del objeto de ma-
nifestación, prometió hacer cuanto 
pueda, contando con el auxilio de 
ios v é c e o s de Tarrasa, para castigar 
a los asesinos. Uno de los concejales, 
regionalista, dijo al juez que el pue-
blo de Tarrasa ha estado siempre al 
lado de la justicia, pero que sí el 
Gobierno no pone fin a este estado 
de cosas, se verá obligado a hacer 
la justicia por su cuenta. 
Asimismo se verificó ayer mañana 
el entierro del obrero Manuel Cur-
to, que resultó gravísimamente heri-
do en el atentado que costó la vida a 
Isidro Graells. 
En señal de duelo se suspendió el 
Ayer mañana estuvieron en Pa- en la calle de Magallanes, esquina 
xi iliáno, que la bomba le había si 
do entregada por el presidente del 
Sindicato de metalúrgicos, José Gar-
cía, y otro individuo que escribía en 
los periódicos slndicalistaa, firmando 
con el seudónimo de Julio Costa. 
Según se ha comprobado, estos in-
dividuos seguían a alguna distancia 
â  Maximiliano, empuñando sendas 
pistolas, y huyeron al ver que la 
Guardia civil los detenía. 
Dijo, además, el detenido, que la 
bomba debía entregarla en la plaza 
del Pi lar 'a Manuel Lázaro Grasa, de 
diez y ocho años, metalúrgicos de ofi-
cio, acusando a éste y a Julio Costa 
como autores de la colocación de las 
bombas que hicSeron explosión en 
la fundición Alberdi y en el alma-
cén de coloniales de la calle del Re-
A las ocho de la no(Ae, un soldado mayor parte de los obreros de este fugi0! afirmandü después de los 
ramo al que pertenecía el imacio. Jía , 
Citan til flr̂ c* f r\ Y>/\f» Í~» ^» Í-V -n -̂w, PA 
lamentar la menor alteración del I trabajo en todas las obras en cons-
or(jen. I trucción, asistiendo a l enterro la 
del regimiento de Mérida, encontró 
duelo era presidido por vanos con-
lacio de las comunicaciones, visitan-ja la j^osai, a un hombre en es-/ cejales e'individuos de la familia de 
do las fiiasrntficas Instalaciones del ¡ tado ag5niCo. JJI soldado requirió el ' 
Conereso Postal., el nresidente del 1 auxilio dg aigUnos transeúntes, con-
reo v reelamentación del servido de i Consejo de Estado señor Andrade, yjduciendo entre todos al herido al 
p.nvíos- contra, reembolso, «nn r^-iv la-
bor'o^as, ñor la, diversirlad de inno-
vaciones nue los modorn'os nrocedi-
nv^ntos comerciales nlantean. 
Las clases mercantiles utilizan es-
el arzobispo de Burgos. | Dispensario de la calle del Rosal, en 
Ambos ilustres visitatnes fueron i donde falleció a los pocos momentos 
acompañados por el conde de Colom-¡ de ingresar. 
bí, haciendo grandes elogios del arte 
con que han sido hechas. * 
A n t e l a l u c h a E c o n ó m i c a 
E l t r a b a j o g e n e r a l 
o b ü i 
L a Correspondencia Militar," con 
-iny plausible acuerdo, viene publi-
cando pareceres de hombres civiles 
acerca de las cuestiones militares. E s 
práctica digna de stímulo, y con la 
cual puede corregirse, en corto plazo, 
no poca parte de los frutos lastimo-
sos que ha producido la teoría con-
traria. No hay sino fijarse en que to-
dos los países la siguen y les va muy 
bien con ella, tanto porque se fami-
liariza al gran público con lo relati-
vo a la defensa nacional, como por-
que tendrán que adoptar más o me-
nos pronto todos los países, hasta los 
más conservadores." Esa apostilla es 
la que más fortaleza da a su cencep-
ción utilitaria. 
Por atrevida y extraordinaria que 
semeje la idea ,no hay que rechazar-
la do plano ni encogerse de hombros. 
Por los documentos que se encon-
traron a'l cadáver se averiguó se lla-
maba Victoriano Comas León, de ofi-
cio tipógrafo, y que había trabajado 
hace algún tiempo en el periódico 
"Lq, Publicidad." 
Según parece, Victoriano había es-
tado una temporada en Lérida, re-
gresando a Barcelona el día 30 del 
pasado mes. 
Según pudieron apreciar los mé-
dicos del Dispensario, una bala le 
causán-Quien mire por encima de las fron- I atravesado el ™ n t r e 
teras verá q¿e, sí en Rusia existe el ^ una h ^ m"r^111te Te h a 4 r 
Í T~ • . i. / . A I • . Pocos mmutos después de naoer 
trabajo obligatorio, Alemania ^pone | F0csoado víctima ^ este suceso 
ya el aprender un oficio anteo o a la B ̂  Disl)ensario, fué conducido al 
vez que una carrera; y Francia discu 
te el asunto y analiza el modo de ad-
quirir ese formidable arsenal de ele-
mentos para la lucha económica en-
tre naciones. Todo evoluciona. Años 
decíase sólo: " E l español está obliga-
do a servir a su patria con las armas 
en la mano." Luego, merced a Costa, 
la palabra "libro," fué a supreponer-
se a la de 'armas";; hoy únese a en 
que así es más posible conocer las trarpbas la voz ''herramienta". ¿Quien 
necesidades y acudir al remedio. ' sabe lo que dirán mañana las leyes, 
Lá última de las opiniones expues- | anticipándose o siguiendo las costum-
tas—todas .muy interesaptea—es la; bres universales? 
del Sr Lerroux, y, conociendo el ta- I Claro es que al poder ir a esto pre-
en el Dispensario. 
mismo un individuo llamado Manuel 
Verdet, de diez y ocho años, de ofi-
cio zapatero, que representaba tres 
heridas de pronósito grave, produci-
das, según declaró el herido, al pasar 
Curto. 
E l Ayuntamiento de Tarrasa cele-
bró una sesión extraordinaria, acor-
dando por unanimidad dirigirse al 
Municipio de Barcelona y a todos 
los de aquellas ciudades donde se 
multipliquen los crímenes sindica-
listas, proponiéndoles que se cree 
una Mancomunidad de estos Ayunta-
mientos para defenderse por todos 
los medios, en vista de la pasividad 
de los Gobiernos, de los asesinos que 
se titulan obreros. 
Según datos oficiales el número de 
obreros parados actualmente en Bar-1 
celona asciende a 32,879, habiendo | 
aumentado en 3,763 con respecto aj 
la semana anterior. 
A estos hay que añadir los obre-1 
ros de catorce fábricas de aprestos, 
de otra de gomas y amianto y de 
otras de productos químicos, tejidos, 
tintes y toballas, que han tenido^ qpe 
suspender sus trabajos por distintas 
causas, y que dan un total de opera-
rios en huelga forzosa de 8,200. 
Según ha manifestado el goberna-
dor civil, refiriéndose al plan de de-
por la calle de Carretas esquina a j fensa de Barcelona, creía aue ayer 
lá del Huerto de la Bomba, en que ; mismo lo podría enviar al Gobierno 
le hicieron unos disparos y se sintió j para su aprobación. Con este objeto 
heridos, ignorando quienes puedan | había reunido a los presidentes de 
ser sus agresores, y los móviles que has entidades económicas, dándoles 
les impulsaban. cuenta de dicho plan, que al implan-
L a Compañía de tranvías ha conyo-1 tarse, dejará bien defendida a la ca-
cado a sus obreros para tratar de la . pital de Cataluña, 
cuestión de los jornales mientras j Las entidades económicas han pu-
extensa nota, diciendo en dure el actual conflicto y de la rea- j blicado una 
lento v la solidez do juicio del jefe de i suponé establecer una organización ¡ nudación del servicio tan pronto co-, síntesis, que ante la Inutilidad de su 
los radicales españoles, -no hay para I minuciosa; mas el inconveniente no I ™ las circunstancias lo permitan, j actuación, para cuya efectiyuiaa en 
qué decir que abundan en su estudio i radica ahí sólo, sino en la necesidad! Eri Tarrasa se cometió ayer tarde todo m0^eníonh^ 
de simplificar primero la máquina, ^ atentado ^ caract8r ' l ^ T ^ e l ^ 
^dándole la flexibilidad orgánica v la , ciai-. :-. Boada,. encar- Mico el acuerdo, adoptado por los 
ección de zurcidos de presidentes de todas las Corporaído 
disconformes con ellas—sobre ¡ dándole la flexibilidad orgánica y la , ĉ a1í,-1 » * 
n lo que propone para la dura-j baratura que tienen los otros países i ~7 obrero n o 
«i O « ^ , Í ^ Í ^ Mtij+on c-n « n o . A . - ! Q C . „ , - . « T , r , ^ A N —i,1 „.i„ gado de la seccior 
todo e  
ción del servicio militar y en su ene-1 Suéñese con que cada obrero-soldado 
miga al servicio de cuota;—mas ello \ se le puede dar, no el prest cíe ahora, 
no resta un adarme de importancia i sino un salario equitativo, idéntico al 
al trabajo. I de los trabajadores civiles; que el tra-
Cree el Sr. Lerroux que sé necesi- ; bajo en comunidad y disciplinado ten 
lana de la fábrica Tarrasa Indus-: nes, de no continuar cerca del Go-
trial. se encontraba cenando con su i bierño para su aprobación. Con este 
familia en la tienda de comestibles ¡ objeto había reunido a los presiden-
instalada en la calle de San Quirico, j tes de las entidades económicas, 
número 33, cuando de improviso pe-1 dándoles cuenta de dicho plan, que 
tan tres años de servicio activo en fi-j dría mayor coeficiente de rendimiento; ¡ netraron1 en la tienda varios indivi-| al implantarse, dejará bien defendida 
las, porque uno ::es tiempo harto j que la existencia en común resultaría | dúos enmascarados, que hicieron va-¡ a la capital de Cataluña, 
breve par educar militarmente a) ^ esas agrupaciones muv más econó- | rios disparos contra Boada, huyendo ¡ Las entulades económicas han pu-
nuestros reclutas y prepararlos a la i mica que a la s individuales inconexas j seguidamente. 1 blicado una extensa nota, diciendo en 
guerra de hoy, tan complicada." Sí, | de los tajos corientes, y con ello, bue- A los gritos de auxilio do la fa-, síntesis, que ante la inutilidad de su 
más complicada; pero que no lo es i na parte de las objeciones de desdibu- milia y al ruido de las detonaciones,. actuación, para cuya efectividad en 
para el soldado lo acredita el que en M:1 v desaparece. acudieron varios vecinos y transéun-j todo momento habían ofrecido su co-
Prancia y otros países se los aperci- I Hace un par de años todavía, es muy j tes, pero ya los agresores habían des-! laboración al ^Gobíerno^- entienden 
biese para la lucha con solo cinco se-j probabl eque el Sr. Leroux no se bu 
manas de ejercisios. Para lo que no • biera atrevido a proponer la consti 
basta un año ni dos, es para la fio 
ritura de la instrucción "a la federi-
ca," que no es tan grata. 
E l caudillo radical no dedica los 
tres años de servicio en filas a me-
nesteres bélicas tan sólo. Para co.n-
trarrestar la cuantía de los gastos y 
el arebatarle la producción civiUtan-
tísimo músculo, propugna esta fór-
mula: un año de instrucción militar, 
agrupando los conticentes en gran 
des unidades; el resto, obras de valo-
rización patria, con breves períodos 
'de maniobras militares. Su criterio 
es muy interesante. Oigámoslé: 
""El Ejército podría hacer el Catas-
tro; reparar nuestras carreteras; 
construir la red de caminos vecinales 
y la de ferrocarriles secundarios y 
estratégicos; edificar las venticinco 
tución de ese ejército del trabajo; pe-
ro es seguro que al proponerla, pocos 
la habrían tomado en serio. Hoy- aún 
estimándola tal vez prematura, aun 
comprendiendo las enormísimas difi-
cultades que se oponen a su logfro, se-
rán eontadísimos los que dejen de re-
flexionar sobre ella. 
De " E l Imparcial" de Madrid. 
S a n t a O b r a 
P ó s t u m a 
D E D. ANDRES A . P E L L O N 
Santander, 4 de Noviembre de 1920 
AquKú noble religioso, intachable 
mil escuelas que nos hacen falta; en- I y activísimo, caballero montañés, va-
cauzar los ríos; construir canales y I rón inflamado por la caridad y el 
hacer las presas para los embalses I amor al pueblo, paladín de toda idea 
que han de producir luz. fuerza e irri- ! generosa, justiciera; patriótica; aquel 
gación; repoblar nuestros montes sa-illoml>(ie que había enmaridado amo-
queados... Hasta, sueño con ver a in- rosamente en su pecho todo lo bueno 
genieros y artilleros, en hermandad ¡ ^ tiempo viejo y todo lo beneficio-
civiles y militares, creando las gran-iso y. sano del moderno tiempo, tuvo 
des industrias metalúrgicas, quími-¡^n vida un cairífto y un respeto pro-
cas, mecánicas etc., que nos hacen! a lo casa solai'iefa de sus ma. 




aparecido. ( tienen el ineludible deber de hacer 
E l médico forente de Tarrasa y j público el acuerdo adoptado por los 
otro particular curaron al herido, presidentes de todas las Corporacio-
apreciándo.le cuatro heridas en los i nes, do no continuar cerca del Go-
brazos "y en el cuello, de pronóstico | bierno una labor que juzgan estéril, y 
grave, quedando luego 'en su domici- que pudiera hacer abrigar a la opi-
lio convenientemente asistido. nión confianzas que ellos han perdi-
E l Juzgado comenzó a instruir las ¡ do, y que solo podrán recobrarlas 
oportunas diligencias. L a Guardia, cuando la realidad de los hechos y 
Civil y el Somatén dieron una bati- ¡ las normas de conducta del Poder 
da por los alrededores del lugar del Público demuestren el planteamien-
suceso. sin encontrar a nadie. to del régimen social y de seguridad 
También en Tarrasa se efectuó | para el que tantas veces han reque-
ayer el entierro de Isidro Graells, | rido a los Poderes Públicos. 
cobardemente asesinado el domingo 
por la noche, cuando se encontraba 
tranquilamente jugando en uya ta-
berna. • 
E l acto constituyó una imponente 
manifestación. presidiendo los her-
manos del difunto y los propietarios 
de la. fábrica cñ que prestaba sus ser-
vicios, asistiendo además al entierro 
casi todo?; los miembros de L a Mu-
fnn, Fabril. Somatén, Sindicato del 
"Sobre estos—terminan—queda, de-
clinada, per nuestra parte, la Ves-
ponsabilidad de los acontecimientos, 
que no han sabido previamente evi-
tar." 
En Zaragoza se 'cont inúan practi3-
cando actuaciones judiciales y poli-
ciacas relacionadas con la detención 
de Maximiliano Félix Pérez, quien 
ingresó en la cárcel a lâ ? cuatro de 
la madrugada de ayer. hrVT de haber 
Centro de Dependientes del comercio ¡ declarado extensamente ante el juez 
y de la industria y muchísimas per- ¡ y el comisario de Policía, 
sonas de todas las clases sociales. | —• — • 
Después de acompañar el cadáver I _ _ 1 1 >f _ ^ 
basta el cementerio, la multitud f o r - j L ^ O S i i G l O c S 
mó una comisión 
fuerte, eu el pueblo de Solórzano, ro 
i Y por qué? E n Africa las ! ;leada por !a ^ P l i a corralada, por la 
n todo ,eso, y tal vez. más. ^P111 ^ í , 1 1 ^ ^í". ^ cuidados jar-
Aquf lo har ían en cuanto la novedad 
dejara de narecérnoslo a todos y apa-
reciese bien claro el beneficio común. 
Además, obsérvese lo nue anunta el 
orador republicano cuando dice aue 
él mundo avanza 
diñes, por la amplía huerta. 
En su feliz matrimonio careció de 
descendientes; Pellón pensó, sin duda 
da en el destino que, una vez muerta 
la virtuosa dama que el Cíelo le dió 
por amante y fidelísima compañera. 
entrevistarse qon 
el alcalde, para bacerle mésente la 
rrotesta, del pueblo de Tarrasa. por 
los atentados rV ou^ son víctimas 
severa, j honrados obreros, p^iindo en tAr-
mlnos enérgico?;, qne se hiciera lo po-
sible nara -noner fin a tiles cr íme-
nes. E l alcalde recibió a los comisio-
nados en comna.ñía de varios conce-
jales, prometiendo hacer uso de to-
dos los medios a su alcance, aúneme 
la. solución de la actual si tuación ha 
A n ó n i m o s 
E L SOLDADO EUGENIO ALTUNA 
nuevos, uno de los cuales 
de ser 
i w í x m i n c i p i o s l p o , , . ^ ^ - ^ ^ é ^ 
nue pue-p-abie sciar de los Caninos Oni/á J l u n a M ^ r 1 1 ? radÍCa3 aHsería Profanado, q u S ' e T V i e j o Qe 1 ' 
K S i a L S ^ S ? T r " ? 1 1 ? ^ dalSO eSCudo sería destrozado para 
es c! del trabajo general obligatorio, I pavimentar la entrada de un establo. 
beguiuainenie se rogo ai Ayunta-
miento que presidiese la manifesta-
ción, que cada vez engrosaba más, 
dirigiéndose entonces al domicilio del 
juez de primera instancia, donde se 
Algeciras, 29 de Octubre de 1920.—En 
el tren correo sale hoy para Madrid el : 
soldado de Artillería Eugenio Altuna, I 
que ayer llegó en el vapor correo de 
Ceuta y que realizó el día 21 uno de i 
los muchos actos heróicos que cuan- | 
do son conocidos producen la admira- ¡ 
ción de las gentes. 
Eugenio Altuna es natural de Tolo-
sa y se prestó voluntario para rom- I 
per el cerco con. que los moros te- ! 
nían rodeada la posición Nune Mon- • 
atentados se reunían en el café de 
la plaza de la Constitución para cam. 
biar impresiones sobre sus resulta-
dos. 
E l juez ordenó la detención de to-
dos los individuos acusados por Maxi-
miliano, pero aunque la Policía se 
puso en movimiento inmediatamente, 
solo se logró detener a Manuel Lá-
zaro, quien negó los hechos que se 
le imputan. Pasó a la cárcel a dis-
posición del Juzgado especial. 
E l presidente del Sindicato meta-
lúrgícto, acusado como principal 
promotor del movimiento terrorista, 
no ha parecido por su domicilio des-
de las seis de la tarde de anteayer, 
en que se ordenó su detención, con-
firmando con esta huida su culpabi-
lidad. 
Han salido de Zaragoza fuerzas de 
la Benemérita para vigilar las ca-
rreteras, y Se ha telegrafiado a los 
gobernadores de Huesca, Lérida y 
Barcelona, interesando la detención 
de un automóvil que, ocupado por 
dos obreros, salió de Zaragoza entre 
ocho y 'nueve de antyitnochOk scwí.oe-
chándose que los que huían sean Jo-
sé García y Julio Costa. 
L a Policía ha detenido a cinco in-
dividuos del Comité del' Sindicato 
metalúrgico, quienes, después de 
prestar declaración, pasaron al de-
pósito municipal a disposición del 
gobernador. 
También han sido detenidos los 
' presidentes de los Sindicatos de Ar-
tes Gráficas, de la madera, del de 
dependientes de comercio, • del de 
transportes, de Idel ramo de la ali-
mentación y del de cam.pesinos. To-
dos ellos han quedado a disposición 
de la primera autoridad civil. 
Ayer abrieron todos los talleres, 
fábricas, obras y el comercio, vol-
viendo la ciudad a presentar su as-
pecto normal. 
En Aldeanueva del Ebro, en la pro-
vincia de Logroño, hizo explosión a 
las diez de la noche de anteayer, una 
bomba que había sido colocada en el 
balcón de la Sociedad de recreo L a 
Independencia, causando importantes 
daños en la fachada del edificio, ade-
más de la rotura de todos los cris-
tales de muchas casas inmediatas. 
E c el momento de ocurrir al er» 
nlosion se celebraba un festival en 
los salones de la mencionad?. So-
ciedad, que se encontraban concurri-
dlísirnos. Momentos antes de hacer 
explosión la bomba sonó en la ca-
lle un disparo, suponiéndose lo hi-
cieron para que los asistentes a la 
fiesta, atraídos por la curiosidad, se 
asomaran al balcón, en cuyo caso 
hubiera, ocurrido muchísimas desgra-
cias. Por fortuna no Sucedió así, y 
solo hubo que lamentar daños mate-
riales. 
A la misma hora estalló otra bomba 
en la plaza Mayor, hiriendo un t ío -
7.o de hierro al jornalero Abundio 
Ruiz Moreno, que con su familia pa-
saba por la plaza. 
Con motivo de estas explosiones 
han sido detenidos cuatro significa-
dos sindicalistas. 
tajar (?), próxima a Chechauen, yen-
do a la posición principal para pedir 
el urpfente envío de fuerzas de soco-
rro, pues la situación era muv crítica. 
Después de mil peripecias llegó ™\-
1 airosamente, pues I O F . proyectiles 
llovían en todas direcciones. Arras-
trándose a ratos, saltando y corrien-
en otros momentos ,al amparo de la 
semioscuridad, y atravesando por en-
tre los moros que atacaban, logró 
verse libre y junto a sus camaradas, 
regresando a la posición con las fuer-
zas salvadoras. 
E l general en jefe le ieliictó y co-
1 mo anticino del premio que segura-
J mente habrá de otorgársele, le con» 
j cedió dos meses de licencia. f 
i Se supone que el heróico soldado 
será propuesto para la cruz laurea-
da de San Fernando. Su batería tu-
vo un herido grave, el capitán Sr Me-
I lero y varios heridos leves. 
La posición fué lucen defendida 
monumental del "Quijote'' y un mon 
íón de papeletas. E l se dedicó duran-
te mucha parte de su existencia a 
analizar la obra cervantina. Famosa 
y celebrada la edición del "Quijote" 
que Hartzebusch imprimió en Ar^ja-
masilla, en la casa misma en que se 
supone que murió Cervantes. Cuando 
edad y dolencias acabaron con la fe-
cunda inventiva del escritor, este cir-
cunscribió la actividad mental que le 
restaba al análisis de los pasajes obs-
curos de eáa inmortal creación. 
Saludóme con paternal afecto; ha-
blóme del articulejo citado, y tuvo 
generosidad de estimularme al estu-
dio. Ignoraba el santo viejo que Y0 
estaba ya metido en el trajín perio-
dístico que es incompatible con las se-
veras díscíplinívS de la erudición. 
Luego me leyó algunas de las pape-
letas que había últimamente redacta-
do respecto al "Quijote". Su fácil 
emotividad le ponía lágrimas en los 
ojos cuando recordaba rus t-S, ñas mo-
zas. 
Preguntóle yo sobre su drama me-
morable "La Jura en Santa Gadea". 
Don Juan Eugenio me dijo: 
—Fué ese un e^ayo de drama his-
tórico. Me costó gran esfuerzo. Que-
ría yo ser exacto en las referencias 
del suceso, sin que la certeza de és-
te, privase al poeta de su libertad. L a 
crítica fué poco grata, pero el pú-
blico quedó contento. Sí ahora pose-
yera la facilidad retórica de enton-
ces., escribiría de nuevo ese drama. 
Sé más que entonces sabía. Incurrí 
en errores que me hubieran evitado 
algún desmayo en el tránsito de la 
acc ión . . . Pero no es posible hacer 
Padres do la Compañía d e T ^ r j l 
a una enseñanya -wi....'̂  
rail. 
los reverendos maestros. Traían 
se ejercía una enseñanza admití 
Habían llegado poco antfic ,u 5 
se ejercía 
poco antes de 
l  
el saber depurado d u destipn; 
Iban a ascender de desterrada 
mártires. Don Juan Eugenio corV 
vaba la dulce memoria de los 
bondadosos que sólo eran, recil 
la disciplina de la maestría AceV 
ban ellos toda especie de discfnui 
ricos y pobres. Sólo los* clasifiL! 
por su idoneidad. 
Cuando la ola bárbara penetró» 
ese templo de la Religión y dei l 
\)er, quedó muerto para siemprê  
cultivo de la lengua de Virgilio 
España, que había sido maestrag 
esos afanes de la humanidad, fué 
quilada espiritualmente. Nadie su. 
ya entender la lengua madre. ¿J, 
zenbusch fué uno de los últimos & 
cípulos de esas aulas magníficas, 
Conservó el método de la enseña 
za primaria, algo que no se encuentn 
si no se ha recibido en la eikd^ 
la inocencia. Los Padres Jesuí» 
han' dado modelos inolvidables a 
cultura hispánica. Ellos guardan t 
misterioso poder de la cultura suprj. 
ma 
Nuestro don Juan Eugenio suíiil 
la escasez y aún el hambre. En s: 
casa nativa quedaba, como únic;lu 
ber familiar, el torno del ebanista,; 
lo que más valía: la honradez be» 
dada. E l día. en que su primera ota 
dramática logró el aplauso ele los a 
pectadores., el amargado mancebo, sí 
bió en un punto a la gloria.' 
Ahora,—me decía el maestro a 
dos veces las cosas. 
tud, si supieses...! Oh vejez, si pu-
dieses! 
Véase lo que es el ingenio consa-
grado a las artes. Nunca está satisfe-
cho de sus producciones. Aspira a la 
perfección. Es el más severo crítico 
de lo que realizara. Así la amargura 
escancia en la copa del escritor se-
rio el licor acerbo. 
Sabido es que don Juan Eugenio 
era hijo de un ebanista alemán que 
casó en Colonia, o en otra ciudad 
de la Prusia, con una española. E l 
padre del literato vino a Madrid, don-
ue estableció un taller de ebanistería. 
Su heredero, el que iba a ser indis-
cutible gloría de las letras castella-
nas, aprendió el oficio paterno. An-
tes de conocer la gramática, de que 
fué definidor supremy, manejó las 
herramientas que muerden la made-
ra y la embellecen y la adornan. Por 
ello dijo don Juan Eugenio: 
n 
"La tercia rima con trabajo aplomo: 
más fácil instrumento necesita 
diestra que manejó mazo y escoplo." 
n 
L a infancia y la mocedad primeras 
de Juan Eugenio, se desarrolló en 
medio de las tragedias políticas de 
aquellos años. L a madre de este in-
genio enloqueció y murió, por la im-
presión que le produjo un motín ma-
tritense, en el que ella vió arrastrar 
a su servidor de Godoy. 
E l padre, el buen ebanista, perdió 
también el juicio, por efecto de las 
persecuciones de que fué víctima, 
por profesar las ideas liberales. E l 
terror del 1823 le antecogió en la 
hora en que intentaba él serenarse, 
de la muerte de su esposa, a la que 
¡Oh, juven-1 ia yisita que he recordado,—apena! 
conservo en mi memoria los tieit' 
pos eljanísimos en que fui joven, 
be de ser miliciano nacional. "Vestí 
el uniforme de esas legiones ciudaá 
ñas en las que intervine. Cuíapliiil 
deber de español . . . Tanto tiemfio la 
pasado, que no sé si acerté, o sí d 
metí una equivocación.. . 
Y el augusto decrépito se 
ba en la despedida. Harto /abía élqn 
no nos veríamos más 
Pero don Juan Eugenio no sttf 
que yo iba a analizar su obra, e ilu 
a renovarla en mis entusiasmos, 
Un día él solicitó la plaza de .coi 
serje de la Real Academia Español 
No lo consiguió. E l lo ha declaran 
en sus memorias. ''Llegué^tarde,.. 
L a plaza estaba provista..." 
Don Juan Eugenio HartzenWi 
logró después la gloria de ser a» 
démico v maestro de los academia 
Los que no le aceptaron como poi] 
ro, hubieron de reverenciarle 
definidor. 
De esta manera los tiempoŝ  
Un día un hombre es desden 
él esmera su mandato de justl.ci£V 
ra don Juan Eugenio la e t e ™ N : 
menzó en la infancia. Cuando ei J 
boraba con el escoplo en las ^ 
del taller de su padre, estaDa, -
saberlo, asegurándose lo futu™ 
E n la hora del entierro POsaoa J 
bre el féretro la admiración ^ 
esnañoles. . . A 
Habrá que dedicar al magno escm 
tor una. solemnidad presta 
¿Cuándo?. . . E l tiempo lo dirá. 
Entre una gloria máxima y 
expresión de la gratitud ciudadai 
hay que buscar el illstante'•' Ti 


























































































A n t e u n a C o p a 
Transparente y dibujada 
fina copa de cristal, 
hija hermosa de Bohemia, 
hermana de Bacarat; 
ven a mis labios, yo quiero 
tus lisos bordes besar, 
mientras los Caínes fraguan 
otro recio vendabal. 
Camarero, ven y llena 
la copa hasta rebosar; 
vino español, delicioso, 
la medicina ideal. 
Se van calmando mis ansias, 
se disipa mi pesar, 
a más vino mayor gozo 
cora,zón, bebamc- más. 
Sonora copa bohemia 
do burilado cristal, 
¿cuántos labios de amapola 
tus bordes besaron ya? 
¿Cuántas finas manos blancas 
te levantaron quizás? 
¿cuántos ojos te han mirado 
con envidia y con afán? 
dos de las piezas de nuestra Artille-
ría. 
Al soldado Altuna le aguardaba en 
el muelle toda la guarnición de Ar-
tillería y numeroso público que le vi-
toreó. E l contestó con gritos de ¡Vi-
va España! E l pueblo se disputaba el 
honor de estrechar su mano. 
E l recibimiento fué verdaderamente 
emocionante. 
róicamente por el teniente de Artille- j Acudieron también al muelle nume-
ria de montaña, Sr. Pita. ¡ roso jefes y oficiales de Artillería e 
Euena prueba de la corta distan- Intendencia, que le entregaron un 
cía a que se hallaban los moros, es importante donativo en metálico Hoy 
que sus disparos perforaron los escu-1 salió en el tren' correo para Madrid 
E s bello vivir, la vida 
mirando por tu cristal 
es una dulce sonrisa 
de embriagadora beldad. 
Ya las rosas del olvido 
poblando mi mente están, 
todo está azul, ya la luna 
mi frente viene a besar. 
Fina copa de Bohemia 
hermana de Bacarat, 
¿cuántos labios te besaron 
que no te pueden besar? 
Mas 'hoy te besan los míos 
y. con ellos sentir'ás 
que el amor de los poetas 
tiene llamas de volcán. 
Hoy eres mujer y no^' 
lirio y rosa sin rosal; 
hoy ores mía y tu seno 
en mis labios verterás-
Camarero, vuelve y llena 
la copa hasta rebosar, 
qué hermosa se ve la view 
al través de este cristal. 
Bella copa de Bohemia 
hermana de Bacarat, 
con tus caricias mis latn"6 
beben la felicidad 
Y todo so alegra, todo 
tiene un resplandor lunai- | 
todo tiene la alegría 
de un día primaveral. 
Mira la luna te mira 
con su hermosa claridad; 
pero tú eres mía, nadie 
podrá volverte a besar. 
¡Y'a eres polvo; ya wng1111 
con tu vino brindará! 
¡Adiós copa de Bohemia 
de burilado cristal! ,r P* 
Emilio l l n v l ^ 
Suscríbase ¡í~DJARiO ^ ^flÉ 
RIÑA « «.mínrisse en e! E " ^ y anuncíese en 
MARINA 
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iudadai 
F> EL SUPREMO 
MAL ADMITIDO 
ha declarado mal admitido el 
86 n de casación interpuesto, por 
TeCurso Enrique Fernández, cou-
el Py0C ludfencia de Oriente, que lo 
tra A^ó" en causa por lesiones, condeno ^ 
SIN LUGAR 
ha declarado sin lugar el re-
Se interpuesto por el procesado 
'clirs0p¿rez Rodríguez, contra el fa-
Jua" Audiencia de Santa Clara, 
11° á* condenó a la pena de un ano, 
<lue ICLpSes y veintiún días de p n -
ocho.r,rre.ccional; como autor de un 
S o ' d e rapto. 
nTBOS RECURSOS SIN LUGAR 
? ha declarado no haber lugar al 
Se « de casacitm interpuesto por 
reCU besados Sergio Cauta Busti-
103 fosé Ismael Santos y Jesús Ma-
ll0,1 \costa, contra la sentencia de 
^ Andfencia de Santa Clara que los 
LA A nn a la pena de ocho años, cua-
f0 ^ses V ocho días de prisión co-
tr0 Ünnal como autores de un deli-
r'compleio de usurpación^ de funcio-
¿ s y estafa. 
- ha declarado no haber lugar al 
be en de casación establecido por 
TeCllnrin Barroso Roque, Alcalde Mu-
• G r í S de Madruga y Hortensio Gar-
111 nía" Concejal que desempeñaba 
ferinamente el cargo de Teso:*ro 
in •linfll contra la sentencia de la 
^ Piiniera de lo Criminal de la 
Ciencia de la Habana, que los 
A ,!nó a la pena de tres anos de 
C ^ S ó n . como autores de un de-
. 1o malversación de caudales pu-
]ito cie ^ 
tlicos. 
EN LA AUDIENCIA 
• SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
ml de esta Audiencia se han dic-
lído las sentencias siguientes: 
Tondenándose, a José Tuymil , por 
hurto a cinco meses de arresto raa-
y0A Lázaro Expósito, por robo a tres 
años Seis meses v veintiún días de 
Drisión correccional. 
A Manuel Padrón Ceijas, por rapto 
a un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
\ Manuel Romero Simanca, por 
disparo, a tres meses, once días de 
arresto mayor, por el delito de dis-
mro diez días por la falta. 
A Emeterio Benítez Coello, por dis-
paro, un año. ocho meses y veintiún 
lidias'de prisión correccional, diea 
días por la falta. • 
Y a Gerardo Rodríguez, por hurto, 
cuatro .años, dnc: meses y un día de 
prisión correccional. 
Se absuelve, a José de la Luz Tria-
ra, por atentado. J 
A Miguel Oca Fernández, por es-
tafa. 
A Delfín Gerónimo Ferran, por de-
fraudación a la Aduana. 
Y a Pascasio Alfonso, por atenta-
da 
IlF(TJR«0 T>^ RABEAS CORPUS 
COy LUGAR 
Se ha declarado haber lugar al re-
curso de Habeas Corpus establecido 
por el Letrado doctor Jos. Puig y 
"Ventura en causa seguida contra Ma-
nuel Randa ly de la Cruz, por delito 
de falsedad en documento mercantil 
y estafa. 
E' Tribunal accede a la libertad 
provisional del acusado si presta i 
una fianza por $2.000. 
PENSION 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audien-
cia, en el expediente solicitando pen-
sión, promovido, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste por A l -
;:fonso Villena, sin otro apellido, sin 
que conste en qué se ocupa, vecino 
de esta ciudad; pendiente de apela-
ción, oída libremente al expresado 
| Villena contra auto que declaró no 
haber lugar a concederle la pensión , 
solicitada; ha fallado, confirmando el i 
auto anelado sin hacer especial con-' 
denación de costas. i 
MAYOR CUANTIA 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, conociendo del testimonio 
de lugares del juicio de mayor cuan-
tía seguido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur por Aeljo Gon-
zález contra Charles Marchs John-
son, su viuda, herederos o causaha-
bientes; pendientes de apelación oída 
en un efecto a Alejo González con-
tra el extremo de la providencia que 
deniega la anotación, preventiva de 
la demanda de ese juicio en el Regis-
tro de la Propiedad; ha fallado con-
firmando la providencia apelada e 
imponiendo al apelante las costas de 
la segunda instancia, sin que se en-
tiendan impuestas en conejepto de 
temeridad ni mala fe a los efectos 
de la Orden tres de 1901, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra, Lorenzo Cornelias, por le-
siones. Ponente. Pichardo. Defensor, 
Arango. 
Contra, Andrés Pérez, por atenta-
do. Ponente., Caturla. Defensor, 
Costa. 
Contra, Julio Someillan. por fal-
sedad. Ponente, Saladrif)i;s. Defen-
sor. Roig. 
Contra, Agustín Iglesia, por per-
jurio.- Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Demost ré . 
Sala Secunda 
Contra, Ramón Machado, por esta-
fa Ponente, Caturla. Defensor, Vá-
rela. 
Contra, José M. Smith, por infrac-
ción de la ley de Drogas. Ponente, Pi-
chardo. Defensor, Mármol . 
Sala Tercera 
Contra, Saturnino Pedroso, por dis-
paro. Ponente, Bordenave. Defensor, 
Vieites. 
. Contrn, José Sosa, por rapto- Po-
nente, B. González. Defensor, L o m - ' 
bard. 
Contra, Manuel Pérez, por disparo. 
Ponente, G. Ramis. Defensor, Giber-
ga. 
Contra. Pedro A Ginebra, por rap-
to. Ponente, Aróstegui . Defensor, 
Parceló . 
Ignacio Novo, Juan F. Torres, M. G. 
Llórente, José Rosado Aybar, Alber-
to Blanco, Mariano Caracuel, Augus-
to Prieto Mart ínez, Domingo Soco-
rro Méndez. 
Procuradores: José Ma. Deanes, 
Arturo Gómez, N. Cárdenas, A. Roca 
N . Sterling, L . Carrasco, Alfredo 
Vázquez, Marreal R. Spinola, Jorge 
Menéndez, Isidro Daumy, R. del Po-
zo, V. Llama, W. Mazon, José Tor i -
bio Bravo, Francisco Boudet Rosell, 
Francisco Pérez Truj i l lo , Raúl Gra-
nados, Mariano Espinosa, Ju l ián Per-
domo, Isidro Recio, B. Pérez Sosa, 
Claudio Vicente Licea, Juan Rodrí-
guez Arango, Armando Rota, Claudio 
Lóseos, M. A. Matamoros, José Agus-
tín Rodríguez, G. Saenz Calahorra, 
Juan Rodríguez. 
Mandatarios y Partes: José Anto-
liano Ferrer, José . Manuel García, 
Antonio López Rescaño, Osvaldo Car-
dona. Juan saaverio Gabaucho, Nu-
ma Gottardi, Antonio Cornaglio. Ro-
sario R. Rodríguez, Alberto Carrillo, 
Mateo Pérez , Joaquín González 
Saenz, E. Alvarez Romay, Antonio C. 
Naranjo, Inés M. López, Gonzalo Me-
sa Rubio, Ramón I l la , Guillermo R. 
Martínez, Margarita González!, Leo-
poldo F. Abreu, Francisco G. Quiros, 
Isaac Regalado, Eduardo Valdés Ro-
dríguez, Andrés Saenz, F. Aurelio 
Noy, Juan Rodríguez, Bienvenido Pé-
rez, Juan V. González. , 
J u z g a d o s d e 
V •A 
jeto á distintos lugares y por último 
a la calle de Santiago esquina a Es-
treaa, uunue uno ue los morenos ie 
inutilizó una de las gomas del automó 
vi l con una cuchilla mientras los otros 
le exigían el dinero que llevaba y 
como ex se ne^ó a dárselo, la empren-
dieron a golpes con él y trataron de 
arrojarle una botella por la cabeza, 
dando entonces él las voces de auxi-
lio, por lo que huyeron sus asaltan-
tes. Carballo López fué asistido de 
distintas lesiones e hiperemias en la 
cara, 
DISPARO 
- Bienvenido Martínez Pozo, emplea-
do Sanodad y\ ecino de l o de Octubre 
número 54, dió cuenta a la policía de 
que transitando por la calle de San-
tiago entre Estrella y Francisco 
Aguilera, vió que un hombre decente-
mente vestido, que viajaba en una 
máquina particular guiada por un 
chauffeur, vestido con uniforme aná-
logo ai que uáan los del Estado, ha-
cía un disparo con un revolver a dos 
individuos de la raza negra que se 
aproximaban al automóvil y los cua-
les después del disparo, subieron a un 
carro de ag3acias que guiaban y des-
aparecieron figuiendo su camino la 
máquina particular aludida La poli-
cía solo ha podido saber que en el 
sitio indicado dos agencieros de color1 
dirigieron insultos a un individuo que 
iba en una máquina del Estado a 
quien, trataron de agredir por lo que 
dicho individuo les hizo un disparo 
sin causarlas daño re t i rándose unos y I 
otros. 
ACUSACION 
-Valeriano Pico Rivas, vecino de la! 
calle do San Joaquín número 33, se 
presentó en la Jefatura de la policía | 
secreta denunciando que el moreno, 
José Perdomo Junco, domiciliado en 
la calle de Marques de la Torre nú-
mero 24, le pidió prestado un revolver 
sistema Colt, quedando en devolvér-
selo lo más pronto posible, y como no 
lo ha efectuado se estima perjudicado 
en la cantidad de cincuenta pesos. 
-: E l acusado es policía de la Secreta-
r ía de Gobernación, 
AMENAZAS 
Soledad Versalles y González, espa-
ñola, de 20 años de edad, soltero y 
vecina de ta calle de Carballo núme-
ro 10 en el Cerro, acusa a Felipe Fer-
nández, vecino de Finlay número 128, 
de haberla amenazado al i r a recla-
marle 72 pesos importe de los sueldos 
que devengó mientras estuvo coloca-
da en su casa durante un mes y días , 
HURTO 
A la octava estación de policía par-
ticiparon ayer José Olmedo Olmedo 
y Baltasar Rodríguez Ramos vecinos 
de Avenida de Bclglcu número 85 
y Valle 23, respectivamente, de que, 
guiando un t-amión de carga por laj 
callo de Nueva del Pilar y Matadero, 
fueron advertidos por un chauffeur 
que un mestizo se iiabia introuucido i 
en su vehículo llevándose un paque-1 
te que resa l tó contener zapatois por 
valor de 120 pesos. 
El mesti¿o se fugó con lo hurtado 
por el antiguo Arroyo del Matadero. 
OCUPACION 
E l capitán del vapor Izonomia, Mr . 
A , W. Kay con el vigilante número i 
48 del Puerco, pract icó un reñis t ro 
en el camarote del primer oficial Mark! 
Graham, ocupando 43 tubos de neo-! 
salvarzan ue según dijo dicho oficial j 
llevaba para Nueva York con destino i 
a un amigo suyo que ejerce allí la 
medicina. 
B I L L E T E ALTERADO 
Pedro Butisllo Mac Canum, vecino 
de la calle de Carmen número 8, en 
la Víbora, se presentó ayer en las ofi-
cinas de la policía secreta denun-
ciando que una vidriera de esta capi-
tal , que no sabe donde está situada 
cambió un '.ñeque siéndole entregado 
un billete do cincuenta pesos, pero 
que más tarde, al examinarlo, observó 
que el billete era de a diez pesos, 
teniendo suplantado el número 1 por 
un cinco .-ecortado de otro billete de 
a cinco pesos. 
(El denunciante no se fijó que el b i -
llete entregado en la vidriera en su 
centro tenía el rótulo de 'ten dollars". 
Con la denuncia se le dió traslado al 
juez de instrucción de la sección se-
gunda. 
UNA BOLSA 
Rosa Guzmliu Alvarez, vecina de 
la calle de Muralla número 12 en una 
denuncia que ayer formuló en la cuar-
ta estación c!e policía dice que llegó 
a la Terminal, colocando sobre ¿fu 
asiento una bolsa de señora en la que 
guardaba la cantidad de 240 pesos, 
mientras iba en busca de dos cajas 
que constituían su equipaje, y que al 
regresar a •-u asiento vió que le ha-
bían sustraído la bolsa, no sabiendo 
quien sea el autor do, este hecho, 
del que conoce el juez de instrucción 
de la sección segunda. 
ROBO 
En una denuncia formulada ayer 
por el señor Enrique García González 
vecina de la calle de Martí número 65, 
refiere que al regresar a su domicidio 
encontró violentada las puertas y que 
de su habita-jión le habían sustraído 
una motera ce ovo valuada en la 
cantidad de 35 pesos. 
SAT A DE UO CIVIL 
Juzgado Oeste. J. Domínguez v her-
mano contra Fracnisco Tr is tán y 
Gómez, 
Ponente, Portuondo, 
Letrados: Cárdenas! y R, Ecay. 
Procurador: Perdomo. 
Juzgado Sur. Emilio Juantorena 
contra la "Gi^ra de Melena, Compa-
ñff. Azucarera". 
Ponente; Portuondo. 
Letrados: Pardo v Pino. 
Mandatario: G. Quirós, procura-
dor Cá rdenas . 
.Tuzsrado Sur. Luner Cheong contra 
Alvarez Valdés v Compañía y otro 
sobre te rcer ía dominio diez cajas 
mercancías . 
Ponente: Portuondo. 
Detrados: Rosado Apbar. y Carra-
talá. 
PROCESAMIENTOS 
Por el juzgado de instrucción de 
la sección segunda fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
José González Alvarez, por un de-
lito de estafa con cuatrocientos pe-
sos de fianza. 
Vicente Crego Carrodeguas, por per 
jurio, con doscientos pesos de fianza. 
Diego Hernández Santana, por hur-
to con doscientos pesos. 
Francisco Elizagarati, por asocia-
ción ilítica con tres mi l pesos de fian-
za. 
Y por el juez de instrucción de la 
sección cuarta lo fué Federico Fer-
nández Fila, por rapto con la obliga-
ción de comparecer ante el juzgado 
cada ocho días. 
D I R E C T O R I O P R O F 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J o s é I . R í v e r o 
G o n z a l o P u m a r i e g a 
y 
F e l i p e R i v e r o 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
oe la Quinta de Dependientes. Clnisfla 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m HO. Zanja, nü-
í " ^ ' m - bajos. Teléfono A-4ÍM5. 
37092 31 ce 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 Z Í J 0 
H a b a n a 
Audipncia. Sociedad Anónima Eléc 
trica M f rlra^o, contra Decreto del se-
ñor Presidente ríe la República. Con-
tencioso-adnv'nistrativo. 
Ponente: Portuondo. 
Letrado: Varona, señor Fiscal. 
Procuradore.s Llanusa y Grana-
dos. 
Juzgado Bejucal. José Hernández 
Lemas contra, Luis Tnvo Guevara so-
bre rlisolución condominio. Menor 
cuantía . 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Bonachea, J iménez de la 
Torre. 
Procuradores: Granados Llama. 
lSTOTTFTC*rTOATP«5 PJ\R4 HOY 
Letrados: Margarito L ó n ^ . R. de 
Cárripna^. Adolfo Bem'srno Núñez, R i -
cardo E. Viurran. Alfredo Cnmiiip-
^ ss.nivhp.j; vinareio. Teodoro 
Cardenal, .Toanuín Lónei Zavas Tose 
M SoKs. Anibal Romero. José Cano, 
Oscar Edre í ra . Gil Picache. Antonio i 
R T^rJcho. Dionisio Santos Felle-j 
,í-Vipa. Ismael Goenasa. José F. Gorrín, 
Rafael Calzadilla, Angel Caiñas. Luis 
SUSTRACCIONES 
A la décima segunda estación de 
policía, par t ic ipó ayer Prudencio A l -
varez Suárez, español, de 5'.' años de 
edad y vecino de la calle de Marina 
número 2, cuarto número 23, que de 
su domicilio le habían sustraído ro-
pas y objetos por valor de 150 pesos. 
A José López Soto, español, do 23 
años de edad y del mismo domicilio 
le sustrajeron también objetos que 
aprecia en $4.50. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Vi l la r Cruz, médico del 
centro de socorro de Jesús' del Mon-
te, asistió ayer a Benito Zuüiga Diaz, 
natural de España y vecino de Segun-
da número 8, en el Reparto de Law-
ton, de una herida de cinco centíme-
tros en la cabeza acompañada de fe-
nómenos de conmoción cerebral y 
que sufrió al caerle encima un ma-
chinal en la obra que se hace en P;-
rraga esquina a Libertad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el quinto centro de socorro fué 
asistido ayer de s íntomas graves de 
intoxicación por la* ingestión del oido, 
Mercedes Alonso Romagosa de 22 años 
de edad y vecina de la calle de J. nú-
mero 12, la cual dice que, por estar 
aburrida de la vida, t ra tó de suici-
ASALTO Y ROBO 
Francisco Carballo López, natural 
de España, de 26 años de edad, chau-
ffaur y vecino de la calle de Francis-
co Vicente Aguilera número 53, par-
ticipó a la octava estación de policía 
de que en Aguilera entre Manrique y 
San Nicolás se le presentaron cuatro 
individuos de la raza le color los 
cuales le lliamaro¡n la atención de 
que tenía que componer la dirección 
del automóvil, llevlándolo con ese oh-
L e g í t i m o N E O S A L V A R S A N Al™ a n 
$195 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
ene romer 
C u b a 1 0 8 
T e ) f . M . 3 5 1 5 
A - 7 6 3 0 
D R O G U I S T A S 
C9499 alt. 12d,-5 4t.-9 
C R I S T O B A L VE L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R i E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIKONES T E L E F . A-sOSS, 
HABANA 
S79!K> V dic. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ma'iz.-ina de t¡6mez, 228 y 229. Telftíon-
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario, Amargura, 82. De-
partamento, 611. Teléíono A-2Z7C 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O " 
A B O G A D O 
E d i f i c i o He! B a n c o de C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.venta de fincas rdsticas. 
Representaciones legales-
Oflclna: Manzana de G^niez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 51 p. B Q - Apartada 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados, Agclar, 71. 6a piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 6 p, m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amarsrura. U, Habana. CaM« 
f Te.l<s«rs»f<> "fiodalnte." Teléfono A-SBM 
D o c t o r e s j n M e d i f t n a y C i r u g í a 
D r . F E L 1 A P A G E S 
C I K U J A X O D E l A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domic i l io ; Baños, 
61, Teléfono F-4483. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do. 128, entr.e Virtudes y Animas. 
C 9482 30d-lo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y R a -
diograf ía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparil la, 74. Teléfono 
M-4252. 
42291 15 5 d 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la [Tabana. Con t re in ta afios 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos. ' 1 : atamiento especial curativo 
de las u facciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91-93. Habana. 
Teléfono A-022a. 
41132 6 de. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enferfr.*-i«ulB8 del Corazftn. Pui^onef, 
Nervios R « , Piel y eafermedadei secretaa. 
Consulta»: De 12 a 9, loa días laborables. 
Salud, numero 84. Teléfono A-5418. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cated rá t i co de la Universidad; médico 
de v is i ta especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del e x t r a ñ a r e . V ía s 
urinarias, enfenu&dycles de s eño ra s y de 
la sangre. Oo^auü**. de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340. bajos, 
C 8837 ind 6 n 
os en existencia para entrega ¡nmedia 
D r . E M k L I O J A N E 
Especisliürtp en las enfermedades de la 
§lel. «vanoaU y veneré i s del Hospital an Lux», en Parla. Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanario, 
43. ditos. Teféfónoe 1-2583 y A-220?. 
44SS6 31 d 
'9 I . ! • 
g n a c i o 4 9 . T e l é f o n o A - 4 3 1 
C. 9670 3t-9 
" C 4 J A 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Kacuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Í ^ J T O U I Z 
De los hospitales ae Fllad»ifla. New Tfort. 
y Mercedes Especialista i enfermeda-
des ¡jecretaa E x á m e f ^ uretroscópicc.» y 
oistosrópleos ExaTr,rrt ^ rifiOn por los 
Rayo?, X Inyección^. «*\ 608 y 014 Reí- : 
na." 103, bajos. De L i t». m. ai 3. Teléfono ! 
A-üO&l. 
c 8828 
D r . L A G F 
Enfermedades «ecretas. tratamientos 
pedales, sin emP^ar inyecciones mer-
rsiriales. do Salvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
enra radical y rápida, D* 1 a 4, No 
visito a domicilio. Monte. 135. esquina a 
Angeles feo dan horas esiíi»'«<nlefl. 
C 9676 ln 28 d 
D r . J . D I A G O 
^ ^ l o n e s de las v í a s urinarias. Enfer-
medades de las s e ñ o r a s . Agui la . 72, De 
" C 0277 30d-9 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías d i ; 
gestivas y trastornos de la nu t r ic ión , 
(ratamientos especiales para la OBESI-
moR-,^1, ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRITISMO. De 1 y media a 3, San M i -
guel. 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
43390 20 d 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médlc» áei Cenxro A«nr lano . Medicina 
sn general. Consultas diarlas (2 • 4). 
Urtude* 39. altos. Domicilio: tat/rocí-
n l o ^ T e l ^ o n o 1-1X97. ^ ^ 
D r . A . S . D E B Ü S T A M A N T E " 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
ClIiJca de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas; Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 15, 
e n í r ^ J y K . Vedado. Teléfono F-lb62. 
33852 7 «n 
D r . L ü l f H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por médicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3, Vedado. CaU 
zada, (>4 Teléfono B M ^ a 
39106 17 n 
D r . I S I D O R O A G O S T Í N I 
Médico cirujano. De Ja Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F.M07 y 
A 9968. 
C 7083 30d-ai ag 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes, Especialista en v ías urinarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes, 
De 3 a 5, Domic i l io ; San Miguel. 188, Te-
léfono A-9102. 
42469 7 d. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Turnóles abdominales 
(epíómago, hígado, rlnfn, etc.). enferme-
dades de señora». Inyeccloatía en serle 
de) 914 para la sífi l is . Da 2 a 4. E m -
pedrado, 52, 
44.SS3 SI d 
n i h T F T H . BUSQÜET" 
Consultas y t ratamientos de Vías Url - ( 
narias y Electricidad Médica, Rayos X, > 
a l ta frecuencia y corrientes, Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 2» oc 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas; de 12 a 3. 
Cliacón, 31, casi esquina a Aguacate. Ta-
itfono A-SáSífl. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA ííí%ae ,a t á n i c a del doctor Santo» Fer-
md id d 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 ' 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes, de 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nir.friiS<l 
02. Teléfono A-S627. m e c í a s . 
44SS3 31 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 'Jnl-
versidad de la Habana. Medicina iater-
na Especialmente afecciones del cora-
.íón. Consultas de 1 a 4. San Migiiel. 55. 
Teléfono A-8380. 
c oaeo sid 2 ji 
S)r. J . A . V A L D E S A N C í A N 0 " ~ 
Catedrático titular poi- oposición de fin-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mfr-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicijia Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúe» y Eafermed£.de9 del Corazón. 
Consultas: Da 1 a & lS20t>. Pra4o. 20, 
altos, 
C 6442 »ld-10. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves j 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46; eisqulaa a 
Perseverancia. Teléfonb A-4465. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , Pí™ E L 
D r . M A R T I N E Z I A S T R I L L O N 
Especialista d i enfermedades secretaa 
que se curan en l^i dírs. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Je^ús del Monte; de 2 
a 4. Teléfono I-20W0. 
ISTÉSGEÑÍO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio i íes>ernlne-Albo. 
Eepeeialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los caso» incipientes y 
avanzados de tuberculosis i5almonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a San Nieolfis. 27. Teléfono M-WQO. 
E L ~ D ^ C E L I 0 R. L E N D I A f T 
Ha traeald&Ao E U domicilio y consulta 
a Perseverancia, .número 32, altos. Te-
léfono M-2671, Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.ntérna 
especialmente del Coiasinn y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades da ni-
ños. 
38066 81 oc 
"IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano 5e la Casa de Ba^ 
lud "La Balear," Ch ujano del Hospital 
. N ú m e r o Uro. EspeclUista en f,nferm<da-
| de- de mujeres, partos y cirugía en ge 
ñera i. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobre». Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R O i E L I N 
Piel, «anftre - enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema trv ^dernlslmo. 
Consultas: d"? 12 a 4. Pobrifl gratis. Ca-
l'e de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
de 4 y media a 6. 
D r . F I L I B E R T O ' R I V E R O ~ ~ 
Especiallí ta «n enfpimefiades del peono 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio do New 
York y ex-dlrec<:or del Sanatorio "L». 
Esperan/a." Reina. 127; de j a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-26M. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades del 
pecio excliuivamrr£9. Consultes: de 12 
a 2. B«.rnaza. 32. baioa 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias r 
del Hospital Número Une Eapeclwlista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Clst(f»c>opia, caterlsmo du los 
uréteres y exstjnen del riSón por !us Ba-
yo» Z. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
s u l t a de 1S a 12 a. m. y ae 8 a í p m.. 
en 1S C S U M de Cuba, número 69. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Clrnit»» de la Facuir** ae 'a 
Habana y prácticas de Parid. Especia-
lista en enfermedades de refioraf y par-
tos. Cor.P'aitas de 9 a 11 a n- y «a 1 
a 3 p m- Sanja. 32 y medio, 
/37S91 SJ oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en ei^rermeda-
des del estómago e intestinos v secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209 
D r . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlamo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias blpercorhldria. -m-
tcrecolltis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis T demás en-
fermí^ade9 nerviosas Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, a'-.tlgao. balo». N0 
visitas a domlc"-" 
38009 81 oc 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
tsrnldad. Especialista en las enferme-
dades de los- niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2 Línea- ""fre 
F y G. Vedado. Teléfono F - ' 
D r . E . R O M A G O S A 
u,SJíecl£nsta fn Puentes fi jos y removi-
bles. Horas de consulta ue 10 v medin 
a o p. m. Consulado. 1^, ieléíonjA-fml 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robín . D«! 
parlamento. 511. Teléfono 4,-8373 ICmnas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
ce la piorrea. Turnos a hora fija Con-
sultaa: de 1 y media a 4 y me<Ma. 
D r . J O S E D E J . Y A R Í Ñ l 
Cirujano Dentista. C'«n,siiJtas de 10 a M 
y de 2 a 5. EsperUUdad en el trata-
mlftnto de las em'ernufdades de las /in-
das (Piorrea aiveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fl'a 
para cada cliente. Precio por consMíta" 
$10. Avenida de Italia, 16: de 9 ai 11 v 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . A R M A N D O C R U C E T ~ 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitís Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolst Anestesia 
por f1 eJL8- i;iora fl3a a11 Paciente. Con-sulado. 20. Teléfono A-402L 
44887 si d 
C A L U S T A S 
T E L E F O N O A-08Va OBISPO, 100 
A L F A R O E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas , etc., sin 
cuchilla, sin peligro n i dolor, en ambos 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope 
ración y curación por difícil y peligro-
sa que é s t a sea, é s t a s a precios conven-
ciotmles. A domicilio, precio mó-lico. 
44423 3 en 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Dnlco en Cuba, con ti culo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precie 
según distancias. Neptano. .5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masaje». 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N F R 0 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. T-a - ' 
tamlento de las» enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y* la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y s») apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
D r . A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
Eayoa X. Piel, enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa'varsér naralnyecclones. De 
1 a 3 p m- Teláf r A-SÍÍ9. Pr».V nú-
mero 33. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina v Cirugía. Con prfcferencla par-
tos enfermedades ¿e n^a»*, del pecho y 
sanere. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
fl4 nltos- Teléfono A-ftlSí'. 
38068 31 oc 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A 8 R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado1 a Virp"'as, 143 v me-
dio, altos. Consulta»: do 2 a 6. íe.léfo-
no A-9203. 
D n J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialleta «n e s tómago e intestinos. 
Consultas diarlas en Manrique. 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 6371 ind 29 Jn 
~ D r 7 A . R A M O S I ^ R T Í N O f T 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
bana Medicina v Cirusrfa en general. 
Piel, sangr» y vía» urinarias. Consul-
tas: de 12 á 2 p. la. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
l 1204 30d 3 ( 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor d' ' i Universidad. Especialista 
en Enfermedades ív«--"»t»s J da la Piel 
Reina. 97. (altou Ovimi.Ufíi Lunes 
miércí/les y vlerw*»- á« 8 a b, No hace 
visitas a domicilio. 




Química Agrlcol» e Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análls l t de abonos completos. 9Í&, 
San Lázaro. 234. Apartado 2525. - Teléfo-
no M-1658. 
38214 31 oc 
T N A L Í S í S DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del. 
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A.3622. 
Se practican anállsi» químicos en ge-
rera) ^ ^ ^ ^ ^ 
"OCULISTAS 
DR. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas; do 9 a 11 y de 1 a 3, Pra-
do. 105, entra Tenlenu Rey y Drago-
nes. 
C lOCSe ln 28 • 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
Enfermedades de los ojos Ex-jefe de la 
clínica del doctor Charles H . May en 
el Hospital Bellevue. New York. Con-
sul tas; de 1 a 4. Amistad, 81. Teléfono 
A-5961. 
41645 9 d 
F. SUAREZ 
Qalropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez, Departamento 203. Piso lo. Da i 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-391&. 
388Í3 31 oc 
G l R O S DE LETRAS" 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. F N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letrai 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres. París y so^re todas las tapl-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. A«entea de la Com-
pañía de Seguros contr» incendios ".Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letraa « 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. Parts. Madrid. Bar-
celona. Now York. New Orleans, F i la -
delfia. y demás Capitales y ciudade* 
da los Estados unidos, Méjico y Euro-
pa asi com» sobre todos ios pueblos de 
España y su» peí tenencias. Se recibe» 
depósitos en ouenla corriente. 
" NTGELATS Y COMPAÑÍA 
<«. Aguiar, 108, enquiña a Amargura 
Jacen pagos por el cabi.-. facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gj. 
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estndoii ü- ldos , Méjico -
Europa, así com" 'obre todos los pue 
blos do España cartas de crédito' 
sobre New York, lladelfia, New Orí 
leans, San Francisco, Londres. Parí» 
Bairhurffo. Madrid y Barcelona. 1 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenem-' nuestra bóveda cont* 
truldas con ioaos los adelantos modera 
no» y las alquilamos oara guardai va-
lores dewtodas clast-s bajo la propia 
cdstodia ^ e los into/e«ados E n esta 
oficina daremos todas los dets^les -ju» 
sa deseen. 
N. GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
t, 8381 la 0 9 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e desde U N P E S O e a adelante y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iquidan c a d a dos m e s e s y 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e de l B A N C O c u a n -
do s e d e s e e :: :: :: :: :: :: :: :: 
nsaaa 
Diciembre 9 de 192C Precio: 5 centavos 
R D E B E L A 
UNICOS IMPORTADORES; Sánckz, Solana y Ca.S.fBf Olidos 64.-Habaaa. 
¿i los irracionales "profesionales", 
es decir, las bestias leyesen periódi-
cos como los leen tantos irracionales 
que hablan y hasta leen, podríase 
creer que el t rágico suceso ocurrido 
en Aguada de Pasajeros era debido 
a venganza. 
Lo de Aguadt fué que unas pante-
ras mientras su domador practicaba 
con ellas antes de la función se en-
furecieron y dieron f in , hacicndolo 
pedazos, de aquel. 
¿Y la venganza?—dirán ustedes. 
Pues la venganza bien pudiera ha-
ber sido derivación de la lectura de 
un hecho brutal que ocurre en la Ha-
bana en un sitio de recreo en donde 
unos sujetos matan a la vista del pú-
blico a infelices perritos, los mondan 
como si fueran peras de California y, 
sin más t rámites , se los comen.! 
¡Quién sabe! 
Las panteras pudieran haber co-
mentado el hecho después de haberse 
enterado de él, como yo me he ente-
rado, por la lectura de t amaña as-
querosidad y barbaridad; y hubieran 
podido decir: 
—¿De manera que a inofensivos 
animales se les inmola por que sí y 
se les devora en público? Pues en 
público devoraremos nosotras a un 
hombre, y en paz. No importa que 
nuestro domador nos dé unos cuantos 
latigazos, nos asuste con tiros sin 
proyectil y nos dé además unos 
cuantos g r i t o s . . . A l f in, el pobre, que 
ni para concejal o senador sirve, n i 
para banquero, se busca la vida co-
mo puede y, después de todo, nos da 
algo que comer. En cambio esos ma-
ta-perros y comeperros que en la Ha-
bana funcionan se l imitan a matar a 
Wsos animalitos, que según los hom-
bres son la mar de inteligentes, se los 
comen y es de suponer que de paso, 
se coman lo que a los canes les pu-
diese corresponder. Muera nuestro 
domador para escarmiento de los hom-
bres. . . 
Pero no: las panteras no leen. No 
llegan tan siquiera al nivel de aquel 
burro que leía pero no "pronunciaba", 
que decía el chalán que lo vendía pa-
ra ponderar las cualidades del refe-
rido animal. 
No leen, y la tragedia de Aguada de 
Pasajeros fué algo que no tiene nada 
' de particular como no lo tiene que un 
torero muera en las astas del toro. 
Fué algo imprevisto, que si no lo 
hubiese sido y se hubiese podido anun-
ciar en los carteles, ¡qué lleno! ; 
la salvación de la Empresa del circo. 
Que la humanidad es as í ; muy sensi-
ble. Lo mismo vamos a presenciar el 
. inútil y estúpido sacriificio de un 
i inocente perrito "por curiosidad"' y 
j para convéncenos de que tal iniqui-
' dad es posible, como algunos moralis-
tas van a un antro de vicio para con-
vencerse de que hay tal antro y tal 
vicio y abominar campanudamente de 
uno y otro después, que vamps a ver 
1 cómo un domador hace saltar y ma-
jniobrar a unos fieros leones y como 
I éstos obedezcan disciplinados y no se 
i dignen t i rar un zarpazo a aquel, sa-
1 limos desilusionados diciendo casi, 
i casi con indignación: "vaya un méri-
to, esos leones son perros falderos' . 
I Fresca aun la noticia, y palpitantes, 
i como si dijéramos, los restos del do-
¡mador despedazado por unas pant©-
iras, ayer entre los pasajeros llega-
j dos por mar a la Habana hemos le i -
j do que se encontraban cuatro leones 
¡que van destinados a un Circo que 
actúa en provincias, y siete panteras 
que t raba ja rán en el 'Circo Pubillo-
nes" de esta capital 
No pueden llegar precedidas de ma-
yor reclamo que el hecho por sus 
compañeras en Aguada de Pasaje-
ros! 
¡Siete panteras! 
Habrá que i r a ver que dan de s í . 
Auguro un lleno, que dicen las ga-
¡ cet i l lás. como punto f inal después de 
j hecho el reclamo.. 
i Enrique C O L L 
longs el domingo en el Ant i l l e s Sandl-
cap ha de jugar papel impor t an t í s l u io 
pues t e rminó con gran vigor, y seis 
furlons es su d'istancia favori ta como 
ha demostrado en todas sus ú l t imas ca-
rreras . 
En la ú l t ima , Wak in Dream volvió a 
desistir y Duke of Shelly no pudo repe-
t i r sus ú l t i m a s hazañas . Semper Stal-
wart demos t ró que en el futuro da rá 
que hacer, Atk inson lo cor r ió por la par-
te de afuera en todo el trayecto. Do^pi» 
en manos de Crump cons iguió anotarse 
su tercera victoria consecutiva, demos-
trando que es tá en la mejor ú'e su vida, 
y que corre con igual éq i to tanto las 
¡ distancias largas como las cortas. 
Cuando sal ía del H i p ó d r o m o estaba 
amenazando diluviar, as í que nada ten-
dr í a de part icular que tuv i é r amos «nueva-
mente pista fangosa. 
COMENTARIOS 
I-<a primera carrera del d ía a cinco y 
medio furlongs corre por primera vez 
Chefa que pe r t enec ió a Antonio Díaz, 
hija de Hessian-Old Squaw que pued'e 
dar mucho que hacer. Natura l luce lo 
mejor de esta carrera. 
En la siguiente carrera Grey Rump 
debe ganar por f in una carrera, pues luco, simplemente un robito por él la 
carrera, no hay duda de que es muy 
buena apuesta. 
E n la tercera Iss Brush sale con mu-
chos deseos de vencer, y Our Nephew 
hermano do nuestro viejo conocido T i t o 
es otro que pued'e amenazar. Coombs 
que va con noventa libras luce sin em-
j bargo lo mejor de esta carrera. 
La cuarta presenta como mejor ejem-
plar a Di'agoon que si es tá en forma 
| debe rá ganar fáci lmente. Clip siempre 
I corre bien y hay que ponerle a t enc ión . 
: Sol Gilsey no es tampoco un caballo 
' despreciable, cuidado con él. 
i Avión deberá ganar su pr imera este 
' año entre nosotros, siendo Hocnir el con-
tendiente a derrotar. Le Bolafre vuel-
ve por sus laureles, pero no lo creo 
muy temible. 
En la ú l t ima, el caballo <3e los pa-
dres mú l t i p l e s o séase Black Thong l u -
ce con fuerte chance de vencer, y lo 
llamo así por disputarse el honor de ser 
su progenitor Blarney, Sweeper y 
Orish Lad . Rameau puede dar un susto. 
SELECCION 
Primera carrera: Na tu ra l ; (muy bue-
na apuesta.) 
Segunda carrera: Grey Rump; (colosal 
apuesta.) 
Tercera carrera: Coombs; (tiene gran 
oportunidad.) 
Cuarta carrera: Dragoon; (buen clian 
ce.) 
Quinta carrera: Av ión ; (puede ven-
cer.) 
Seqta carrera: Black Tbong; (buena 
apuesta.) 




Diciembre 8 de 1920 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 ¡de Qreen^ioh: 
Barónie t ro en mi l ímet ros : 'Pinar, 
761.00; Habana, 760.78; Roque, 763. 
00; aCmagiiey, 760.00, 
Temperatura: Pinar, 22.0; H¿«ana , 
21.1; Roque, 19.0; Camagiiey 23.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NW. 4 .7; Haba-
na S. 1.3; Roque, NE. floío; Cama, 
giiey, SW. z.5. 
Estado del cielo: Pinar, ¿axte cu-
bierto; Roque, ídem; Habana, I1u-, 
blado; Camagiiey despejado. 
Ayer llovió en Caños, Palacios, San 
Cayetano, Bainoa, Guiñes, Catalina de | 
Güines, Hershey, Jaruco, Caraballo, 
San Antonio do Río Blanco, Santa 
Crua del Norte, San Francisco de 
Paula, San José de las Lajas, San 
Nicolás, Aguacate y Morón. 
Prodtgtio>0 
Fiesta de esgrima 
HOMENAJE A L PROFESOR L U I S 
ALVARADEJO 
maestros", \el 
sieur Merignac. " '"'"•o 
El programa de dicho hom 
rá el siguiente: 
, , 1T PQRI¥ERA PARTE 
(a) Un Sueno. J . Dantin 
(b) Adiós <a. la Alhambra > 
nasterio. id- J. 
Vüolín-Piano por Arturo TU 
y señora Dolores Corzo da rí0ntero 
de l i to Santo y La Maia H LA2' 
mplets por la señora G r ^ S % 
E l próximo sábado, 11 del actual, 
a las ocho y media de la noche, en 
la Sociedad de Marianao, se celebrar 
rá una s impát ica fiesta de esgrima, 
como homenaje al profesor mejica-
no, señor Luis Alvaradejo, aventaja-
do discípulo del ilustre "maestro de 
E L P R O B L E M A D E L I N Q U I L I N A T O R E S U E L T O S A T I S F A C T O R I A M E N T E 
El Ingeniero Civil y Arquitecto Max Borges y su magnífico sistema 
de viviendas 
p i s t a 
Los aficionados a la electncidaQ es-
tuvieron ayer de plácemes, pues las_tr |S 
primeras carreras P™6^^*}*™?^ 
t.-id del primer acto de Otello; pues tras 
una descarga ven ía la otra, y aun que-
r i d a estas horas la a tmósfera cargada 
de electricidad. • , , „ „ _ 
La nota s impát ica a'e las carreras de 
Aver cons is t ió en un nuevo uso de los 
barriles. Hasta ayer el ba r r i l servía 
para contener a r t í cu los tanto sólidos 
como l íqu idos ; pero desde ayer, el Ba-
r r i l tiene un nuevo uso, el de impedir 
que en un apista apelotonada, los caba-
llos corran por l a parte mejor de la 
pista o sea lá de afuera, por donde se 
ven ían celebrando todas las de días pa-
sados. , : , 
És tos quince barriles empadurnados de 
mezcla p a s a r á n a l a his tor ia para ha-
cerle compañía a l ba r r i l de clavos en 
el cual pereció Régulo , el romano que 
cumplió la palabra empeñada en Car-
tazo y con los cuarenta famosos ba-
rr i les "en los cuales los ladronea se i n -
trodujeron en el d'omicilio de Alí Babá. 
Esta nueva medida fué recibida con 
beneplác i to general, pues ya las carre 
En estos últimos tiempos,' pocos problemas han afectado de ma-
nera tan perturbadora, nuestra vida capitalina como la escasez de v i -
ifnamenta ejecutada, con brülAStaMy 
«afiros y otras piedras precioaaa, py».i 
sentamos variado surtido. 
pulsera ton cinta de aeda, en o r « 
y diamantee, v ¿n platino y brilla»») 
tes. Surtido en oro y plata de bolsto 
lio o con corroa.- para cabalkiro. 
cedro y de caoba ooa m a r q u e t e r í a 
y broxToa, para sala, comedor y coar* 
OBRAP1A, iOS-S, í PLACIDO (aa. 
ras por afuera en que el delantero era 
casi imposible pasarlo t e n í a muy mo-
lesto a l público. 
En el d ía de ayer se celebraron las 
mejores justas de la presente tempora-
da; con fields bien equiparados de d'on-
de sacar el ganador. E l púb l i co estuvo 
en verdad poco acertado, y resu l tó un 
día de gala para los leones. 
En la primera sa l ió como favorito Ra-
vanna, la- cual fué muy jugada por el 
público, pé ro Kennedy no pudo estre-
narte entre los ganadores por muchos 
esfuerzos que hizo; y un eléctr ico Two 
Eyfís que tomó l a delantera mediada la 
carrera se sostuvo hasta el f ina l , aun-
que Draftsman es probable que lo hu- | 
hiera vencido en algunos brincos más . | 
Two Eyes pagó a los tenedores de bo- j 
letos suyos sesenta y pico de pesos 
constituyendo el pago mayor de la tem-
porada hasta el presente. 
En la segunda carrera se corr ió un t i p 
bravo en Smite, que hubiera porl'ido ga-
nar si Peña lver lo monta debidamente; i 
a r rnncó delante pero en el poste de los 
cuatro furlongs Guardsman lo pasó, y 1 
ya en la. entrada de al recta f ina l fué I 
arrinconado Peñalver y tuvo que aguan- I 
tar algo su monta. Guardsman siguió 
primero hasta el ú l t imo fur long en que i 
se apelotonaron varios caballos; as í es-! 
tuvieron hasta que ya faltando nn diez I 
y seis avo McOlellnnd y Timoteo se d'es- | 
tacaron por afuera y entraron en ese i 
orden, Smite hizo un esfuerzo f ina l y 
en t ró en tercer lugar. 
La tercera vió a un viejo conocido | 
nuestro Waterford vencer con facilidad 
aunque ayudarlo grandemente por el he- . 
cho do que Pie se encabr i tó al darse 
la nrrancada. Senator James favorito 
luchó con el gpnarVor hasta ú l t i m a hora 
en que desis t ió , q u i t á n d o l e Pie que hizo 
una bri l lnnt 's ima carrera el segundo l u -
gar en el úl t imo brinco. 
T.a cuarta vió t r iunfante a "Blnzeaway, 
del Armonía Stable, cuyo caballo sigue 
siendo uno de los m á s consistentes en 
nuestra pista, pues hace rauv poros días, 
creo cnie el domingo quedó relegado a 
los ú l t imos lugares. siendo Gnlden 
Chance el venced'or en aquella ocasión, 
sin embargo, ayer res i s t ió todos loa re-
tos victorios.TTnente. Le P>elnfre. el ca-
ba/Po hlntT'o pirri'e demostrando piase, y 
one es IndlscntibTempnte el Tne;or cabn-
llo de su color que haya venido a la 
Habnna, Pas de Chance hizo una ca-
rrera meri torin. pues a r r a n c ó mnl por 
sus maindprTns en el nost y amenizó ga-
nar la. carrera en l a curva fin.-'l, aun-
oite el esf'iorzo hecho V de 'ó sin fner-
zas para vencer la resistencia que Bla-
zenwpv le O P U S O . 
P1 TTandi^np a cinco furlnngs nos per-
mitió ver de nuevo n iMÍfereTit ÍPJyea y 
ñor oierto on magníf ica •''orn-.n., arancrt 
delante y aunque so rt'espfst/l rrrande-
mente en la recta no tuvo dificultad al-
grinR en verecr. P i ^ h t Ancle aunque no 
venció, demostró alero m i s que en su an-
tor i^r sMidn. Osgood fné declarado fa-
vori to de even money. y en seis fur-
Compuesto de portal, sala-c omedor, cocina, baño y un cnarto 
Precio: $1.250.00. 
viendas para familias. Como consecuencia de esto, ei 
precio de los alq uileres ha obligado aj las familias de mo 
desta fortuna a vivir incómodamente la generalidad de 
las veces. La prensa le ha dedicado a este asunto aten-
ción preferente, como uno de los más trascendentales 
y de más inmediata solución; pero el éxito no ha 
acompañado los esfuerzos periodísticos. 
La solución de ese problema de vitalísimo interés ha 
venido por otro rumbo. E l señor Max Borges, Ingenie-
ro Civil y Arquitecto de nuestra ciudad, ha conce-
bido una " iniciat iva muy plausible, por su importan-
cia altameiíte hu manitaria, y le ha dado cuerpo de 
realidad convencido de la gran eficacia de su pro-
yecto. 
E l señor Max Borges es un ingeniero de probada 
vompetencáa, qu e une a sus prestigios profesionales, 
sus cualidades e hombre excelente. Quien en las ac-
tuales circunstr ncias dedica, su inteligencia y sus 
energías a un asunto de tan altruista finalidad, es dig-
no de la es t imación y del agradecimiento de todas 
aquellas personti s sensatas y principalmente las que 
han de beneficiarse con sus proyectos. 
Con m i l ciudadanos que posean $2.000 (dos mi l pe-
sos) cada uno, y quieran hacer de ese capital una i n -
versión que Ies producirá no menos del treinta por ciento de in terés 
anual, se compromete Max Borges a entregar completamente ter-
minados mi l chalets Bnng-alovrs, en seia meses, esto es 166 chalets 
al mes, los cuales pueden alquilarse a cincuenta pesos mensuales 
cada uno. J 
Esta es la única solución prác t ica y viable encontrada hasta ahora 
para abaratar las viviendas de familias. 
Insertamos en la presente página algunos modelos de chalets que 
tiene en existencias el señor Borges, en sus almacenes para entrega' 
inmediata. En los precios que respectivamente están señalados al pie 
de cada grabado, quedan comprendidos la conducción de los mate-
riales para ^fabricar el Bungalow a cualquier lugar de la Habana o 
sus barrios, el armado sobre pilares de madera y concreto y el pin-
tado exteriormente con pintura de aceite. 
Los precios de sus magníficos chalets es tán al alcance de la más 
modesta fortuna, y actualmente, y sin aún haber anunciado su nue-
vo sistema de vivienda, ya hay un gran número de ellos faori-" U K N 
en esta ciudad! y en el interior de la República. 
El señor Max Borges ha Intro'V.icidc una nueva indusiria uaj o m l 
y sus grandes talleres ni encientran en la estación de " E l Naran-
j i to , " barrio próximo a la Kaiia'ja. 
A nuestras familias se les presenta una admirable oportunidad de 
poseer viviendas inmejorables y que, como se ba podido ver, es tán 
al alcance de todas las fortunas. 
• A 
lEl» 
L a S e ñ o r a 
ilfle Hepann de Amavizcar. 
F A L L E C I O EJÍ E S T A CAPITAL E L DIA 10 D E NOVIEMBRE 
DE 1920 
Su viudo que suscribe en su nombre y en el de los hermanos 
y demás familiaresi de la desaparecida. Invita a sus amistades pa-
ra las Honras Fúnebres que en descanso de su alma habiián de 
celebrarse en la Parroquia de Jesús del Monte el día 10 del actual 
a las nueve de la mañana, p o r cuyo favor quedará reconocido. 
Kafael AmaTízcar. 
C 9669 
Compuesto de portal, sala-comedor, cocina, baño y tres cuartos 
Precio: $'2,500.00. 
M a x B o r g e s . - A t n a r g u r a 2 3 . H a b a n a . 
l t-9 
Compuesto de portal, safla-co medor, cocina, baño y dos cuartos. 
Precio: $2,00O.O0L 
De este modo, la importante iniciativa del prestigio 
so ingeniero Max Borges, constituye un amplio be 
neficio para las familias que no contando con sufl 
cientes medios económicos, se les hace imposible un 
alojamiento cómodo, higiénico y permanente. 
La ocasión es digna de aprovecharse y ya muchas 
persolnas que han comprendido sus ventajas han acu-
dido a Amargura 23. En los modelos que aquí publi-
camos puede advertirse la magnífica construcción de 
chalets que tan ventajosamente y en cualquier sitio 
se construyen bajo los auspicios y la competencia 
del señor Max Borges. 
Como observábamos anteriormente, el problema de 
la vivienda ha quedado resuelto de una manera inme-
jorable. 
Con mil ciudadanos que posean $2.000.00 (dos mil 
pesos) cada uno y qnieran hacer de ese capital una 
inversión que les producirá no menos del treinta por 
ciento de interés anual, se compromete Max Borges a 
entregar completamente terminados 1,000 chalets 
(IrangnUmsi.) 
E n seis meses, esto es, 166 chalets al mes, los cua-
les pueden alquilarse a 50 pesos mensuales cada uno. 
Se envían catálogos ilustrados, gratis. 
I vauii—x-idu  r t  m 
¡y  i nIonte 
Cielit ÍA2-
cou rL- , 
balosa. ^ ocíela 
Bailes modernos, por , 
Eugene Bernard y MiSs A n U ^ 
SEGUNDA PARTE] 
Asalto a Florete, señore, 
Montero y J. Rubido 68 Jl- i 
Asalto a Espada, señorea I , , . 
Herrera. 8 Laurla, 
Asalto a Sable, señores n . 
be y Naya. 8 D- AlzCor 
Asalto a Florete, profesor Ai* 
aejo y Rey na. Alvara, 
TERCERA PARTE 
(a) En Flandes se ha nn* . 
Sol. Marquina. * puesto el 
(b) Madrigal Galante. R Q ^ 
Launa. 5er íe 
Recitaciones por la señorit, , bel M. Ordext. «enorlta iSa. 
^ a ) Vals de la ópera Bohemia, p,,, 
(b) Fan tas ía I m i t a c i ó n al P U . 1 
Por el Profesor de Guitarra ¿ 
món Donadlo. a «a-
Existe gran entusiasmo entr* i 
Bernard y Miss Amparo N o i S ' 
F inal : baile. 
Existe gra nentusiasmo entre d 
•elementos de nuestra sociedad J ! 
asistir a esta fiesta. TO 
U l t i s i a s n o v e d a d e s 
e n M e d i c i n a 
EXPLORACION D E L ESTOMA-
GO E INTESTINOS.-Cbntiene-
Exploración del abdQmen.—ExI 
plorac ión del esófago.—Explo-
rac iün del estómag-Q.—Conteni-
do del es tómago en ayunas.— 
Examen microscópico d'el con-
tenido del estómago.—Digestión 
g á s t r i c a normal y 'sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc., Por el doc-
tor F . Fernfind'ez Martínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
i lustrado y encuadernado. , .il.li' 
GUIA D E L MEDICO -PRACTI-
CO.—Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi-
pales s í n t o m a s . - I n d i c e de tra-
tamiento.—Indice d'e pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas , bajo la dirección del 
doctor French en la primera 
par te ; del doctor Hutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la ú l t ima parte. 
Edic ión profusamente ilustrada 
con grabados y laminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se „ 
ha publicado en los cinco últi-
mos años, como lo prueba el ha-
berse agotado la primera edi.-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sól idamente en-
cuadernados en t e l a Precio de 
la obra $35.M 
DIAGNOSTICO MEDICO.—Manual 
de P a t o l o g í a interna, por el Dr. 
Noguer y Molina. 
Contiene : Enfermedades erup-
t ivas .—Diagnóst ico general d'e 
las infecciones. — Enfermedades 
def la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-
medades del intestino.— Enfer-
medades del páncreas . -Enfer-
medades del peritoneo.—Enfer-
medades del hígad'o.—Enferme-
dades del rifión.—Clasificación 
de procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades de cansas nervio-
sas .—Diagnós t ico de tod'as f > 
rada una de las enfermedades. 
Etcé te ra , E t c é t e r a . . , « , 
1 tomo,.encuadernado. . . . ,• 
METODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A D E WHIGHT. -Sus 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor Vi-
cente Gimeno- • « M 
1 tomo en 4o., n í s t i ca . • • ^ .Vi i 
INVESTIGACIONES R E C I E N T E S 
SOBRE LAS I C T E R I C I A S . - L a s 
retenciones biliares por ins'"n' 
ciencia hepát ica , porel doctor 
Brulé . Versión castellana 
1 tomo, encuadernad'©. . 
UN H A B I T A N T E DE L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de nn glóbulo rojo. Estudios 
de ematologla, por el doctor 
Amal lo Gimeno. «JÍJ 
1 tomo, en rustica. . 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
v m i n e r a l WhireRock 
I N A T U R A L / ^ ^ ^ 
V Embtrtelfádá en ¡el manvnNal W A U t C E S H A i ¿ S . A< 
Unicos importe Y R O t A B £ f í T Í . Aguiaf n?/!^Habana, 
—Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danysz. ver-
sión castellana. »",80 
1 tomo, enenndornado. . .• •-A * 
ENFERMEDADES CRONICAS W 
CONTAGIOSAS.-Origen, evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
to r .T. Danvsz. Versión caste-
Pana. 1 tomo, encuadernarto. • 
ENFERMEDADES DE L0£U , ? i 
ÑONES E N CLIENTELA.—Diag 
n ó s t i c o y terapéut ica , por*' „ , 
Flessinger. Vers ión castellana. , ^ 
1 tomo, encuadernado. . • • • 
M A N U A L DE PTSQUIATKIA--' 
Diagnós t ico y tratamiento de la» 
enfermedades nerviosas, P 0 ^ , 
doctor Rogues de Fursac. ira 
ducción de la 5a. edlc^n fra" 
cesa, por el doctor .Juan Fesei. ? 3 
1 tomo, encuadernado. 
FRACTURAS Y LUXACIONES. 
Su t ratamiento en cUentela, P " > 
el doctor F . Masmonteil. ve. 
s ión castellana ilustrada con i" 
figuras en el texto . j 3.0" 
1 tomo, encuadernado. • • " N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA JíT9 
CLIENTELA.—TU lndisP<f ^ P i ! 
en Electroterapia, por el auo 
to r J . Laborderie. Versión cas 
tellana ilustrada con 94 floras- $ ^ 
1 tomo, encuadernado, • •—v.jj 
LOS ORGANOS DR S E f ^ E C K ^ 
I N T E R N A . - S u s enfermedades J 
aplicaciones terapéut icas , 
bro para los práct icos general 
por el doctor GeVíí?ma edl-
ducción directa de la última e 
clón Inglesa. a . i^' 
1 tomo, enottadternndo. •; • g 
DIAGNOSTICOS B I O L O G I ^ 
PRACTICOS.-Obra escrita. P " , 
el doctor Noel Fiessmger. * ^ 
slón castellana, ilustrada con 
\T y 
. $ 
figuras en el texto 
ñ a s en colores. 
1 tomo, encuadernado. 
Librería " C E R V A N T E S , ' ' «ta v 
Veloso Gallano G2 ^Sono ^ 
no.) Apartado 1,11o. J.eieiw 
abana. 
e r v e 
